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BI, XIEftfPO (S. Metporológ-ico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Cielo con nubes, 
algunos chaparrones. Temperatura: máxima de ayer, 
.'tó en Seviilii; mínima, 9 en Soria y Salamanca. En Ma-
drid: máxima de ayer. SO; mínima, 13. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) A T E 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.840 Sábado, 27 de junio de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
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1S09 y 72805 Admon-Apartado 
a b s o l u t a p a r a t o d o s " 
Anteayer se cometió en Alg£í&, partido Judicial de Orlhuela, un bárbaro 
crimen. Dos obreros se empeñaron en extraer piedras de una cantera contra 
la voluntad de su dueño. Les salió al paso el encargado, reiterándoles la pro-
hibición. Abandonaron ellos los carros. Volvieron con un grupo de 25 hombres, 
capitaneados por el alcalde del pueblo. Apalearon al dueño. Lo derribaron en 
tierra. Y no contentos con esto, le incrustaron una bala mortal en el cráneo. 
Sería superfluo ponderar aquí la signiñcación absoluta del sangriento suce-
so. Sobran agravantes criminales para calificarlo de monstruoso. Y ya los tri-
bunales de Justicia determinarán su cuantía delictiva. Conviene, empero, reco-
nocer desde ahora que este atentado no es producto de la espontaneidad psi-
cológica de un determinado delincuente. Equivale a una manifestación colectiva 
y se nos antoja tanto más grave, cuanto que responde a un estado de con-
ciencia del pueblo español que se ha hecho patente de un modo bien claro en 
casi todo el país, durante los últimos meses. 
No es difícil inquirir los factores sociales y políticos que han motivado esta 
crisis agudísima de la democracia española. Por espacio de algunos años se 
ha venido educando la conciencia de las masas populares en un concepto equi-
vocado de sus derechos. Han favorecido, es cierto, esta corriente educadora la 
miseria social en que aquéllas vivían, las dificultades de la economía y de la 
administración pública, el olvido de los gobiernos. Pero subrepticiamente unas 
veces, a toda luz las más, los intelectuales, de una parte, y los caudillos del ex-
tremismo disolvente, de otra, han ido halagando los instintos de las masas, con 
la predicación de la aristofobia y han Ido ampliando fuera de los limites justos 
el horizonte de las reivindicaciones sociales. Para reclamarlas y ^ára conse-
guirlas se ha tremolado desenfadadamente la bandera de la violencia. Desde 
la tribuna, desde la Prensa, desde las corporaciones de más alta cultura se ha 
alentado y favorecido el motín, como una algarada traviesa y perdonable. Y 
las masas han desatado sus Inatlntoa, confiadas en la tolerancia de la autori-
dad, que ha llegado a ser amparadora benévola de sua desfueroa. ,Se ha es-
tablecido así, con carácter gravísimo un seguro de impunidad. Las masas al-
borotadoras ae considerarr impunes, porque saben que el Gobierno no aplicará 
JOB rigores de la ley a sus partidarloa. Esta confianza no carece de fundamento 
en la realidad. Son varios los ministros del actual Gabinete que profesan el 
principio de que un Gobierno republicano no puede Ir contra loa republicanos. 
Y &al piensan que se haría totalmente impopular un régimen que para corregir 
abusos y desórdenes lanzara la fuerza pública a la calle o descargara todo el 
rigor de la ley contra sus propios correligionarios, contra los mismos que le 
dieron el Poder. 
No es extraña, en verdad, esta manera de pensar de algunos ministros. Una 
vez más la Historia se repite. El temor de luchar con sus partidarios es un 
fenómeno de todas las revoluciones triunfantes. El problema se planteó exac-
tamente del mismo modo durante la República de 1873. Era a la sazón Pí y 
Margall presidente del Poder ejecutivo y ministro de la Gobernación. Se ha-
bían producido graves desórdenes públicos en Alicante, Sevilla y Cartagena. Y el 
día 14 de julio, cuando los alborotos culminaban, levantábase en la Cámara un 
diputado, el señor Prefumo, para Increpar aJl Gobierno. A las preguntas y 
acusaciones del diputado, hubo de responder el señor Suñer y Capdevila, en-
tonces ministro de Ultramar. 
"Yo estoy dispuesto a combatir con uñas y dientes a los carlistas; yo me 
hallo dispuesto a castigar de un modo rudo, de un modo inexorable a los ase-
sinos, a los incendiarios de Alcoy y a cuantos como ellos se presenten en otros 
puntos; pero, señores diputados, cuando se trata de luchar y de derramar la 
sangre de mis amigos y de mis correligionarios, declaro que hasta aquí no llega 
mi heroísmo... (Un diputado: ¿Y si son facciosos?) Para S. S. serán facciosos... 
Acaso para mí lo son también, y sin acaso, lo son también; pero una cosa es 
considerarlos como facciosos y otra luchar con ellos. Yo no he de poner mi 
ñrma al pie de ningún documento en el que se diga que las tropas atacarán a 
tiros y a balazos a mis correligionarios levantados en armas." 
Indudablemente, no era ésta una política honrada. % dicho sea en honor 
de la primera República, no prevaleció tampoco mucho tiempo. Aquel mismo 
mea de Julio cayó el Gobierno de Pi y Margall. Subió entonces al Poder Sal-
merón, e hizo vibrar la Cámara con un elocuente, patriótico y noble discur-
so, en el que condenaba severamente la política anterior: 
"Si este Gobierno—decía—tiene alguna representación, es esta sola: procurar 
establecer en todas partes y contra quien quiera, a costa de todo género de 
esfuerzos, a costa de todo género de sacriflcios, el imperio de la ley; el imperio 
de la ley, señores diputados, que... desdichadamente y sobre todo desde que estas 
Cortee se han abierto, voy desconfiando de que algunos republicanos lo quieran 
y lo entiendan; antes bien, temo que con la demagogia, que es el vicio que suele 
ser Inherente a la existencia de las democracias, pretendan hacerlo imposible y 
por consecuencia, imposibilitar también el imperio de la justicia; detrás de cuyas 
Imposibilidades, viene siempre de una manera inexorable, el imperio de una 
brutal y bárbara dictadura, que deshonra a los pueblos y es la ruina de la ci-
vilización." 
Más adelante añadía: 
"Es necesario se sepa también que todo aquel que de cualquier manera In-
tente desconocer el Imperio de la ley... ha de sufrir Inexorablemente el castigo de emanadas de anteriores Gobiernos. 
L O D E L D I A 
l A votar! 
La derecha española está en pie. 
Con sus principios sociales inmutables, 
con métodos de propaganda modernos, 
con una organización nueva, acude a 
las elecciones para las Cortes Consti-
tuyentes. 
Ha triunfado la buena doctrina. 
Cuando de los comicios va a salir un 
Parlamento que discutirá sobre las cues-
tiones religiosas, sobre el trabajo y la 
propiedad, la familia y la escuela, aban-
donar el campo al arbitrio de los con-
trarios sería algo más que una deja-
ción condenable. La derecha española 
votará mañana por su Religión, por su 
Patria y sus hogares. 
Se explica la retirada de candidatos 
en algunas, contadísimas provincias, 
donde la ausencia de autoridad y la 
hiperestesia revolucionaria suprimen 
hasta las más elementales garantías de 
acción. También está justificado que se 
abstengan de presentarse los candida-
tos de grupos políticos cuyo solo rótulo 
seria presa indefensa ofrecida al ins-
tinto de unas turbas cuidadosamente 
praparadas para ello. 
Pero la abstención electoral, el no 
votar, es inadmisible. Está contra lasif 
normas de la Iglesia, públicamente réi- j 
teradas hace pocos días al decir los 
Metropolitanos "que los católicos espa-
ñoles tienen el deber estrictísimo de to-
mar toda la parte activa que puedan en 
las elecciones para las Cortes Consti-
tuyentes" Y va además contra la ley, 
que castiga al que no vota. 
La Prensa de la derecha recomienda 
unánimemente a sus lectores que acu-
dan mañana a las urnas. Así dice 
"A B C" en su número de ayer: "To-
dos los ciudadanos amantes del derecho^ 
y de la paz deben votar a los candida- j 
tos de Acción Nacional. Importa sin-jj 
gularmente que los monárquicos y los j 
católicos extremen su celo para reivin 
dlcar el prestigio de su fuerza." 
"La Nación" pide el "máximo apoyo 
para los candidatos de Acción Nacional". 
"El Siglo Futuro" y "La Epoca" reco-
miendan también con ahinco la candi-
datura de Acción Nacional, porque 
"abstenerse de votar en las actuales 
circunstancias es abstenerse de cum-
plir deberes de conciencia apremianti-
simos, necesarios, indispensables". 
Los diarios de la derecha señalan 
bien claro el camino a sus lectores. 
A votar, pues, todos como un solo 
hombre. 
Las cátedras universitarias 
L o s c a n d i d a t o s d e A c c i ó n N a c i o n a l 
C A N D I D A T U R A POR MADRID 
D o n S a l v a d o r B e r m ú d e z d e C a s t r o y O l a w l o r 
MARQUES DE LEMA 
y 
D o n M a n u e l C a s t e l l a n o s C o c a 
CANDIDATURA POR MADRID 
( Circunscripción ) 
Don José Valiente Soriano 
Don Javier Martín Artajo 
Don Rafael Esparza García 
S a n j u r j o a S e v i l l a y F r a n c o d e s t i t u i d o 
El viaje de Sanjurjo—dice Maura—pondrá fin a una campaña 
semirrevolucionaria que era ya intolerable. La actuación de estos 
elementos comprometía no sólo el orden, sino las elecciones. 
Hoy publicará la "Gaceta" el decreto reorganizando la A. militar 
i -L CAPITAN REXACH CESA COMO DELEGADO DEL GOBIERNO EN 
LA AERONAUTICA CIVIL 
[i Como consecuencia de la reunión ce-
j i lebrada por la mañana en la Presiden-
"'cía, el director general de la Guardia 
civil, general Sanjurjo, salió en la mis-
ma tarde de ayer, cerca de las tres, en 
avión, con dirección a Sevilla. 
Parece que el viaje no lo realiza co-
mo director de la Benemérita, sino en 
cldentea de ninguna especie, ni los pue-
de haber, ni los habrá. 
Me he enterado de que esta tarde ha 
vuelto a volar sobre Sevilla, pese a la 
prohibición expresa, ur avión, que arro-
jó sobre la ciudad proclamas y candi-
daturas. 
—; Procedía ese avión de la base mi-
calidad de enviado especial del Gob ie r - | ^ de Tablada?-preguntó un perio-
carácter ^ e l S o ^ S se, T"81 de 1* basf Tablada que es la 
.desdoblará en dos clases de gestiones. ^ c a que 
que respectivamente afectan a los ele- f lo ^ ha al Gob emo a ,n-
[ montos aeronáuticos de la base de Ta- l e^e°a lL^!n l1 i r J i5 /n^^ , ; ! a " f : l 0 • blada y a los obreros que intervienen 
s en los conflictos sociales de que es hoy 
escena Andalucía, responde a la activi-
dad desplegada en los últimos días por 
el llamado partido revolucionario, que 
acaudillan, entre otros, Franco, Rexach. 
Rada y Balbontín. 
Otra de las consecuencias de la re-
unión de ayer mañana será la aparición 
, en la "Gaceta" de hoy de un decreto 
: por el que se reorganiza el Cuerpo de 
" Aviación militar, haciendo desaparecer 
| la Dirección General de Aeronáutica, 
I que ha venido desempeñando hasta aho-
í ra, desde la proclamación de la Repú-
rt&ea, el comandante Franco. También 
ŝ  insertará otro decreto por el 
P ro tengo la seguridad de que no pa-
sará absolutamente nada. 
Aún no hay noticias di-
rectas de Sanjurjo 
A las tr:s menos cuarto de la madru-
gada volvió a recibir a los periodistas 
el ministro de la Gobernación. Fueron 
especialmente a inquirir los resultados 
de la conferepcia que a esas horas es-
peraban que hubiese celebrado el minis-
tro con el director general de la Guar-
dia civil. 
—He estado hasta ahora mismo, lea 
comunicó el señor Maura, conferencian-
do por teléfono con el gobernador civil, 
que | quien me anuncia que el general Saja-
i queda destituido de su cargo de dele-jjurjo hizo su anunciada visita al aero-
5 gado del Gobierno cerca de las líneas. dromo militar de Tablada, que perma-
s aéreas, el capitán de Artillería Rexach | neció en él largo tiempo y que, desde 
Según nuestras noticias, el general ¡ su salida, ya avanzada la noche, no ha 
Sanjurjo lleva a Sevilla órdenes espe- vuelto a saber nada de él. Supone que 
A muchos madrileños les ha llenadoIciertos periodicuchos y ciertos demago-
de sorpresa el ver por todas partes los 
cíales y amplísimas, de las que dará en 
su día cuenta al Gobierno. 
Aeronáutica militar 
se habrá retirado a descansar. 
A mí, desde luego, no me ha telefo-
neado el general todavía. Espero que lo 
I a rpnrtyaniíprión de la hará mañana por la mañana y supon-La reorganización ce ia go que habrá realizado en la base mj. 
litar las gestiones necesarias que se le 
habían encargado. 
gos no han hecho más que azuzarlo, yal Abordado anoche por los periodistas 
prometiéndole cosas imposibles y per-¡el jefe del Gobierno, les hizo las si-
nal. En efecto, Acción Nacional, apenasjversas, ya incitándole al saqueo y a laiguientes manifestaciones: 
nacida, se ha echado a ia calle con áni- violencia. Acción Nacional entiende quej —Uno de los ayudantes del ministro 
expresivos carteles de la Acción Nació-
me de conquistarla. En realidad, es la 
gente joven que entra en la vida públi-
ca con procedimientos nuevos. 
Por todas partes se mezclan los car-
teles de las candidaturas; los de Ac-
ción Nacional superan a todos en idea-
El ministro de Instrucción pública ha lismo. y técnica. Por algunos bár-
hay que educarle en la verdadera ciu-ide la Guerra me ha traído esta tarde, 
dadania, que es respeto para los demás i para su firma, un decreto de aquel de-js^peri0p ¿e "Aeronáutica "el comandañ-
E l cese de Franco 
La "Gaceta" de hoy publica una or-
den circular del ministerio de la Gue-
rra disponiendo cese en el cargo de jefe 
ciudadanos. ipartamento, aprobado en uno de los 
El domingo el pueblo dirá. Pero nos últimos Consejos, por el cual queda re-
publioado-ayer el nuevo reglamenix» pa-!baros,\ en nombre, 
consta que Acción Nacional ha conquis-
tado muchos electores. 
A vosotros, lectores, electores, amigos 
ra las oposiciones a cátedras universi-
j.-aá, -¿a ia, ii-jy coiveligionarios; los que tenéis tam-
bertad política, los arrancan furiosos, ¡bién ese común ideal, que aspiráis a una tartas. Anuncia en el preámbulo que se 
trata sólo de un sistema provisional pa-
ra satisfacer las necesidades del mo-
mento y bosqueja un plan ulterior de 
mayor eficacia pedagógica y científica, 
por el que se pronunciarán en su día 
las Cortes. Este acuerdo inicial nos pa-jta el arte de hacerse leer, 
rece digno de aplauso. La reforma del Así como los carteles, han llamado 
sistema de oposiciones a las cátedras deila atención las ideas programáticas dej 
Universidad no puede ir separada de' Acción Nacional. Los obreros, el pueblo,1 
pero sin que se sepa cómo, al instante | España más justa y más culta, más 
aparecen otros más expresivos si cabe.¡próspera y más libre, a vosotros os toca 
Algunos han llegado a poner encima ¡hacer efectiva esa promesa con vuestro 
pasquines para desacreditar, que refu- voto, 
tar no es posible, los ideales de Acción 
Nacional; pero se V J que ignoran has-
una honda transformación de la Uni-!se Para delante de ellos; ignoraban que 
versidad misma. Y en este sentido, es!611 nuestro campo hubiera semejantes 
indiscutible que hay que proceder con! idea3 acerca de la propiedad, del tra-: 
Manuel GRAÍÍA 
'iiiHiiBiimiiiBiiiiiniiiH^ 
(Véase en tercera plana amplia in-
formación de la campaña de Acción 
Nacional en provincias.) 
formada completamente la Aviación mi-
litar, empezando por el ingreso, las je-
rarquías, etc. La reforma, como les di-
go, es muy amplia, y el ciecreto corve 
te de Infantería don Ramón Franco 
Bahamonde, que queda en situación de 
disponible. 
También publica una orden del mi-
nisterio de Comunicaciones, por la que 
se da eí cese en el cargo de ~cfele¡=:ado 
pondiente aparecerá mañana en ia "Ga- del Gobiern0 eD la compañía de líneas 
una parsimonia especial, sin precipita-
ciones de las que haya que retractarse 
y sin complicar por el presente el enor-
me cúmulo de disposiciones análogas 
eu delito; y que aun cuando lo lamenten y aun cuando más les duela aplicarlo 
a sus correligionarios, han de ser ellos los primeros a quienes el castigo se ha 
de aplicar..." 
T finalizaba el brioso párrafo con estas palabras: "Loa principios de la 
justicia: la legalidad absoluta para todos". Evidentemente, Salmerón estaba 
eu lo cierto. La política partidista comenzaba a agotar a la República, y ame-
nazaba deshacerla ya desde entonces en todo el país. El propio Castelar ha-
bía de culpar más tarde a la misma política y reconocer, dirigiendo la mirada 
a las fuerzas conservadoras, que los partidos republicanos pasaban como un 
meteoro por los horizontes de Europa, "ahuyentados por sus pasiones, por sus 
errores, por su intemperancia, y, sobre todo, por sus insensatas revoluciones 
contra sí mismos, que son su muerte." 
No varían con él tiempo los sabios principios políticas, cuya perennidad 
acentúa la experiencia de la Historia. Como en la época de Salmerón, sólo 
una política equitativa y ajena a partidismos convencionales puede salvar y 
consolidar un régimen. Porque la parcialidad en el Poder ha sido siempre es-
cuela de tiranía y germen de esa demagogia que tan vibrantemente condena-
ba en su discurso el tribuno de 1873. El Gobierno actual ha podido tener no 
una justificación ni una disculpa en la manera pasiva de tolerar los desórdenes. 
Su actitud era sólo explicable ante el temor de perder unos votos. Pero ya, ni 
siquiera eso cabe. Aún las masas más apartadas de la ideología gubernamen-
tal se han decidido a prestar su sincero apoyo a la República, si la Repúbli-
ca sabe mantener los principios del orden y de la equidad, el imperio de la 
Justicia y de la ley. Ello nos Induce a afirmar que ahora más que nunca es 
saludable para España y para la consolidación del régimen republicano, una 
política enérgica. Energía menos necesaria en la represión callejera si la Po-
licía y los tribunales de justicia saben cumplir con su deber. El Gobierno, en 
suma, debe hacer suyas aquellas palabras de Salmerón, en las que se cifra 
el contenido de una política sabia y honrada: "Legalidad absoluta para todos." 
En el reglamento provisional se ad-
vierten orientaciones que hemos de elo-
giar, sin reservas. Mejoran manifiesta-
mente los ejercicios de selección del pro-
fesorado. Se suprime de un plumazo el 
absurdo memorismo. Pasa a la historia 
ese programa interminable y enciclopé-
dico dictado por los jueces ocho días an-
tes de las pruebas. Se aumentan las pro-
babilidades de calibrar con justicia la 
capacidad técnica y 
pirantes. Se corrigen, en fin, algunos 
trámites formales del mecanismo de la 
oposición, que en el último plan del se-
ñor Tormo eran por completo inacep-
tables. 
No nos satisface, en cambio, la de-
signación de los Tribunales. Y no sólo 
por las complicaciones que acarrea ese 
enmarañado procedimiento electivo. Ha-
bida cuenta de la influencia que la po-
lítica ejerce hoy día en la vida univer-
sitaria, el sistema es propenso a los 
pleitos partidistas. En este punto, no 
hallamos otra fórmula que un automa-
tismo rígido e inquebrantable, en virtud 
bajo, del capital, de ia libertad. Ahoraj: 
ya lo saben. Acción Nacional quiere,!? 
ha querido siempre, antes de llamarse 
así esa justicia social que es cristianis-
mo puro. 
Lo que no se explica, si no fuese por 
la incultura, es que Acción Nacional se 
haya visto privada de la libertad de 
propaganda propia de los pueblos civi-
lizados. Después de tanto alarde de l i -
bertad y republicanismo, nos encontra-
mos que somos incapaces de establecer 
el ejercicio de los elementales derechos 
del ciudadano. 
En los Estados Unidos, por citar al-
* gima nación, en las calles y plazas, en 
' los jardines públicos y en los vaporci-
tos del Hudson, se dan mítines al aire 
libre de propaganda electoral, política, 
religiosa, etcétera. Los automóviles re-
corren ciudades y campos, con el grupo 
de oradores, que se paran donde quie-
ren, atraen s\; auditorio, repiten más 
allá el mismo discurso; sacan sus esta-
dísticas, fotografías, documentos, etcé-
tera, como aquella señora que sacaba el 
retrato de sus hijos, para convencer a 
los electores de las dotes administrati-
vas de su marido; es decir, que muje-
res y hombres peroran, informan y aren-
gan en todas partes, y todos respetan 
a todos esa libertad de expresión y pro-
paganda, que es fundamental en las so-
L o s e l e c t o r e s c o n t r a r í o s 
a l a a b s t e n c i ó n 
Votarán a los no proclamados 
LEON, 26.—Tres periódicos locales de 
distinta ideología han criticado la abs-
tención electoral de los candidatos de 
Acción Nacional, censurando a quienes 
obstaculizaron su presentación. Se daba 
por seguro el triunfo del sacerdote as-
tprgano don Pedro Martínez Juárez, de 
gran arraigo entre los labradores de la 
provincia. Con este motivo "El Pensa-
miento Astorgano" copia el artículo fir-
mado por "Un aragonés", aparecido en 
"Diario de León", en que decía que ha-
bía que votar a dichos candidatos aun-
que se hubiera retirado, y lo comenta 
diciendo que ahí tienen los católicos el 
camino trazado para cumplir sus debe-
res electorales. 
S e s i ó n d e l a A s a m b l e a 
L e g i s l a t i v a d e T á n g e r 
CINCO MILLONES DE DEFICIT EL 
AÑO VENIDERO 
del cual, los tribunales surjan sin pre-
paraciones previas de ninguna índole.' " i e ^ a d e s ' ^ ^ 3 ; 
Jueces elegidos por las Facultades o de-| ¿cuándo en España podremos hacer 
signados por las academias y entidadesjotro tanto? ¿Cuándo la verdadera 11-ij 
culturales son armas para la política bertad sustituirá a las fobias inciviles,;! 
de izquierdas o de derechas. Y unas y 
otras deben estar ausentes por comple-
to de la Universidad libre e Indepen-
diente. Dice bien el señor ministro. Un 
sistema de oposiciones sólo puede ser 
definitivo en España, "después de reali-
zada la obra de reorganización de la 
Universidad y la transformación de las 
costumbres docentes". Entretanto, el re-
glamento publicado ayer puede servir 
de experiencia y hasta ser un proyecto 
que depuren, analicen y completen las 
Cortes. 
E l "Nautilus"enPlymouth 
LONDRES, 26.—El submarino "Nau-
lilus" ha llegado a Plymouth. Mañana 
será remolcado al Interior del puerto 
para reparar algunas averías. 
TANGER, 26.—Con motivo de la se-
sión celebrada ayer por la Asamblea Le-
gislativa, se ha planteado de nuevo la 
cuestión relativa a la situación econó-
mica de Tánger y su administración, cu-
yo déficit el año venidero será de cinco 
millones. 
La situación de los obreros es en ex-
tremo critica. Como se decía que en esta 
sesión se habría de tratar la cuestión del 
juego en Tánger, acudieron numerosos íclón. 
obreros que se muestran contrarios a tal 
medida. En el edificio había numerosos 
agentes de Policía, La sesión ha trans-
currido sin incidentes. 
La Asamblea votó el texto de una ad-
vertencia enérgica a las Potencias que 
firmaron el Convanio de París y al Go-
bierno xerifiano, sobre las dificultades 
presupuestarias y económicas que resul-
tan de las imposiciones políticas, tales 
como lo excesivo de los gastos de la 
Aduana, gendarmería, empréstitos ma-. 
rroquíes de 1904 y 1910 y ferrocaril Tan-juegos ;ren"Tánger. 
Un terremoto en Italia 
ROMA, 26.—Comunican de Ancona 
OS 
características de nuestra falta de edu-
cación cívica? Esperamos que la nueva 
generación lo hará, y entonces serán po-
sibles las grandes reformas sin grandes 
violencias, sin espectáculos como la que-
ma de los conventos y la perturbación 
de mítines como el de Oviedo. 
Entre tanto hay que conquistar vale-
rosamente esa libertad que los pueblos 
adquieren a fuerza de ensayos y tanteos 
muy desagradables. 
Acción Nacional señala un buen cami-
no. Por fin, nos organizamos con sentí- j 
do "político". En las oficinas, jóvenes i 
entusiastas trabajan noche y día. Sabe-j i 
mos que muchos obreros y gentes de ' 
clase media votarán a sus candidatos, 
porque ven en Acción Nacional el nú-
a los periódicos que se han sentido en|cie0 ¿e un gran partido y una gran es-
dicha región fuertes sacudidas sísml-j peranZa, Algunos de la derecha republi-j: 
cas, especialmente en Fano. Hasta aho-icana ¿icen que hay que arrancarle su!; 
ra no se sabe que haya habido que la-!pr0grama a la Acción Nacional. ¿PorI] 
mentar desgracias personales, y los da-i qué? Pues porque un ciudadano normal jj 
ños materiales son de poca considera-|n0 puede tener otro; el socialismo se ale- [ 
ja mucho de los principios fundamen- j 
^ales de la civilización cristiana, aunque I 
!su humanitarismo y su ansia de justi- ] 
ger-Fez Esta advertencia de la Asam- . evangéiico. El grupo 
blea salva su responsabilidad para poder cia sea ue U Ü S C " ^ & +^o0 00QC 
introducir reforjas, ya que se halla li-!de Acción Nacional reclama todas esasj 
mitadfeima por el Estatuto. Los fondos i reivindicaciones para las clases proauc-j 
de reserva y los administrativos están!toras; pero no predica solamente dere-| 
agotados. jehos, no incita al incendio, a la rebeldíaI 
También se aprobó una moción, por la'y a ja violencia; no incita a trastornos,! 
que se pide al Comité de control quej en resumidas cuentas, serian másl 
autorice a la asamblea para presentar ^ ' , , N 
un p r i e t o de reglamentación de ios dañosos para las clases modestas. , • 
El pueblo madrileño' es bueno; .pero : 
1. ° Votad temprano, lo 
más pronto que podáis. La 
elección comienza a las ocho de 
la mañana y termina a las cua-
tro de la tarde. Si votáis pronto 
evitaréis que os suplanten y os 
quiten el voto. 
2. " Id a votar provistos de 
la cédula personal y de carnets, 
pases u otros documentos de 
identidad personal. 
3. ° Llevad de casa la pape-
leta de votación, después de 
haber leído con cuidado los 
nombres de los candidatos y 
comprobado que coinciden con 
los de la ACCION NACIO-
NAL que venimos publicando. 
4. ° Si tomáis la papeleta a 
la puerta del colegio electoral, 
extremad el cuidado en com-
probar los nombres. Si veis al-
guna diferencia con la candida-' 
tura de ACCION NACIONAL, 
corregidla con tinta o solicitad 
otra papeleta. Se pueden votar 
•atorce nombres. 
5. " Si os ponen alguna di-
ficultad para votar, requerid el 
auxilio de los interventores de 
ACCION N A C I O N A L que 
asisten a la mesa electoral. 
6. ° Pedid el certificado de 
votación antes de retiraros. 
7. ° Cualquier anomalía que 
observéis en el colegio electo-
ral o en la calle, comunicadla 
en seguida a los apoderados de 
los candidatos de ACCION 
NACIONAL. Los interventores 
de la mesa saben quiénes son 
y dónde están. 
8. ° Haced que voten todos 
vuestros amigos. Acompañad-
les a votar si es preciso. 
9. " Avisad a ACCION 
NACIONAL (plaza de las Cor-
tes, 3, teléfonos 93970. 93971, 
93972 y 96470) el nombre y 
domicilio de los electores que 
quieran votar la candidatura de 
ACCION NACIONAL y nece-
siten, por circunstancias físicas, 
ser transportados. 
ceta". 
Por esta reorganización cambian to-
dos los servicios, queda suprimida la 
Dirección general de Aeronáutica y ae 
crea una Inspección. 
—¿En qué situación queda entonces 
el comandante Franco? 
aéreas subvencionadas, S. A., el capi-
tán de Artillería, piloto aviador, don 
Antonio Rexach Fernández Parga. 
Reunión de autoridades 
Ayer mañana se celebró en la presiden-
—No lo sé, porque, como les he ade-;cla una reunión a la que asistieron ade-
lantado, se suprime el cargo que este má-s del &eñor Aicalá Zamora los minis-
tros de la Gobernación y Guerra, el di-señor ocupa actualmente. 
—Se aseguraba que el comandante 
Fránco había sido destituido por el Go-
I bierno... 
—Lo que puedo decirles es que cesa 
en la Dirección General de Aeronáuti-
ca, y que queda a la decisión del mi-
nistro de la Guerra el destino que naya 
de dársele ahora. 
—¿A qué obedece el viaje del gene-
Si ral Sanjurjo a Sevilla? 
—El ministro de la Gobernación les 
[¡hablará a ustedes acerca de ello, y creo 
i que la referencia será amplia. 
Contra una campaña revo-
lucionaria intolerable 
rector general de Seguridad y el gober-
nador de Madrid. La conferencia fué bas-
tante extensa. Aunque nada dijeron los 
reunidos acerca de lo tratado es segu-
ro que tuvo por objeto examinar el pa-
norama que ofrece España ante la proxi-
midad de las elecciones para adoptar to-
da clase de medidas que tiendan a impe-
dir cualquier perturbación de orden pú-
blico que pudiera intentarse. 
A las dos de la tarde recibió el jefe del 
Gobierno a los periodistas a los que ma-
nifestó: 
—Todas las preocupaciones del momen-
to son electorales. Como faltan tan po-
cas horas para la celebración de las elec-
ciones insisto en poner de relieve la ac-
titud de corrección del Gobierno y vuel-
vo a decir que todos los partidos que 
componen el actual Gobierno saben que 
'ninguno de ellos puede, por sí solo, ganar 
A las nueve y media de la noche re-ilas elecciones y en cambio el triunfo de 
cibió el ministro de la Gobernación a 
los periodistas, que le recibieron en nú-
mero inusitado. El señor Maura se sor-
prendió al observar este detalle y les 
preguntó: 
—¿Cómo es eso? Vienen ustedes de-
masiados... 
—Es que hay una gran expectación 
en todas partes. Se nos ha anunciado 
que iba usted a dar noticias muy inte-
resantes... 
—Pues no son muchas las que pue-
do darles. El acuerdo del Gobierno pa-
ra que el general Sanjurjo se traslade 
a Sevilla obedece al propósito de poner 
íin a una campaña semirrevolucionaria 
ue llevaban algunos señores y que iba 
_ ya resultando intolerable. Las últimas 
| proclamas arrojadas sobre la población 
no podían ser ya consentidas en modo 
alguno. Mis últimas noticias son de que 
el general Sanjurjo ha llegado a Sevi-
jjlla a las seis y media, y creo que a 
jj estas fechas estará ya actuando. Sé que 
[jha celebrado una entrevista con el ge-
' neral Ruiz Trillo y el gobernador civil, 
los cuales le han hecho una exposición 
de la situación general de Andalucía. 
Y les digo de Andalucía y no de Sevi-
lla solamente, porque en Sevilla no pa-
sa nada. 
Por lo demás, mañana aparecerá en 
la "Gaceta" un decreto por el que se 
reforma el Cuerpo de Aviación militar 
y en virtud del cual queda sin su cargo 
el comandante Franco. También publi-
cará la "Gaceta" el cese en el suyo del 
capitán Rexach. Esto obedece al deci-
dido criterio del Gobierno de que se ce-; 
lebren las elecciones con normalidad y I 
sin perturbaciones, ya que la campaña! 
de esos elementos comprometía, no sólo i 
el orden público, sino también la cele-i 
bración de las elecciones. 
Y ahora soy yo quien pregunta: ¿Si-
guen los rumores de esta tarde? Por-
que hoy han circulado con demasiada 
jj abundancia. Todos ellos, por supuesto, 
i han sido fantásticos y desprovistos en 
:¡absoluto de fundamento. Precisamente 
esta tarde he estado conversando, en 
mi propio despacho, con el comandante 
Sandino, jefe del aeródromo de Getafe, 
y el director general de Seguridad con 
el jefe de Cuatro Vientos, comandante 
Pastor, y lo mismo uno que otro han 
la República será aplastante fuera de to-
da duda y de las más remotas hipótesis. 
Aparte de esto la actitud del Gobierno 
no necesita de presión alguna y está dis-
puesto a asegurar la celebración de las 
elecciones con el decoro y la legalidad 
que corresponden, sin consentir que a 
la voluntad republicana del país se opon-
ga ninguna osadía ni tampoco el albo-
roto ni la coacción. 
T ahora a todos ustedes les ruego que 
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q S f ^ r S ^ r qUe ^ únlca candidatura d í r̂?01;1111 proPia ^dativa es a J í l JaJen- En Zaragoza he aceptado y padecido ante los insistentes ruegos de 
¿ n^T2^, d̂  i z W ^ t e una candidatu! ra personal sin que yo lleve a ella re-
S ^ 0 1 1 .nin^na deTs plrtidot 
t t f L ?Ue- tamP0co llevo esta represen-
tación ni siquiera a la de Jaén, donde 
supongo que me votarán bastantes ele-
mentos socialistas. Mi candidatura por 
Zaragoza no es, pues, presentada en nom-
bre de un partido ni de ninguna fuer-
• derecha. Respecto de Barcelo-
na ratifico las palabras tan discretas que 
pronuncio el señor Nicolau al afirmar 
exactamente que no fuimos consultados 
por. nadie, sino meramente notificados 
acerca del derecho que cada ciudadano 
y elector puede atribuirse para votar a 
cualquiera. 
Un periodista le rogó que hiciese algru-
nas manifestaciones acerca de la reunión 
celebrada por la mañana en su despacho, 
a lo que el presidente respuso: 
—Ya en la primera parte de lo que 
acabo de decirles a ustedes he contesta-
do a la pregunta. Que el Gobierno insis-
te en que las elecciones se celebren con 
una imparcialidad jamás observada por 
ningún gobierno, pero está resuelto a 
que nadie sustituya sus funciones. He-
mos hablado de otras diversas cosas, pero 
principalmente de esa legalidad absolu-
ta. El Gobierno no violenta a nadie, pe-
ro no consentirá que nadie le violente a 
él. La prueba de la normalidad absolu-
ta en que actualmente nos encontramos 
es que aquellos ministros que desempe-
ñan carteras que no tienen una directa 
relación con el orden público contiiúan 
B U viaje de propaganda. 
Un periodista le preguntó si recibiría 
ft la comisión de Orense, que viene a ges-
tionar la construcción del ferrocarril Za-
mora-Orense, a lo que replicó: 
—No sé, porque creo que vienen a «son-
ferenciar solamente con los ministros de 
Gobernación y Marina. 
Terminó afirmando que durante la au-
sencia del señor Prieto con motivo de su 
viaje electoral a Bilbao se había él en-
cargado interinamente de la cartera de 
Hacienda. 
Tranquilidad 
El ministro de la Gobernación no re-
cibió por la mañana a los periodistas por 
estar conferenciando, con el director de 
Seguridad y el gobernador de Madrid. 
En nombre del señor Maura fueron re-
cibidos por uno de sus secretarioe, el 
ouai manifestó a los inforonadores, por 
encargo del ministro, que la tranquilidad 
era absoluta y que no pasaba na,da. 
Ayer por la tarde se celebró en el 
despacho del general de la primera divi-
sión orgánica y presidida por éste, una 
reunión de todos los jefes de Cuerpo, 
de las tropas que dependen de su man-
do. Todos los reimádos guardaron abso-
luta reserva sobre lo tratado en la re-
unión. 
Desde hace doe días, hay tomadas 
precauciones en las fuerzas de la guar-
nición y preparados por la noche algu-
nos retenes. 
Sanjurjo en Sevilla 
SEVILLA, 28.—Esta tarde a las cinco 
y media y en avión, ha llegado el di-
rector de la Guardia civil, general San-
jurjo. Viene enviado por el Gobierno pa-
ra inspeccionar las fuerzas de la Guar-
dia civil en vista de las próximas elec-
ciones. El general Sanjurjo apenas lle-
gó, conferenció con el subinspector de 
la Benemérita. Después lo hizo con el 
gobernador civil y el general Ruiz Trillo. 
Realmente, a lo que ha venido el ge-
neral Sanjurjo ha sido para arreglar la 
actual situación y para garantizr el or-
den el día de las elecciones. Se ha dis-
puesto que mañana se retiren las fuer-
zas de ,1a: Guardia civil de prestar servi-
cio en Jos conventos y que sean sustituí-
dos por el Ejército; Además, fuerzas de 
Caballería c|el Ejército patrullarán por 
las. rondas. / En. los pueblos también se 
establecerá una estrecha vigilancia, pues 
se tienen noticias de que se teme algu-
na agitación del orden, especialmente 
por los elementos anarcosindicalistas. 
Esta noche mismo, en Arahal, se ha 
celebrado un mitin sin autorización al-
guna en el que han hablado Rada y 
otros oradores. 
Se ha tenido ya notteia en Sevilla de 
la destitución de Franco en la Direc-
ción general de Aeronáutica. 
La llegada del general Sanjurjo ha 
causado una gratísima impresión en to-
da la opinión, así como un decaimiento 
grande en los elementos que pretendían 
perturbar el orden. 
Más proclamas revoluciona-
a r a l a s C o n s t i t u y e n t e s 
Tiene que ser suspendido en Cádiz un mitin lerrouxista. No 
dejaron hablar a los oradores. Es asaltado, después de un 
mitin, "El Liberal" de Las Palmas. Propaganda de las de-
rechas gaditanas. Protestas de los republicanos y radicales 
de Coruña contra las coacciones 
CADIZ, 26.—Esta noche se celebró en 
el teatro Cómico un mitin de propagan-
da lerrouxista con gran concurrencia. 
Desde antes do comenzar se vió claran 
mente el propósito por parte de algunos 
elementos de impedir la celebración del 
acto con interrupoiones, pero ©1 alboro-
to adquirió más y más proporciones al 
empezar a hablar el primer orador señor 
Ceballos, que fué obligado a retirarse. 
Ante tal escándalo se suspendió el acto. 
Las derechas gaditanas 
CADIZ, 26.—En Tarifa se ha celebrado 
un acto de propaganda electoral organi-
zado por las derechas gaditanas. Habla-
ron los candidatos señores Fal y Te-
rán. Hubo gran entusiasmo. 
Asalto a "El Liberal" 
de Las Palmas 
LAS PALMAS, 26.—Esta tarde, aü salir 
del mitin celebrado por la Conjunción, 
un nutrido grupo se trasladó al periódi-
co "El Liberal", del que sacaron los en-
seres a la calle, quemándolos y destru-
yéndolos. 
Un subsecretario contra 
un ministro 
agrediesen. El aJca-ldo 1« dló discoUpaa 
por lo sucedido. Lew ánimos están muy 
excitados. 
Choques entre nacíona-
listas y republicanos 
SAN SEBASTIAN ,26.—Algunos ele-
mentos de la conjunción republicano-so-
cialista de esta capital fueron a Azpei-
tia, donde intentaron celebrar un mitin 
en la plaza pública, lo que impidieron 
los nacionalistas y otros elementos iz-
quierdistas. Aquellos fueron agredidos, 
resultando algunos heridos leves, entre 
ellos el candidato Justo Garate. 
—En esta capital los nacionalistas co-
locaban esta noche carteles de su can-
didatura en la Avenida de la Libertad. 
Un grupo de republicanos trató de im-
pedirlo, agrediéndose los dos bandos. 
Muerto al intentar fugarse 
O T R O A T R A C O FINGIDO E N I N G L A T E R R A 
PAMPLONA, 26.—Anoche, en Isaba, 
con ocasión de celebrar los elementos de-
rechistas un mitin de propaganda elec-
toral, en contraposición de otros dos ce-
lebrados sin incidentes por los radicales, 
elementos de éstos trataron de impedirlo 
armados con garrotes. Ello dió lugar a 
que interviniera la Guardia civil, que des-
armó con gran trabajo a los revoltosos 
Varios de estos se revelaron contra la 
Benemérita, que se vió en la precisión 
, de detener a algunos. Cuando los llevaba 
CORUÍJA, 26.--Firmados por los can- \ la cár un detenido apellidado Eli-
didatos de la alianza republicana y del zond0j se fugó desoyendo las ¡ntimacio-
partido radical, entre los cuales figura neg de los guardias> quienes dispararon 
el subsecretario de Comunicaciones, se-l8ohre él( matándolo. Se produjo en el 
ñor Abad Conde, se han dirigido teHegra-!pueblo una seria alteración y fué preci-
mas al presidente dol Gobierno y a los :SO qvie intervinieran los carabineros tam-
ministros de Estado y Gobernación pro-
testando contra ed gobernador civil de 
esta provincia, que ha llamado a su des-
pacho a los alcaldes y secretarios de 
Ayuntamientos y a los médicos munici-
pales para recomendarles la candidatura 
del partido que acaudilla el ministro de 
Marina señor Casares Quiroga. 
Se acusa como inductor de estas lla-
madas del gobernador al de Lugo señor 
Calviño Domínguez, que estos días se 
encuentra en Coruña y que como es sa-* 
bido lleva las cuestiones electorales en 
toda Galicia del ministro de Marina. 
El señor Chicharro, agredido 
rías desde una avioneta 
SEVILLA, 26.—Desde una avioneta el 
capitán Rexach ha arrojado esta maña-
na gran cantidad de proclamas y candi-
daturas revolucionarias. Se han dado 
terminantes y enérgicas órdenes a la 
base de Tablada para que no se permi-
ta que despegue ni aterrice ningún apa-
rato. 
Aviones militares en Sevilla 
SEVILLA, 26. —Han llegado varios 
aviones militares, procedentes de distin-
tos aeródromos, ignorándose el motivo 
por el cuál se encuentran en Sevilla. 
Huelga del ramo de 
Cuatro Vientos 
Ayer tarde circuló el rumor de que exis-
tía excitación entre el personal de Cuatro 
Vientos. Los informadores visitaron al 
director general de Seguridad, el cual di-
jo que no ocurría nada absolutamente y 
que en Cuatro Vientos había completa 
tranquilidad. Añadió que quizá el ori-
gen del rumor ha sido el siguiente: un 
grupo de oficiales de Aviación, amigos 
del comandante Pastor, jefe de dicho ae-
mandante Pastor se negó a ello, porque 
ródromo, invitaron a éste a que presen-
tara su candidatura para las próximas 
elecciones. El comandante Pastor se ne-
gó a ello, porque dijo que la política no 
tadero y también se ha entrevistdo la le interesaba nada en absoluto. Los ami-
primera autoridad civil con las demás |gos insistieron en ello, y él ni negó ni 
autoridades para asegurar el abasteci-
miento. Los panaderos parece que sola-
mente irán a la huelga menos de la mi-
tad de obreros, por lo cual se considera 
seguro el abastecimiento de este artícu-
lo. Asimismo en el mercado habrá 
fuerzas que impedirán toda coacción pa-
ra que pueda venderse y expenderse to-
dos los artículos. 
la alimentación 
SEVILLA, 26.—-Los elementos de la 
Confederación Nacional del Trabajo han 
anunciado para mañana la huelga del 
ramo de la alimentación. El gobernador 
ha conferenciado con el alcalde para 
asegurar la matanza de reses en el ma-
CASTELLON, 26.—Anoche se celebra-
ba un mitin en Benicarló en que toma-
ba parte el candidato señor Chicharro. 
El teatro estaba lleno, predominando las 
señoras. Tomando como pretexto la tar-
danza en comenzar el acto, unos mozal-
betes promovieron protestas abandonan-
do parte del público la sala. Entonces 
se improvisaron varios ' oradores comu-
nistas y anarquistas. Al llegar el señor 
Chicharro fué recibido con protestas y 
aplausos y al salir por la puerta de la 
tribuna los mozalbetes cayeron sobre él 
empujándole un gran trecho. El señor 
Chicharro se vió obligado a guarecerse 
en un hotel cercano para evitar que le 
bién para restablecer el orden. 
Otro mitin de la Derecha 
Liberal suspendido 
EL BANDIDO (Lloyd George.—¡Hombre! Haz por lo menos que te asus-
tas un poco. Si no no nos van a hacer caso. 
(Glascow Bulletin) 
H u e l g a d e t r a n v i a r i o s 
e n V a l e n c i a 
Continúa la huelga de panaderos 
en esta ciudad 
Numerosos gremios se solidarizan 
con los albañiles en Granada 
SE ANUNCIA EN GIJON LA 
HUELGA DE "TAXIS" 
Paran los tranviarios 
U L T I M A H O R A 
M a u r a d e s m i e n t e e l a s a l t o 
Dice que durante la manifestación 
un grupo empujó y rompió so-
lamente las puertas 
La comisión jurídica celebrará el lu-
nes una sesión de doce horas 
para redactar el proyec-
to de Constitución 
D-esde hace dos meses es molesta-
do por un grupo de mozalbetes DAIMIEL, 26.—Para esta noche esta-ba anunciado un mitin en la Plaza de 
Toros, organizado por los elementos de 
la Derecha liberal republicana de Ciu- COR.UÑ'A, 26.—Ei capellán de San 
dad Real. El acto fué suspendido por i Eduardo de Palavea, en la parroquia de 
los mismos organizadores, temerosos de!Elviña, señor García Ron, venía siendo 
qüe se repitiese el espectáculo de días moiestado sin motivo alguno por alguno 
pasados en el teatro Principal de la ca-^g ios jóvenes de aquel lugar desde la 
pital de la provincia, donde los elemen-.proclamación de la República. El día de 
tos extremistas impidieron pronunciar jSan juan se organizó un baile cerca de 
los discursos. Los oradores del mitin de:'- —- j—=- J - ' - ^ - J - J - ^ - - -
hoy eran los mismos que no lograron ha-
blar en Ciudad Real. Esta tarde anun-
ciaron que desistían de venir. 
Mañana celebrarán un mitin de propa-
HOTEL INCENDIADO EN LAS 
PALMAS 
Una Escuela de Veterinaria en Lugo 
Hotel incendiado 
VALENCIA, 26.—En cumplimiento del 
acuerdo adoptado anoche los tranviarios 
han declarado la huelga esta mañana. 
paro es absoluto. No circula un solo tran-
VIA pesar de las declaraciones hechas 
anoche por el gobernador en el sen-
tido de que los tranviarios pararían hoy, 
pero volverían al trabajo el sábado, el 
Sindicato ha desmentido esta_ informa-
ción, diciendo que ellos no habían hecho 
tal promesa y que, por lo tanto, seguirá 
la huelga comenzada hoy. En una ho-
ja repartido por los tranviarios, piden 
a los demás obreros que les ayuden en 
sus aspiraciones. 
Continúa también la huelga de pana-
deros, comenzada anteanoche. Hoy ha 
estado la ciudad abastecida de pan. Es-
ta noche se ha vuelto a reunir el Ayun-
tamiento en sesión secreta con patro-
nos y obreros para ver de resolver es-
ta huelga y, en caso contrario, proce- ̂  
der a la incautación de los hornos A > elto este asunt0i 
última hora y en vista de las proposl- eonversar d? madniP-adfl rnn ™̂ 
clones de los obreros, que nuevamente Al conversar de madrugada con los 
reclamaban neticiones que anteriormen-j periodistas, el ministro de la Gobema-
te habían sido rechazadas por los pa-|ción volvió a referirse al asunto del fe-
tronos, el Ayuntamiento se ha inhibido rrocarril Zíimora-Orense, y les'dijo: 
de este asunto ñor considerar que co- —Esta noche ha dirigido el-Gobierno 
rresnonde su solución a ia afondad un telegrama a 0reílse en el ge ha_ 
íd^'píídTei i^iMamiento^n0 relación Ẑ 6 ^ f6rmfa ^ P - < ^ ^ al con-
al cVnflicto de l is tranviarios. Continúan, f^to y el cual espero que cause buena 
pi es, ambas hueb as en el mismo estado impresión y que calme los ánimos. Por 
y sin resolver hasta ahora. Mañana sá-j cierto, que tengo que rectificar la no-
b̂ do no habrá tampoco servicio de tran- ticia llegada de Orense respecto a un 
Ei Jiinistro de la Goberaación, refi-
riéndose al conflicto planteado en Oren-
se por el anuncio de suspensión de Las 
obras del ferrocarril de Zamora a Oren-
se, manifestó anoche a los periodistas: 
—He conferenciado esta tarde con el 
gobernador civil, quien me dice que ha 
habido una manifestación de fuerzas 
vivas ante el edificio del Gobierno. Co-
mo ustedes saben, ha llegado a Madrid 
la Comisión que viene a gestionar este 
asunto, la cual se ha entrevistado hoy 
mismo con el ministro de Marina y con-
migo. Hay una fórmula de arreglo, que 
está pendiente de la venida a Madrid 
del representante de la Empresa, el 
cual llegará mañana. Esta noche me 
pondré al habla con el ministro de IJa-
cienda, y espero que mañana quede re-
LAS PALMAS, 26.—A las once d4 la. 
mañana se declaró un importante incen-pá, por 
dio el Hottl Rayo, del Puerto de la Luz.icanteros. marmolistas, mosaistas, porlan-
la residencia del citado sacerdote, y a¡E1 fuego se inició en la cocina, situada distas, adoquín adores, empedradores, ce-
eso de las once de la noche se promo-ien ^ planta baja, por explosión de un^a^stas y pintores. 
vió una algarada, durante la cual fuéibidón de alcohol, tomó increrjento y se: El Sindicato dei ramo de la madera, 
groseramente insultado el capellán. Los ¡Propagó a la planta alta. Los bomberos y formado por carpinteros ebanistas, bar-
alborotadores injuriaron además soez-¡el público realizan trabajos activos pa-.nizadores, tapiceros tallista_s, ha acor-
ganda las clases obreras, en apoyo de ¡mente a la madre del sacerdote, que se'ra extinguir el fuego, que continúa. dado plantear la huelga mañana en vez 
la candidatura de la conjunción republi- hallaba recogida en sus habitaciones des-1 IT r- j •tr . • • « del lunes conforme teman anunciado, 
cano-socialista. _ Reina gran animaciónjde última hora de la tarde. Ayer el ca-| U n a SL. de Veterinaria en Lugo 
entre los trabajadores. ¡pellán se encontró con un grupo de mo-' 
zos y al preguntarles en buenas fer-
rosos grupos de obreros procedentes de 
la Bolsa del Trabajo, se dirigieron ha-
cia el Ayuntamiento con el propósito de 
pedir la destitución del teniente de al-
calde don Eladio Egocheaga, de signi-
ficación socialista, que está encargado 
de la Bolsa del Trabajo, y contra el cual 
se denunciaron ciertas irregularidades 
en el funcionamiento de dicha entidad. 
La Venta de bebidas. Prohibida'mas a uno de ellos quién había sido el 
CADIZ, 26. —El gobernador civil hal?abeciI1a del alboroto, por qué habían 
prohibido terminantemente la venta de|jnsu5íado, a su madre la noche anterior, 
bebidas alcohólicas el próximo domingoJ*?3 «emas se lanzaron sobre el señor 
—Desde ayer las tropas de la guarní-Garcia- Ron.y le 4ieron varios golpes, 
ción están acuarteladas. 
Protestas contra 
un 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"SORIAr 26.—Protestamos de la conduc-
ta del gobernador civil, don Mariano Jo-
ven, que para' lograr el triunfo de la 
candidatura del señor Artigas Arpón y 
del ministro de Fomento, interviene en 
los actos de propaganda electoral, ame-
pero el capellán a duras penas pudo lle-
gar hasta su casa. Avisada la Guardia 
civil, acudió ai lugar del suceso y acon-
sejó al eclesiástico que abandonase su 
domicilio. El señor García Ron cumplió 
inmediatamente la indicación que se lej 
hacía. La opinión protesta indignada, caciones musicales", "Bética" y "Kreut-
eontra esa coacción incomprensible y! zer" 
LUGO, 26.—Se tienen noticias de que 
se va a crear una Escuela de Veterina-
ria en esta capital y restablecer la su-
primida de Santiago. 
El premio Izquierdo 
vías. supuesto asalto o intento de asalto al 
4 Más huelgas en Granada Gobierno civil. 
^ ocurrido es que se celebraba una 
GRANADA, 26.—Prosiguen pacífica-; manifestación y que ^ g. de los 
mente las huelgas de peones albamles,; man.festantes comenz6 a empujar las 
sileros, areneros y tejedores. El Smdi-i . , , „ ^ J 
cato dé obreros tranviarios ha acordado Ddel edlfi«0 ^ ^ a b ó por rom-
perlas. Pero no ha habido asalto. Pre-
cisamente estuvo hablando conmigo, por 
teléfono, el gobernador cinco minutos 
después de ocurrir el hecho, lo que de-
muestra la verdad de lo que acabo de 
afirmarles. El propio gobernador dirigió 
la palabra a los manifestantes desde un 
balcón del Gobierno civil y los ánimos 
se serenaron. Ahora no pasa nada y 
todo está tranquilo. 
El proyecto de nueva 
ir a la huelga el doming , por s li ri-
dad con los albañiles. 
Esta tarde han acordado ir a la huel 
ga mañana, desdo las diez de la maña-
olidaridad con los albañiles lo 
Anuncio de huelga de "ta-
xis" en Gijón 
GIJON, 26.—Por haber desechado e! 
Ayuntamiento en la última sesión la ta-
rifa de automóviles confeccionada por 
SEVILLA, 26.—Fueron admitidas al;los propietarios de taxis, aprobándose 
concurso para el premio Izquierdo las i otra inferior a aquella, los dueños de 
Constitución 
obras que tienen por lema "La Ciudad 
de la Gracia", "Psicología", "Nieves", 
"Premio Izquierdo", "Llaneza, hermano, 
llaneza...", "Suite casi Sinfonía", "Evo-
taron un escrito, en el cuaí pedían que l ^ t ^ Z ^ Z l ^ ! ^ 
en el término de cuarenta y ocho horas 
se le desposeyera de esa delegación, y 
hoy han decidido los obreros marchar 
al Ayuntamiento para exteriorizar su 
deseo. Las autoridades habían tomado 
las oportunas precauciones, y cuando los 
cedimientos desprestigiados ya durante 
la Monarquía. Nos hemos dirigido inútil-
mente al ministro de la Gobernación, que 
sabe todo esto y no lo evita, él sabrá por 
qué. Si la República ha venido para des-
prestigiar el sufragio y hollar la liber-
grupos llegaron frente al AyuntamientoJtad'-no Queremos la República.-EI Co-
fueron disueltos. De aquí se dirigieron 
por la calle de las Sierpes, profiriendo 
gritos contra la República burguesa y 
vivas a la República comunista. Hubo 
varios oradores improvisados, que diri-
gieron la palabra y arengaron a los gru-
pos, lo que originó algunos. sustos y el 
cierre de muchos comercioc. Entonces 
la fuerza pública cargó contra los ma-
nifestantes y logró dispersarlos, no sin 
que se produjeran los sustos, carreras 
y los consiguientes cierres de estable-
cimientos. 
No hay excitación en 
aceptó, quedando el asunto así. Aho-
ra se ha visto sorprendido con la inclu-
sión de su nombre en una candidatura 
de la extrema revolucionaria, y como éV 
no dió autorización para ello, ha dirigv^ 
do una carta al Gobierno, desmintiendo 
mlté Radical de Alianza Federal." 
Soriano, desautorizado 
mucho más si se tiene en cuenta que 
Palaveâ  está íútes, puertas misínas de 
La Coriiña. 
U n grupo p r o m u e v e 
rbios en Durando 
Quiso suspender una verbena que 
se celebraba en el mercado 
por Lerroux 
LAS PALMAS, 26.—La Prensa publica 
un telegrama del señor Lerroux, en que 
desautoriza la candidatura de Rodrigo 
Soriano y Angel Rizo, que declara con-j 
traria a la conjunción re^blicano-so- ^ n n e S S l ^ ^ S ^ 
BILBAO, 26.—Con motivo de las fies-
tas de San Juan en Durango, se había 
anunciado una verbena, pero a causa de 
lo variable del tiempo, se celebró en la 
plaza de abastos. Apenas había comen-
zado, un grupo apostado en las inme-
diaciones dió vivas a la Rusia soviética 
y mueras a la burguesía y el Olero, mez-
clado con blasfemias y silbidos. A las 
nce, cuando había gran animación en 
éste, CÍ3rIÍst£t 
La campaña electoral republicana y so-lel0"a/on a Peonas e inten-
cialista continúa con actividad. !Íaron f"rzar as Partas. Los concurren-
Eí magistral de Sevilla publica un ma- ^f.?6 dlnsp"sieT a .rTler f *fres^n 
nifiesto sentidísimo, que ha tenido muy a1 Üei71po que Se avisaba a 1a G"ardla 
favorable acogida. Se advierte gran en-
tusiasmo entre los católicos. 
Van unidos en candidatura Roca y 
Ponsa y Ossorio y Gallardo. 
civil.. , Al acudir ésta, no fué respetada 
por los revoltosos y el oficial de la Guar-
dia civil tuvo que empuñar la pistola 
para dominar a los perturbadores. 
Como consecuencia de la alarma pro-
PrntPctc» Ho Ino fpHfucQ jducida, resultaron en los disturbios he-
nuicbia ae ios ig«era-[ridos el ioven Eafael Arancibia< cpn un 
lt»e on Ptínn sablazo en la, cabeza; Gabriel Garitao-Ico cil UiJOn ¡nandia. de sesenta y ún años, con con-
•CM 4 . . j I .,, fusiones en la cabeza y espalda, V Mi-
GIJON, 26.-E1 partido republicano 1]án Elguea) director d/la £andá ¿e un federal de Gijón ha enviado a los perió-dicos una nota protestando contra las 
autoridades de Tineo que prohibieron a 
los afiliados del partido celebrar un mi-
tin de propaganda electoral y el reparto 
de octavillas y candidaturas siendo in-
cluso amenazados. Solicitan de las au-
toridades provinciales y del Gobierno la 
adopción de medidas para la libre pro-
paganda de las ideas. 
La candidatura de Lerroux 
que él se presente candidato ni haya au-
torizado a nadie para que lo haga en 
su nombre. Esto es lo que habrá hecho 
Medidas excepcionales lanzar ciertos rumores. 
El gobernador, al recibir a los perio-
distas, les manifestó que ha recibido el 
anuncio de huelga de todos los ramos 
de la Alimentación para mañana, a las 
seis de la mañana, como solidaridad con 
los lecheros y aceituneros. También ha 
manifestado que está al habla con las 
autoridades para acordar y tomar las 
medidas de abastecimiento de la ciudad 
y para evitar cualquier coacción o suce-
so que pudiera intentarse. Esta huelga 
será de 24 horas. No ha ocultado el go 
bernador que se trata con esta huelga de 
llevar a cabo el movimiento que tenían 
preparado con objeto de perturbar las 
elecciones, pero—dijo—no se saldrán con 
su deseo. 
Un periodista preguntó al gobernador 
el era cierto que el próximo domingo a 
las seis de la tarde se declararía el es-
tado de guerra, una vez terminado el es-
crutinio y que se tomarían medidas ex-
cepcionales. 
El gobernador contestó que quizá no 
haya que esperar hasta el domingo. De 
todas formas, no puedo decir aún nada. 
Vengan esta noche de diez a once y 
les daré a ustedes cuenta de lo que 
haya y de las medidas que tenemos adop-
tadas con objeto de acabar de una vez 
con la actitud adoptada por ciertos ele-
mentos que quieren ejercer coacciones 
y perturbar la vida de España y de la 
República. Estamos cansados de sopor-
tar esta actitud hostil de ciertos ele-
mentos y a la vez dispuestos a acabar 
con todo lo que signifique desorden y 
.revuelta. • 
Contra un teniente de alcalde 
por Toledo 
TOLEDO, 26.— En estos días se ha 
discutido mucho la candidatura de don 
Alejandro Lerroux, porque los elementos 
de la conjunción republicano-socialista 
silletazo en la cabeza y erosiones en la 
nariz. 
sostenían que el ministro de Estado no 
autorizó su candidatura, en tanto que los 
de la coalición republicana, formada por 
Lerroux y la Derecha liberal, dicen que 
tienen autorización expresa y verbal de 
don Alejandro Lerroux, a mas de cartas 
suyas autorizándoles. Ayer dicen que ts-
tuvo en Toledo unas horas don Aurelia-
no Lerroux, y conñrmó que su padre no 
autorizaba esta candidatura. Sin embar-
go, a última hora de la tarde se asegura 
que el ministro de Estado ha dirigido 
telegramas a sus amigos políticos reco-
mendándoles su candidatura y la de los 
amigos que figuran en ella. 
Reunido el Jurado para dictaminar, 
acordó declarar desierto el premio de, 
"dos mil pesetas", y en atención a los 
"autos" de alquiler han anunciado al al-
calde la huelga para dentro de ocho días. 
Se desiste de la huetea 
en Zara9:o2a 
ZARAGOZA, 26.—A pesar de los augu-
rios que áé hacían ayer, hoy no ha ha-
méritos de tres de, las obras presenta- bido ningún disturbio. En la reunión que 
das, que tienen por lema "La Ciudad de ba tenido el Sindicato de construcción 
la Gracia", original de don Amadeo Cus- ha acordado desistir de la huelga. 
có Panadé; "Psicología", de don Emi-
lio Lehmberg y "Suite casi Sinfonía", 
de don Francisco Rodríguez Pons, pro-
poner a la Junta directiva del Ateneo, 
como asi fué aceptado, la concesión de 
dos primeras menciones honoríficas a 
cada una de las cuales, se le conceden 
mil pesetas, y una segunda mención ho-
norífica, sin premio en metálico. 
Dichas dos primeras menciones, le 
fueron otorgada.* a las obras cuyos le-
mas son: "La Ciudad de la Gracia 
"Psicología". La segunda mención, 
fué a la "Suite casi Sinfonía". 
Los premios otorgados, serán entrega-
dos a los autores de las obras premia-
das en el acto de la inauguración del 
Curso Académico de 1931-32, que tendrá 
lugar en el próximo mes de octubre. Se 
interpretarán dichas menciones honorí-
ficas en el Concierto inaugural de la Sec-| 
ción de Música. 
Los autores de las obras presentadas 
y no premiadas, podrán recoger sus ori-
ginales en la Secretaría de la Sección 
de Música del Ateneo de Sevilla, en el 
improrrogable plazo, que termina el día 
31 del próximo mes de octubre. 
Aumento de salario 
ZARAGOZA, 26.—Se han reunido los 
patronos alpargateros para discutir las 
bases presentadas por el Sindicato de 
obreros. Acordaron no reconocer el Sin-
dicato, admitir el patrono a los obreros 
qije tenga por conveniente, estén o no 
sindicados, y conceder un aumento en 
los jornales que representa el ochenta 
por ciento de lo que pedían los obre-
y ros 
lo 
EL ALCALDE, SU HIJO Y TRECE 
VECINOS, DETENIDOS 
Los periodistas interrogaron anoche 
al jefe del Gobierno si la Comisión Ju-
rídica especial había hecho ya entrega 
del proyecto de Constitución que ha de 
ser discutido por las futuras Cortes, a 
lo que el señor Alcalá Zamora repujo: 
—No lo he entregado todavía, entre 
otras razones, porque el proyecto en 
cuestión aún no está terminado. Para 
dar fin a su redacción, la Comisión Ju-
rídica volverá a reunirse el próximo lu-
nes. Será una reunión de no menos de 
doce horas, ya que empezará a las diez 
de la mañana y no terminará hasta las 
diez de la noche. 
—Entonces, ¿cree usted que el pro-
yecto quedará completamente termina-
do en esa reunión ? 
—No Ib sé. Pero, si no lo terminan, 
al menos le darán un gran avance. 
El señor Maura hab!a 
de las elecciones 
El ministro de la Gobernación, con-
versando anoche con los periodistas, 
hizo referencia a las elecciones que ma-
ñana se celebrarán en toda España, y 
les manifestó: 
—De orden público, tengo la impre-
sión, cada vez más firme, de que las 
elecciones se celebrarán con una abso-
luta normalidad en toda España. ¿ 
Se dirigió después al representante de 
EL DEBATE y le dijo: 
—Ya he visto que ustedes publican 
esta mañana unos pronósticos acerca 
de elecciones y del porvenir político... 
—¿Está usted conforme con ellos? 
—le interrogó el periodista. 
¿Para qué vamos a hacer ya pro-
ALICANTE, 26.—Por la diligencia de 
autopsia hecha al cadáver de don Car-
los Rojas, hijo del marqués de Algorfa, ¡nósticos cuando sólo fantan cuatro días 
jmuerto por las turbas, se ha comproba-ípara conocer los resultados? Porque es-
ZARAGOZA, 26.-Ante ,aS not.da, d . f S T ' y t r ^ 0 ^ l ^ t L ™ ? , * ™ * ™ 61 f f " 
aparición de la plaga de oruga en algu-Wro recibió un horrible golpe en la sien 1notlcias completas acerca de los resui-
nos campos de remolacha, la directivajeon una azada y después se le hizo unitados ü& las elecciones. Les advierto a 
Plaga de oruga en Zaragoza 
de la Unión de Remolacheros de Aragón, 
Navarra y La Rioja se han dirigido a 
los centros agronómicos oficiales reca-
bando la adopción de medidas para evi-
tar, o cuando menos amenguar, los da-
ñes que pueda ocasionar la plaga. Por lo 
que respecta a los cultivadores, la direc-
tiva de la Unión de Remolacheros con-
fía en que llevarán a cabo los consejos 
que se les han dado. 
Robo en una joyería 
ZARAGOZA, 26.—En una joyería pro-
piedad de don Manuel Lizaga, en la ca-
lle de las Escuelas Pías, número 30, se 
presentaron dos individuos bien porta-
dos, los cuales entablaron conversación 
con el hijo del dueño, llamado Julio Li-
zaga, y le ofrecieron oro en venta. En 
aquel momento se encontraba ausente el 
disparo a boca de jarro en la cabeza, que i ustedes que las elecciones son ahora mi 
determinó la muerte instantánea. El ca-jmayor preocupación. Por lo pronto, yo 
dáver ha recibido cristiana sepultura en i no abandonaré ya el Ministerio hasta 
Orihuela, asistiendo mucho público. Si-i después del martes. A tal efecto, he dis-
guen detenidos el alcaldê  del pueblo de; to se me habilite una cama en 
Algorfa, que se llama José Martínez S e r - x • , ^ v,n„a aitni-
na el culi capitaneaba el grupo; su h i - ^ mismo Misterio, y desde hace algu 
jo y otros trece vecinos más. El Juzga-!nos días duermo aquí, 
do de Orihuela prosigue las diligencias ¡ En cuanto a los vaticinios sobre el 
| resultado, aún muy problemático, son 
" ' " • •líJ-""•"™nrmmrax^s, muy divertidos y a ^ particularmen-
el taller para comprobar si eran de oro 
los objetos que le ofrecían. 
Al salir preguntó a los desconocidos si i 
te, me gustaría hacerlos. Claro es que 
tengo mi impresión, pero me la reser-
! vo por ahora. En Madrid, si bien i as llevaban alguna documentación paral _ también nara muchas provin-acredítar su personalidad, contestando! e.SI>er0 t a i n ^ Para mUC„f„ ^ " HPg ellos negativamente. Entonces abandona- cia3' va a haber seguramente grandes 
ron el establecimiento. Apenas se hab;an 
marchado, notó el señor Lizaga que de 
una vitrina le habían robado un tresi-
duefio, y su hijo entró un momento en lio, valorado en setecientas pesetas. 
Ŝ EVJLLA, 26.—Esta mañana, nume-
—Recordará usted los tiempos en que un via-
jero por aquí era una cosa rara, ¿eh? 
-r-Todavía hay muchos que lo son. 
("Passing Show", Londres) 
I 
i f v i 
: 
—¿Cuánto me lleva por transportar el equipaje? 
—Pues una peseta por el primer bulto y dos reales por cada uno 
de los demás. 
—Muy bien; pues yo llevaré el primero y lléveme usted los otros. 
("Lustige Kolner Zeitung", Colonia) 
sorpresas. Será sumamente curioso co-
nocer la votación que ha de obtsner la 
candidatura de apoyo a la República, 
porque ella señalará la reacción qi'S 
han experimentado últimamente los ele-
mentos conservadores y de orden y có-
mo piensan en estos momentos. 
Stimson sale hoy para Europa 
WASHINGTON, 26.—El señor Stim-
son ha salido esta tarde por vía aérea 
con dirección a Nueva York, en donde 
embarcará mañana a mediodía a bordo 
del trasatlántico "Conté Grande", para 
dirigirse a Italia. 
Stimsori debe llegar a Nápoles el 
2 del próximo julio. 
Bolsa de Berlí 
—¡Qué embustera te has vuelto, chica! 
—Es que estoy sirviendo en casa de un político. 
("Moustique", Charleroi) 
(Cotizac" es del cierre del día 36) 
Pesetas, 39,90; dólares, 4,213; li]?fa* 
20,495; francos franceses, 16,493; ídem 
suizos, 81,64; coronas checas, 12,477; en 
lines austríacos, 59,21: liras, 22,06; P^" 
argentino, 1,333; ídem uruguayo. 
milreis, 0,322; Deutsche und Discorw-/, 
101,37; Dresdner. 101,75; Dranatbank, !•-; 
Commerzbank, 102,25; Reichsbank, 141';,' 
Nordlloyd, 51,50; Hapag, 49,50; A. E- ^ 
95; Siemenshalske, 15 6,77; SchuKe. . 
125,25; Chade, 242,50; Bemberg, ^ 
Glanzstoff, 110; Aku, 79,25; I g ^ 6 ' 
135,37; Polyphon, 120,50; Svenska, 
L A S OBRAS D E L Pí 
ZARAGOZA. 26.—La suscripción paj* 
las obras del Pilar alcanza la cifra 
3-678.582,95 peseta.?. 
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MANIFIESTO DE LOS CANDIDA-
TOS DE ACCION NACIONAL 
"Sostendremos que el derecho al 
trafoajo es como el derecho a la vida" 
Salario familiar 
Urna explotación más justa de la ri-
queza mediante el aumento de 
los pequeños propietarios 
Política agraria y ministerio de 
Agricultura 
NUESTRAS PALABRAS SE CON-
VERTIRAN EN HECHOS 
I N T E N S A D E A C C I O N N A C I O N A L E N T O D A E S P A Ñ A 
"Los diputados que vais a votar el 
día 28, tienen la misión de hacer la 
Constitución nueva de España. 
La Constitución es la ley fundamen-
tal en que han de apoyarse todas las 
Uyes, y debe tener en sí virtud sufi-
cíeiite para arrancar de cuajo todos 
los vicios antiguos y abrir con mano 
Begu^ los caminos del porvenir. Re-
conozcamos que las cosas no andaban 
bien eiv nuestra Patria. Hay que re-
formar mucho, y esto nadie como la 
gente nueva puede hacerlo. Con este 
título de> "gente nueva" que, además, 
ha vivido» siempre en contacto con el 
pueblo y -con la conciencia de tener 
soluciones concretas para los graves 
problemas hoy planteados, nos pre-
sentamos ante vosotros en demanda 
de vuestros votos. 
Queremos ĉ ue sepáis con claridad, 
y por ello huimos de la palabrería que 
tantas veces ña engañado al pueblo, 
a lo que nos comprometemos bajo la 
más sagrada palabra de honor. 
El derecho al trabajo 
Como acontece en todos los Esta-
dos bien organizados, nuestra prime-
ra preocupación la constituirán los que 
viven de su trabajo. Proclamamos el 
derecho de trabajo de todo español y 
la obligación correspondiente a ese 
derecho propia del Estado. No debe 
ocurrir lo que ahora ocurre, que miles 
y miles de hombres de buena volun-
tad quieran trabajar y el Estado no 
se preocupe seriamente de ellos. 
Nosotros sostendremos que el dere-
cho al trabajo es como el derecho a la 
vida. 
Defenderemos también el salario fa-
miliar, porque lo que hay que pagar 
al trabajador no es sólo el precio de 
su trabajo como si éste fuese una 
mercancía. No, para nosotros, el tra-
bajo de un hombre no es una mercan-
cía, sino la aportación de un ser l i -
bre y espiritual, que ha de atender a 
sus necesidades del cuerpo y del es-
píritu y no sólo a las propias, sino 
también a las de su familia. Todo el 
que vive de su trabajo, habrá de te-
ner la holgura económica suficiente 
para que sus hijos puedan instruirse 
con arreglo a su condición, para tener 
una vivienda sana, para poder alegrar 
su vida con honrados esparcimientos, 
para poder practicar, aunque sea mo-
destamente, la virtud del ahorro... 
Todo lo dicho no es demasiado difícil 
de lograr si se consigue una explota-
ción más justa de la riqueza. Hay que 
aumentar la riqueza nacional, porque 
esto beneficia a todos. El fomento de 
la riqueza descansa sobre el derecho 
de propiedad, que también defendere-
mos, y muy especialmente por lo que 
se refiere a los pequeños propietarios. 
A la fórmula que niega la propiedad, 
nosotros opondremos la de que todos 
puedan llegar a ser propietarios del 
fruto de su trabajo. 
Defensa de la Agricultura 
Llevamos a la política española la 
preocupación sincera por los proble-
mas del campo. Exigiremos al Estado 
que no se acuerde de los labradores 
sólo para exigirles la contribución; 
qwe a cambio de ella les dé la protec-
C Í Ó K que merece la fuente principal de 
la riqueza patria. Hay que abrir el 
camiivo para que la clase labradora 
tenga una intervención directa en la 
dirección política del país, con el fin 
de que cuando se dicten disposiciones 
sobre la economía nacional, no se ol-
viden los intereses de los agriculto-
res y no se legisle sobre aranceles y 
tasas, como hasta ahora se ha hecho, 
mirando sólo al bienestar de los ren-
tistas de la ciud'ad. 
Se tacha de inculto y atrasado al 
labrador español; pero, ¿quién se ha 
preocupado de enseñarle a cultivar 
mejor sus tierras?, ¿quién le ha pro-
porcionado medios para conseguirlo? 
Una 
enseñanza práctica y un crédito 
agrícola suficiente han de ser tam-
bién puntos de nuestra intervención 
Política. 
Todos estos intereses agrarios de-
ben tener su órgano político y pro-
Pío, un ministerio de Agricultura que 
dinja sabiamente una política agraria 
y Pueda encauzar felizmente la refor-
ma del régimen de la tierra que ha de 
conseguir el mejor aprovechamiento 
del suelo español. 
Orden y arbitraje 
Proclamamos que el orden tan ame-
nazado hoy por las tendencias extre-
En Albacete 
ALBACETE, 26. — Desaparecidos de 
la lista electoral don Manuel Taramo-
na Sanginés y don José Rubio Coloma, 
de la Derecha Liberal Republicana, ha 
quedado la candidatura de este partido 
reducida exclusivamente a don Juan 
Manuel Pardo Vera, que figura con 
otros once candidatos más para los dos 
puestos de la oposición en las eleccio-
nes del domingo. 
La candidatura, que puede llamarse 
oficial, está compuesta por don Anto-
nio Velao y don Esteban Mirasol Rulz, 
de Acción Republicana; don Edmundo 
Alfaro Gironda, del partido radical, y 
Fabra Ribas y Rodolfo Villas, del par-
tido socialista. Para los dos puestos de 
las minorías, figuran, además del señor 
Pardo Vela, dos candidaturas del par-
tido republicano liberal demócrata, una 
der la Religión, y atacó los últimos de-
cretos ministeriales en materia religio-
sa. Propugnó por una reforma social 
agraria, con arreglo a los principios ju-
rídicos religiosos. El candidato Marce-
lino González dijo que la Acción Na-
cional defiende la causa del proletaria-
do contra los abusos de los caciques, y 
propugnó por la creación de Sindicatos 
obreros católicos, abogando por la unión 
de clases para defender el orden. Algu-
nos elementos intentaron deslucir el ac-
to, sin conseguirlo. Los oradores fueron 
aplaudldísimos y quedaron muy satisfe-
chos de la jomada. 
En Córdoba 
La minoría de la provincia, para 
Acción Nacional 
CORDOBA, 26.—La provincia de Cór-
compuesta por don José Jiménez Arri- <iol)a está dividida en capital y circuns-
bas y don José Manuel Pedregal, y otra 1 criPción- En la capital se eligen dos y 
en que figuran don Felipe Llopis y don 
Graciano Atienza. La Agrupación al 
servicio de la República presenta a Ro-
dolfo Martínez Acebal; los radicales so-
cialistas a Manuel Alcázar y Rafael El-
va; con . carácter independiente, se pre-
senta don Pedro Acacio Sandoval, y por 
Acción Nacional, don Juan Gómez Ace-
bo y don Francisco Rodríguez Sedaño. 
El señor Gómez Acebo dió anoche un 
mitin en el pueblo de Elche de la Sie-
rra, acompañado del señor Larrey. Se 
encargó del orden en la sala el Comité 
republicano. Ambos oradores fueron 
se presentan tres candidaturas, don Jo-
sé Sánchez Guerra, al cual votará la 
Acción Nacional y cuya cap.didatura tra-
baja una junta que forman personas in-
dependientes y antiguos monárquicos y 
los antiguos sanchezguerristas. Parece 
ser que esta candidatura va bien. Par-
tido republicano autónomo, o sean, los 
antiguos lerrouxistas que presentan a 
Eloy Vaquero, alcalde actual de Córdo-
ba, antiguo lerrouxista, abogado y 
maestro de escuela. Tercera candidatu-
ra, la socialista, en la que figura Joa-
quín García Hidalgo, director de un pe-
riódico. No se sabe lo que ocurrirá, aun-
^ Q ! P Í ! tienen grandeS eSpe' la lucha será muy enconada, por-
que los periódicos "Política" y "La Voz 
defensores de socialistas y republicanos, 
respectivamente, están llegando en sus 
campañas a extremos violentísimos. 
Provincia. Elige diez y se votan ocho. 
La candidatura de Acción Nacional ha 
sido muy bien acogida. Se retiró Anto-
nio Bermúdez Cañete y quedan para 
E n Falencia 
Se descuenta el triunfo de Acción 
Nacional 
FALENCIA, 26.—-Uno de los candi-
datos de Acción Nacional, don Juan 
Díaz Caneja, se ha visto obligado a 
retirarse por motivos de salud, quedan-
do sólo don Ricardo Cortés. En vista de 
ello, en estos últimos días ha habido una 
corriente de aproximación entre este 
candidato y el independiente don Abilio 
Calderón, quedando de completo acuer-
do. Se ha iniciado una activísima pro-
paganda en favor de la candidatura de 
la derecha, que ha quedado integrada 
por don Ricardo Cortés, de Acción Na-
jlona obtendrán mayoría, no muy grande 
los elementos de Acción Naciona. re-
cha republicana y el republicano social 
agrario señor Elorrieta. Seguirán a és-
tos en votación, los radicales lerrouxis-
tas. En tercer lugar, la conjunción re-
publicano-socialista, y, en último térmi-
no la Acción Republicana. 
En los del distrito de Ulescas, el re-
sultado será muy semejante al que se 
prevé para Escalona, aunque los cálcu-
los hacen suponer que la Acción Repu-
blicana obtendrá mejor votación. 
En Torrijos, la candidatura de la con-
junción va en primer lugar. Siguen a 
ésta las derechas en general y la coali-
ción radical, derecha liberal. Y, en úl-
U n c o m e n t a r i o d e " A B C " M a n i f i e s t o d e l c a n d i d a t o 
Debe votarse a Acc ión 
Nacional 
j a i m i s t a 
cional. y don Abilio cklderón, agrario ^ ^rmino, la Acción Republicana 
independiente ' 1)6 TaJavera ^ la conjunción 
Frente a e¿ta candidatura se presen- ^á 011 P.1̂ 61" luSar' aun^e con nota-
Del manifiesto electoral del señor 
Hernando de Larramendi, candidato 
Con este titulo publicó ayer nuestro j por Madrid, entresacamos los siguiea-
querido colega "A B C" el siguiente ar-' tes párrafos: 
tí culo: . I Somos antirrevoluoionarios y gente de 
"Partidarios de la lucha legal exclu jp^ . pero hemos estado años tuera de 
sivamente, sin admitir para ningún c,a-inUe¿tias casas, para impedir cayese Ei-
so ningún otro procedimiento de acción oâ & en Ja guerra civil permanente de 
política, y por consiguiente, contrarios ^ partidos 
a la abstención, que significa entredi-
cho y quebranto de la legalidad, hemos La revolución ciega es una desgracia. Del mal sólo resultan daños- La revolu-
ta la de la conjunción republicano-so-
cialista, integrada por un candidato re-
publicano, otro de la Derecha liberal y 
un socialista. Pero esta conjunción fué 
forzada y se realizó a última hora, ante 
el peligro de un fracaso rotundo. Se ob-
serva que no cuenta con el apoyo in-
condicional de los grupos que la inte-
gran. 
Por otra parte, en el sector Norte de 
la provincia, que es el que da mayor 
núcleo de electores, tiene un gran arrai-
go el candidato de Acción Nacional don 
Ricardo Cortés. 
Las impresiones recogidas a última 
hora de hoy son de que triunfará ínte-
gra la candidatura de la derecha. Se 
lamenta que no haya sido cerrada, pues 
bles variaciones en sus elementos. En 
segundo lugar irá la Acción Nacional, 
el social agrario y las derechas libera-
les. En último lugar la Acción Republi-
cana. 
En el distrito de Puente, en cambio, 
la candidatura de las derechas va en 
último lugar. De la Mancha se reciben 
informes muy contradictorios. Sin em-
bargo, las impresiones hacen suponer 
que el primer lugar lo obtengan los ele-
mento^ radicales socialistas y los socia-
listas de la conjunción. Siguen a éstos 
la derecha liberal y Acción Nacional. 
Y, en último término, Acción Republi-
cana. 
En Toledo, la impresión es de que el 
primer lugar lo ocupará la conjunción 
En Segovia 
La minoría para el marqués de 
Lozoya 
SEGOVIA, 26.—Hasta ahora va en 
primera fila la candidatura de la con-
junción republicano-socialista, integra-
da por Cayetano Redondo, J. Luis Mar-
tín de Antonio y Pedro Romero Rodrí-
guez, capitán de Artillería. El puesto de 
nal. Luchan también don Mariano Ma-
tesanz, el doctor Tapia, el deán de Bur-
go de Osma don Jerónimo García Ga-
la lucha electoral de Córdoba, señor Ga-
llegos Rocafull y Medina de Togores. La 
provincia ha sido dividida en sectores, 
que recorren los propagandistas de Ac-
ción Nacional sin cesar. Se tienen muy 
buenas impresiones, pues incluso ele-
mentos republicanos y socialistas creen 
que por las minorías triunfarán los de ¡liego y don Eutiquiano Rebollar, de la 
Acción Nacional. Derecha liberal, médico; Romero Ota-
Hay además la candidatura federal,izo, don Wenceslao Delgado y don Ruñ-
en la que forman dos de la agrupación ¡ no Cano, independiente, tienen menos 
al servicio de la República y seis fede-i probabilidades. 
rales. Se supone que éstos tendrán mu-! Esta noche se ha celebrado un mitin 
chos votos en la parte de Montilla. Otraímonstruo en el teatro Cervantes, en el 
candidatura es la de coalición republi-lque hablaron los tres candidatos de la 
cano socialista. Forman ésta tres de la conjunción republicano-socialista. 
la minoría parece indiscutible para el̂ sabe que hay muchos elementos repu 
marqués de Lozoya, de Acción Nació- blicanos que le votarán, en combinación 
ranzas de triunfar. 
En Hellln, dieron un mitin los can-
didatos de la Conjunción republicano-
socialista, habiendo hecho uso de la pa-
labra el candidato señor Mirasol, quien 
dijo que la Acción Nacional representa-
ba a EL DEBATE y al jesuitismo. 
Esta noche, en el Teatro Circo de es-
ta capital, se ha celebrado un mitin pa-
ra la presentación de los candidatos ra-
dicales. 
E n Avila 
Se teme un excesivo fraccionamiento 
AVILA, 26.—Imposible predecir el re-
sultado de las elecciones. La lucha será 
reñidísima. La agrupación republicana 
presenta cuatro candidatos, que son: 
Nicasio Velayos, abogado; Pedro Cifuen-
tes, Angel Torres, médico, y Francisco 
de la Peña, ingeniero. Todos ellos cuen-
tan con muchas simpatías entre los l i -
berales albistas y los republicanos his-
tóricos. La conjunción republicanosocia-
lista presenta otros cuatro candidatos: Derecha Republicana, el jefe de dicho. Mañana por la tarde, en el mismo 
Claudio Sánchez Albornoz, catedrático !Par^0' Antonio Jaén y Rafael Sánchez teatro, hablará el deán de Burgo de 
de la Central y de familia que tiene I Guerra, entre ellos, dos radicales socia-l^sma. 
gran ascendiente como dirigentes del listas y tre3 del Pitido republicano au-j p S e v i l l a 
partido conservador dinástico; Francis- tÓEorno- uno de los cuales, por presen-1 ^ c v m a 
co Barnés, que fué catedrático de este tarse como comunista en Sevilla, retira: Se triunfará en la capital 
Instituto durante mucho años; Francis- su nombre. Se trata de Blas Infante, i SEVIIT A 26—Se nota mucha a™ 
co Agustín, inspector de escuelas; José Esta candidatura tiene fuerza dudable Desde lue^ hav nro 
Felipi Garda Duro, socialista. Indepen- ^ la provincia, no sólo por ser la coa-imaCK 
dientemente se presentan el .párroco 
Robustiano Pérez Arroyo, elocuente ora. 
dor sagrado y de gran popularidad; Jo-
sé Palmeriño Sanromán, de la Derecha 
Republicana, y José Picón, de la Dere-
cha Republicana. 
Es de suponer que la votación se frac-
cione y hay quien teme que no obtenga 
se hubiese conseguido el tercer puesto. rePublicano socialista. El segundo lu-
gar, los radicales de Lerroux y la Ac-
ción Nacional, y, en último término, Ac-
ción Republicana. 
En Zaragoza 
Se descuenta el triunfo 
ZARAGOZA, 26. — El candidato de 
Acción Nacional, señor Guallart, conti-
núa realizando activamente la propa-
ganda, bajo los mejores augurios. Se 
con sus candidatos. Se espera que sal-
drá triunfante. 
lición republicanorradical, sino por con.! babilidadc. de que triunfe la coalición < 
tar con el apoyo del Gobierno. Pero e r i ^ ™ ™ * o s o c i a i i s t z compuesta por los 
nuestro sentir la candidatura más fuer-
te es la socialista, integrada por siete 
socialistas y uno al servicio de la Repú-
blica, que figura también en la candi-
datura federal. Esta candidatura es ca-
si seguro que sea la que saque más vo-
republicanos de derecha, los de izquier-
da, el lerrouxista y los socialistas. Para 
las : linorías hay probabilidades de que 
salga la Acción Nacional, especialmen-
te por la capital. Las impresiones de 
última, hora son muy buenas. 
Ayer rnlsmb ae i-etoió el Comité de 
m E ? ? s v 
7 
explicado repetidamente las razones quei^f1 , „ " ,„ inmediata Hfsuiffl v la 
en esta convocatoria electoral hacen in- kcm acaba en la \ ™ i a 
Audible el retraimiento de los partidos'naturaleza social produce b.olog.camen-
Hdversarios de la República y de la di-¡te la autoridad; pero de una manera ma-
rección revolucionaria que lleva el ré- terial, brutal, una autoridad se.vai-oa 
gimen. El retraimiento es una actitud iy tiránica. 
obligada y transitoria, sólo una tregua I Sólo la civilización cristiana ha sabido 
circunstancial, pero no un cambio de ¡ construir el inteligente engranaje de la 
procedimientos No es que las organiza-1 autoridad en un vasto y armónico con-
dones monárquicas prefieran la absten-1 junto de repúblicas y monarquías, 
ción ahora ni nunca; es que no pueden. Nosotros represeniamos esa civiliza-
que no se les deja actuar; que el Go-:ci5n española, truncada e interrumpida 
bierno provisional, por su parte, las ha:jiace ^ gjgio largo. 
imposibilitado parü la lucha, con las me-; Hojnjj^ y pueblos no somos pasta pa-
rtidas eliminatorias a que opusimos la|ra nos mo.dee la improvisación ni 
impugnación y la portesta oportunas y . aventura 
que. sobre lodo esto hay una obstruc-i Nosotros ^ ¿ 0 3 a Cristo, que, co-
cion mas grave en la inseguridad del I ^vav^va o^eu^ v/o ~ io r-.-,̂  « 
orden público v en la falta de garan- mo P R E . ? D A DT€ SUb'0 L ¿ ' J 
tías para afrontar la violencia sistemájnos dejo su Iglesia, que combatida s em-
tica y el veto de los revolucionarios. P̂ 6. siempre esta en pie y recibe el ui-
Aceptar la convocatoria en estas condi t-irno aliento de sus mayores adversa-
clones ir a una elección desvirtuada trios. 
de antemano desde el Poder y en lal Nosotros queremos la unidad catol.ca, 
calle, hubiera sido causar a la paz pú-jy además de que opinamos, tenemos en 
blica un daño estéril, prestarse a una nuestro abono un hecho trascendental 
que no halla paralelo enfrente: que la 
unidad católica ha edificado España, ma-
dre de un continente y joya incompara-
ble de la civilización. 
¿Las riquezas de la Iglesia!... No le lu-
cen personalmente al Clero. 
Las riquezas de la Iglesia son los 
templos, los ajilos, las escuelas. Cuando 
Mendizábal quitó sus riquezas a la Igle-
sia, el pueblo no mejoró nada. Nosotros 
defendemos al Clero, que es pueblo y 
pueblo superior en estudios, sacrificios 
y virtudes, a los que pasamos a su lado, 
teniéndole en menos. 
En la marcha tradicional se h!cieron 
las Españas, y en la misma tradición so 
vinculó la unidad española. 
Vivos los "hechos diferenciales", no 
hubo nunca separatismo mientras se res-
petó la tradición. 
El separatismo es cosa del sig'o XIX. 
hijo del partidismo, del opinionismo. del 
revolucionar ismo. 
Nosotros somos la tradición que am-
para, sin temor para la unidad común. 
simulación de legalidad y someterse a 
la humillación de una derrota injusta y 
falsa. 
Pero el alcance de la abstención se 
refiere, ya lo hemos dicho, a la propa 
ganda, a la organización electoral y a 
la presentación de candidaturas monár-
quicas. Es abstención de partidos que 
no pueden actuar en tal concepto; no 
es abstención de ciudadanos, que, don 
do puedan, deben emitir su voto, ya que 
no por la causa política propia, circuns-
tanciaímínte retraída, ñor la causa más 
afln, por T.T.3 candidaturas que represen-
ten principios antirrevolucionarios, lo 
que principalmente hubieran votado ba-
jo su bandera y en acción colectiva las 
irs-anizaciones eliminadas. 
Estas candidaturas son las de Acción 
Nacional, ni -monárquicas ni republica-
nas; pero adscritas a la defensa social, 
a ideales que aceptan algunos republi-
canos y a los que deben adhesión "to-
dos" los monárquicos y "todos" los ca-
tólicos. No son muchas, porque para es-
-•ÓM Acción, politicamente neutral, exclu-
5 W - r ^ l & n i S ^ 
da; pero con lo que consiga llevar all " , ^ ... , 
Parlamento prestará un buen servicio I ^ revolución aboMo las corporaciones 
a la Patria: fiscalizará los excesos de|<Je trabajadores. Y vinieron los salarios 
la revolución y representará la protesta del hambre, el capitalismo, las luchas 
contra lo hecho y lo que se haga en da-
ño del pais. 
Todos los ciudadanos amantes del de-
recho y de la paz deben votar a los can 
didatos de la Acción Nacional. Importa 
singularmente que !os monárquicos y ios 
católicos de Madrid extremen su celo 
para reivindicar el prestigio de su fuer-
za, que han dejado quebrantar en otras 
ocasiones, y para remediar así una par-
del daño debido a su negligencia. No 
olviden que es en Madrid donde se ha 
hecho la revolución y de donde ha par-
tido el contagio de la demagogia." 
El candidato de Acción Nacional por ningún candidato la cifra precisa. Eli*-03-
éxito de la candidatura de Acción Na- ^imos están excitados en todas ^ i 0 * ^ marqués de Lozoya. ha din-
cional José María Martín Sampedro y 
Antonio Bermejo de la Rica, puede de-
pender de este fraccionamiento de vo-
tos. Por ideario el triunfo sería rotun-
do, pero los candidatos de los elemen-
tos que figuraron en los partidos dinás-
ticos anteriormente pueden restarles vo-
tos. 
En Cáceres 
Un mitin concurridísimo 
CACERES, 26. — En Montánchez y 
ante numerosísimo público, se ha cele-
brado un acto de propaganda de Ac-
ción Nacional. Pronunciaron discursos 
partes, pero más que nada por la divi-,dandose cu^ta de las coacciones que se; id5 electores un manifiesto, que 
sión ^ntre republicanos y socialistas J ^ r f E . f ^ 
dándose el caso que en los pueblos en:Pa,ra. evita^toda Propaganda ce a can-j ..A los electore8 de Ia provincia de 
que dominan se impiden mutuamente los i f .}l^a• gl1lien Pr0PUS0 11 a la aDs'Segovia: De la misma manera que en 
¡tención pero la mayoría se opuso, p u e s | d i f í c i l e s sé estrechan y forta-
de clases, los partidos obreros, donde no 
se llega nunca y se pone siempre la ca-
beza y la tranquilidad. 
¡Qué lástima que, cuando un obrero 
es inteligente, no tenga más camino de 
destacarse que hacerse jefe de la lucha 
de clases, con detrimento de la paz pú-
blica! 
Sólo nuestra reforma agraria darla a 
los cultivadores tierras en propiedad; y 
para que eso no fuese cosa de un día. 
barrería del Código civil y de las leyes 
fiscales todas las enormidades liberales 
que prescriben sobre propiedad y suce-
siones. 
Pero sin perjud !car en un céntimo nin-
gún interés legítimo. 
Nosotros, según la tradición, queremos 
un cuerpo competentísimo y suficiente 
ê jefes y oficiales para llenar los cua-
dros en nn día que lo reclame la defen-
sa nacional. 
Nuestras Cortes no tendrán más repre-
sentantes OMC los dQ las Como âcior̂ s 
organizadas de los diferentes órdenes de 
'a actividad moral y económica de la 
nación. 
Nuestro ideal es la monarquía social 
actos de propaganda. 
En Cuenca 
Se espera el triunfo de Acción 
Nacional 
aparte de que ello n  es político en es-
jtos últimos días se han recibido info.r-
¡mes muy favorables del probable triunfo. 
También la lucha electoral en los pue-
jblos adquiere más importancia, debido 
a la propaganda re^izada por los c^n- "¿•a^e" ^cater" u¿a"fu'erte pei-
CUENCA. 26.—Se presenta borrasco- didatos revolucionarios, al frente de ios ¡ gonalidad no procede solamente de 
sa la lucha electoral, pero Acción Na- cuales figura el comandante Franco. i ]a Uistribución administrativa del si-
donal lleva realizada una propaganda! El triunfo, según parece, por las -na-^o X1X puesto que entronca con vie-
eficaz, y se cree seguro que logre dos^orías será de la conjunción, y^as mi-|jo3 orga'nismog medievales. 
lecen los vincules familiarés, en las 
grandes conmociones políticas, las enti-
dades históricas deben aparecer más 
fuertes y unidaa Y entre estas enti-
dades no sólo ia Región, sino la Pro-
mistas, es el principio fundamental 
sobre el que ha de basarse todo pro-
grama de regeneración social y po-
lítica. 
Por eso propugnaremos que los con-
flictos que surjan entre el capital y 
el trabajo se resuelvan, no con vio-
lencias que a nadie perjudican tanto 
como a los pobres, sino en derecho por 
medio de un órgano mediador eficaz 
de los intereses de ambas partes. 
Por lo demás y satisfechas estas 
necesidades apremiantes, sin las cua-
les el pueblo no tiene el espíritu pre-
parado para atender a sus necesida-
des espirituales, pediremos que la Re-
ligión de nuestros mayores, en la que 
ha nacido la mayor parte de nuestro 
pueblo, sea respetada. 
Por lo que se refiere a la forma de 
Gobierno, acatamos lealmente el Po-
der constituido, con la sola preocupa-
ción de que este Poder se traduzca 
en bien del pueblo. 
Este es, en síntesis, nuestro pro-
grama; lo que prometemos se puede 
cumplir y lo cumpliremos. No hagáis 
caso de los que prometen el oro y el 
moro. Hace muchos años que se está 
prometiendo eso, y vosotros veréis si 
lo habéis conseguido. Prometer lo que 
no se puede dar, vale tanto como en-
gañar al pueblo; echad vuestras cuen-
tas seriamente y ved lo que os con-
viene más: si dar vuestro voto a los 
que os prometen un mejoramiento en 
la vida, que podéis obtener, o a los 
que os prometen una felicidad com-
pleta que nadie, ni rico ni pobre, pue-
de obtener en este mundo. Tenemos 
la seguridad de que nadie se ha diri-
gido a vosotros tan claramente, tan 
puestos por lo menos en la primera elec-! norias la obtendrán la Acción Nacional, 
ción. Probablemente saldrán los tres En Toledo 
Los pueblos acogen con entusiasmo 
a Molina y Madaríaga 
el abogado don José Alfonso Martínez,, 
aue habló sobre la necesidad de defen- que forman la candidatura, Gosálvez. 
, ia necesidad de deten- Marín y Cuartero. Los mitines 
de Acción Nacional han tenido que sus-
penderse en casi todos los sitios; pero 
no ha cesado la propaganda personal y 
Hace muchos años que la provincia 
jde Segovia no otorga su representación 
jen Cortes a ningún segoviano. El de-
seo de servir en estas circunstancias 
criticas a España y a mi tierra nativa 
TOLEDO. 26.—Madaria^a ha estadoif6 impulsan, ocasionándome la más in-
por escrito. Otro de iSs lugares se da hoy en Toledo. Viene muy satisfecho daitensa violencia de mi vida y el máxi-
como seguro al candidato independien-
te agrario señor Fanjul. 
Luchan 37 candidatos, y como la pro-
la campaña que ha realizado en el dis-j"10 sacrificio, a presentar mi candida-
trito de Quintanar, donde ha sido vi-itura como diputado en las Cortes Cona-
toreado y aplaudido con entusiasmo en tituyentes baí0 los auspicios de ese 
vincia tiene comunicaciones muy defi-l?3 actos públicos celebrados En ^ 
Pi r^n^Hn dPfî Hvo ta^p^ Barrios dió anteayer un mitin en la voluntad que se llama Acción Nacional. 
rá defender la tradición religiosa de 
España, que es objeto estos días de 
continuas ofensas. Soy católico, y pi-
do el voto de los católicos segovianos 
para influir en que la constitución ex-
terna se adapte a la constitución inter-
na de nuestra Patria, profundamente "a V̂ -ica a* la tradición española, 'abra-
religiosa; para protestar de la quema|da Por ^.^'^oria vjonforme con el nás 
vanaanca ¿e u?s conventos, no impedida |3 ~udo c r i ^ ^entifico. 
por las autoridades, y que cubrió a Es- Votor. no son triunfos 
paña de ignominia ante Europa, asoin- , 
brada de que en nuestro siglo hubiese! Las elecciones, si no son sinceras, din 
un Poder público que presenciase tran-jel triunfo de la trampa: sí son slncfeVñs. 
quilamente la destrucción de bibliote-
cas, museos, colegios y obras de arte; 
a pedir que el Crucifijo vuelva a reinar 
en las escuelas y a combatir la educa-
ción laica, que ha de engendrar gene-
raciones de amorales; a pedir que el 
Estado se confiese católico, como ca-
tólica es, en su inmensa mayoría, la 
nación que representa. 
suelen ser el triunfo de la. inforiorlrlad 
cultural, es decir, de las mayorías. 
liO? pocos, si son decididos, nû den más 
que los muchos; los pocos, si tienen ••a-
zón, valen más que todos los hnmbtes 
del mundo juntos oue no la tengan. 
Nuestros resultados deberán ser apre-
ciados, para un cálculo exacto, mu'finli-
cándolos por las dificultades de la lucha 
sin organización v otras circunstancias, 
v perán sólo nuestros. 
cientes, el esultado eñniti rdará 
en saberse. 
E n Guadalajara 
plaza pública, al que acudió todo el ve 
cindario, que le ovacionó. Ayer recorrió 
De mi condición de segoviano me he 
mostrado siempre tan orgulloso, que 
los pueblos del distrito de Navahermo- ningún otro título me ha parecido su-
sa. de los que trajo las mejores impre-
GUADALAJARA, 26.—La propagan-! siones. En Los Navalmorales y Nava-
da es muy intensa en toda la provincia. luci1103 le pidieron que expresara públi-
Los candidatos la recorren en todas laslcamente su programa, habiéndose pro-Iformaron parte de su primer Ayunta-j 
direcciones. Pero nadie se atreve a pre-|yectado c^ este fin actos públicos que mj6111̂ - Desde entonces, nunca se ha 
ficiente para anteponerle a éste. Mis 
antepasados se establecieron en Sego-
via en los días de la Reconquista y 
de Salamanca 
decir los resultados. Se dice que los de se celebrarán mañana sábado 
la derecha republicana han sido silba-
dos en algunos pueblos. El conde de Ro-
manónos recorre los distritos, con sus 
adictos, haciendo propaganda personal-
mente. 
El señor Yaben, de Acción Nacional, 
ha estado en los pueblos de Molina y 
Sigüenza, donde se le dispensó un gran 
recibimiento. El otro candidato de Ac-
ción Nacional, señor Aizcun, ha habla-
do en Pastrana. Sacedón y Guadalaja-
ra, y ha recogido buenas impresiones. 
Gran éxito en Sigüenza 
SIGUENZA, 26.—Con el teatro com-
pletamente lleno se ha celebrado un mi-
tin de propaganda de Acción Nacional 
Intervinieron los señores Garcés. Herre-
ro y Yaben. Todos los oradores fueron 
muy aclamados. 
En Jaén 
Tres puestos de la minoría 
JAEN, 26. — Los candidatos de Ac-
Hoy ha recorrido los distritos de Ta-
lavera y Puente, donde ha sido muy 
bien acogido el señor Madariaga, no só-
interrumpido la tradición de abnegado 
servicios a la ciudad y a su tierra, a 
cuya prosperidad contribuyeron, fomen-
ta,ndo la agricultura y la ganadería. Su 
lo entre los propietarios, como elemen- casa fué siempre la casa de todos, con 
to de orden y bien preparado para la' aquel íntimo sentido de desmocracia 
Diputación a Cortes, sino entre losjq116 es esencial en la vieja Castilla. Yo, 
obreros, que ven en él, especialmente ¡P01" mi parte, he consagrado a Segó-
los de oficinas y Banca, un compañero 
y valedor de importancia. 
Ayer se celebró en Fuensalida un ml-
via una vida de trabajo constante. De-
dicado por vocación a la investigación 
histórica, Segovia ha sido el exclusivo 
tin público de derechas, que estuvo muy|ob3eto de mis afanes. En mis libros he 
concurrido. Hablaron el abogado don sacado a luz las ordenanzas de nues-
Tomás García y el candidato republi- tros antiguos gremios, la vida de pinto-
cano social agrario, don Tomás Elo- res' plateros y escultores desconocidos; 
rrieta, que presenta su candidatura en 1x6 bistoriado las hazañas de los sego-
inteligencia con la de Acción Nacional. vianos en América. Mis versos no tie-
A pesar de haberse anunciado altera-|nen si110 un motivo de inspiración: la 
clones de orden, el acto transcurrió sin ciudad Y sus campos, 
novedad. Un grupo de comunistas quiso j Estos son los títulos en que me fun-
interrumpirlo, pero fué dominada pron- do para acudir a vosotros, pidiéndoos 
tamente su actitud por la sensatez del que me honréis con vuestra confianza. 
El sentido tradicional de mi progra-| Esta es la batalla cue se N 0 3 O F R E . 
ma no supone, antes bien favorece los j ce, y debemos lucharla y vencerla." 
máximos avances en materia social. El domic.lio de lag ohc¡ná8 e]ectoi.,leg 
Nuestro concepto del orden no lleva de] part¡do jaimista está en Montera. 20. 
consigo el de un orden estático encu-! ~~ _ 
bridor de injusticias, sino que Propug- í T a — i o ^ o - T O J l l 
namos el orden material como único 
medio de que sea posible el advenimien-
to de un sistemá mejor y más justo de 
distribución de la riqueza. Defendemos 
la propiedad, porque así es de justicia y 
porque en ella está el único estímulo 
humano para la producción y para el 
progreso; pero, en nuestro concepto, 
esta propiedad 'ha de responder a su 
función social. Yo os prometo no opor-
nerme a ninguna reforma de la propie-
dad que sea motivada por el bien co-
mún, aun cuando sea en contra de mis 
mismos intereses. Asi, he de ser de-
fensor de la reforma del régimen de 
arrendamientos en el sentido de garan-
tizar mejor los intereses de los colonos. 
Creemos que el mejoramiento de la 
coúdicióñ del obrero ha de ser el eje 
de la política española, y que esta me-
"Si triunfan las derechas, habrá 
alteraciones graves en España" 
SALAMANCA, 26.—Se ha celebrado 
un mitin de propaganda electoral organi-
zado por la conjunción republicano-so-
cialista. El alcalde de Salamanca, que 
presenta su candidatura para las Cons-
tituyentes con el carácter de socialista, 
y que era uno de los oradores del mi-
tin, pronunció un discurso en uno de 
cuyos párrafos dijo que si triunfan las 
derechas, el domingo será un día de lu-
to para España. Se anuncian ya violen-
cias y coacciones para el caso de que 
jora no puede tener otros'límites que!sal§"aD victoriosos los candidatos de la 
los que imponga la justicia con respec-ldê echa-
to a las otras clases sociales y aquellos'̂  ^ ^ 0 ii!nriiiiii!iiin'!!iu;i;!iii:!iiiaimiiii;i 
de orden económico que condenan al 
fracaso las medidas impremeditadas, 
que ocasionan la pobreza general en da-
ño del mismo obrero. Con todas mis 
energías combatiré el comunismo, que 
hace a los hombres esclavos de un amo 
SAN SEBASTIAN 
Hotel Florida - Palace 
Gran confort. Económiro. 
Vistas al mar y a la playa. 
Pero tenéis derecho a conocer mi pro-
grama con toda exactitud. La Consti-
tución tradicional de Castilla imponía 
a sus representantes el mandato im-
público, el cual en la calle siguió vito-
reando a los oradores. En este pueblo 
se nota una vigorosa reacción. 
Don Rjimón Molina, candidato de Ac-
c:ón Nacional, también ha recorrido los perativo. "del cual no podían senarai-se 
ción Nacional continúan su viaje de;d=stritos de Talavera y Puente, dondejso pena a veces de la vida ITconce: 
propaganda por la provincia. Han he- ha dado varias conferencias y ha sido derme vuestro voto, no qufero qíe vo-
cho 1 4 rutas con distintos propagan-j bieil acogido. Tanto Madariaga come téis una persona, sino n i programa v 
distas El viaje ha servido para levan- Molina. y éste principalmente, por con- os prometo considerarlo como vuestro 
tar el espíritu de las clases conserva- tar en Toledo con bien cimentado pres-!mandato imperativo y no separarme de 
doras, que han acogido la candidatura tig: o y muchas simpatías, son citados i él ni un solo punto 
con verdadero entusiasmo Si la propa-¡con elogio por las personas de orden, y i En el orden político no he de nesrar 
ganda se inicia antes la lucha se hu-ihay muchos elementos, incluso de la iz- mis sinceras convicciones monáraui-
biera circunscrito a los socialistas y quierda. que se proponen incluirlos en leas. Sin embargo en esta ocasión no 
Acción Nacional. Dado el interés con su can(üdatura. hasta el punto de que en i presento como monárquico mi candi 
que los pueblos acogen la candidatura, i el Centro de Artistas e Industriales han i datura. En las Cortes actuales no ha 
sinceramente, tan lealmente. En vues-|se espera que triunfen, por lo menos,. salido de algunas tertulias, candidatu-¡ de discutirse la forma de Gobierno sino 
tras manos está la decisión. Nosotros iíef de los candidatos. Los propagan-i ras impresas formadas con distintos ele-¡otras cosas que están por encima aún 
esperamos que será favorable a naes- t ^ ^ Z ^ i ^ ^ ^ t } Z r , ] S ^ é ± & ^ * & L * ™ * > «•? P™to estu-
tros nombres. 
Votad esta candidatura en la segu-
Temporada de verano 
Butacas, 2 ptas. Principal, 1 pta. M 
H 
sin entrañas, el Estado, y que ha con-i ̂ XXXIXXZXXXXXXIXÍXJXXTXXXXX^ 
vertido a Rusia en una inmensa cártid. N 
en la cual los ciudadanos son iguales j y 
solamente por la común miseria y por H 
el dolor común. 
En una Asamblea Constituyente no|M 
han de ser objeto de discusión los 
tereses privativos de las provincias. Mi H 
candidatura aspira solamente a llevar ^ 
a las Cortes el sentir de la mía sobre H 
los grandes problemas nacionales. Asi, ^ 
defenderé siempre que la estructura-|H 
ción de la nueva España se haga con- M 
forme a su organización tradicional,1M 
otorgando a cada una de las regiones M 
que la integran la plenitud de sus de- x 
rechos históricos, dentro de la unidad {j 





Jeanette Mac Donald 
vincia. Tuvieron incidentes sólo en tres: actual, figurando a la cabeza de ellos don viese en litigio yo votaría en blanco" 
en Alcalá la Real, donde detuvieron al Ramón Molina y don Dimas Madariaga. I porque estimaría que no se me habían 
que pegaba los carteles; en La Iruela, Esta noche, a las diez y media, hay ' 
ridad de que por esta vez las palabras ¡donde el alcalde socialista expulsó al ¡un mitin de Acción Republicana, de cu-
van a convertirse en hechos" |delegado de Acción Nacional, y en Lajya candidatura ha desaparecido el nom-
Tfko' " \ T I T ? T A V A T T ™ ^ Guardia, donde no ha habido quién seibre de don Amós Salvador, es decir que|quia, lo habría de advertir francamente 
dose MAK1A *ALlJíiJNxtj ¡encargue de recibir la propaganda, rnlla candidatura queda formada por los'a los electores, para que supiesen que 
Francisco Javier MARTIN y AETAJOÍaún el Párroc0- L08 candidatos han vi-1 señores Azaña Bello, Alvarez Ugena y Icón su voto sé pronunciaban por esta 
isitado sesenta pueblos. Mañana, a las .don Francisco Valdés Casas. forma de Gobierno. 
Rafael ESPARZA 1 doce, tendrán realizada toda la labor. En los pueblos del partido de Esca-1 Mi principal misión en las Cortes se-
dado poderes para resolver concreta-
mente la cuestión. Si en otras eleccio-
nes me propusiese defender la Monar-
Estos son los artículos de mi pacto • 
con vosotros. Con ayuda de Dios y coniM 
la cooperación vuestra, espero poder'p ^ 
cumplirlos, para bien de España y 6e! ^^^^üiXXXXXXXXXXXXXXZXXX^ 
esta tierra querida de Segovla.-jrnan SiBi!!;!!:1!!!»»!!:» 
de Contreras, marqués de Lozoya." I i " . J j r 
r m m m m m m m m m m ® m m m \ ^ f f l * T f e . r r e t e r í a 
V E R A N R O í.?' instalación. Necesario estar •r-a. v-f bien introducido en talleres y construc-
Confortable, económico, 1 . 0 0 0 metros al-,<c??nes de Madrid. Buen sueldo y ermi. 
tura. Restaurant "La Pedriza", Manza-i^ PS!?H¿EIÍV^ ABSOLUTA. Ofertas 
.ares el Real. Teléfono 1 (uno). Ü E B A S S N ' S U S L A I N - U L B I E T A ' 2 0 - S A N 
ítá-bauo, uc E l L ) £ B A F E 
MAJDKID.—Año XXi.—^ uui. o.&*U 
A E L E C T O R A L D E L O S M I N I S T R O S 
D i s c u r s o d e L e r r o u x e n V a l e n c i a 
"Los heroísmos que se necesitan son la disciplina y la sumisión 
a la autoridad legalmente constituida". "Yo siento toda la res-
ponsabilidad del gobernante". "Es necesario que nos produzca-
mos con sinceridad y no pensemos en atrepellar ningún derecho". 
"No desechamos ninguna fuerza social" 
"ANDAN LOS HEROES TAN REVUELTOS, QUE A VECES PREOCU-
PAN AL CONSEJOLE MINISTROS" 
VALENCIA, 26.—Hoy por la mañana, salude en su nombre, ya que no ha po-
proceaente de Madrid, y en automóvil, Idido, con su palabra, venir a conversar 
llego a Valencia ei mmistro de Astado, |con vosotros, por impedírselo, lo mismo 
señor JLerroux, acompañado de su secre- Q116 a otros ministros, el acuerdo tomado 
taño. Kl señor Lerroax se traslado di'en el último Consejo. Andan los héroes 
s e ñ o r e n 
Palace Hotel, donde recibió ia visita de 
las autoridades y amigos políticos. i£l oo-
jeto del viaje era tomar parte en el mi-
tin republicano que, organizado por la 
• Alianza de las izquierdas, se ha celebra-
do por la tarde en la Plaza de Toros. 
En él han tomado parte don Sigfrido 
Blasco, director del "Pueblo", que hizo 
la presentación de los oradores y íus-
tigó a los radicales socialistas y a sus 
dirigentes; el doctor Bartual, por los 
melquiadistas, y el señor Sanchis Banús, 
por los socialistas, el cual justificó por 
razones de táctica, la unioai circunstan-
cial con los partidos burgueses 
El señor Lierioux comienza agradecien-
do los aplausos y las frastó que le han 
dirigido los anteriores oradores. íleñrién-
dose a las aclamaciones de que es objeto 
y que se le dirigen como futuro jefe 
del Gobierno, dice que lejos de él en es-
tas circunstancias toda ambición de or-
tan revueltos, que a veces preocupan al 
Consejo de ministros. (Aplausos.) 
Yo saludo a Valencia, y termino, don-
de se ha mantenido siempre joven el es-
píritu republicano, y os agradezco el que 
me hayáis incluido en vuestra candida-
tura. 
Terminado el mitin, el señor Lerroux 
salió en automóvil para Cácerea, donde 
hoy se celebra otro acto republicano. 
Fernando de los Ríos 
en Córdoba 
CORDOBA, 26.—A las siete de la tar-
de se celebró en el Gran Teatro el acto 
de propaganda de la candidatura socia-
lista. Hablaron varios oradores locales y 
uno de ellos pidió al ministro de Justi-
cia que hablara de religión. 
Don Fernando de los Ríos recordó que 
su niñez la había pasado en Córdoba. 
den personal. No sé si el porvenir m e l ^ j 1 ^ 1 Problema^ deparará la pesadumbre que vosotros mejí?do vileza y sensibilu âd. Antes el pu^ 
anunciáis. Lo que sí sé es que si esei^ert mu1do' ^ áe.SI>eItZ? f ^ ^ 5 ™™r,to i ™ Q H0f™i„or5o o hablarle a la conciencia, nunca a la pa-momento llegare, me determinaría a 
cumplir con mi deber, porque cuando se 
trata del deber, aún a costa de todo sa-
crificio, no vuelvo jamás las espaldas. 
Pero no me inquieta semejante ambi-
ción. Yo sé que de las Cortes Constitu-
yentes que vamos a elegir pasado ma-
ñana han de surgir elementos personales 
de gran valía, que podrán en cada ins-
tante encontrar la solución más adecua-
da a las necesidades de la República. Yo 
sé que si de momento hiciera falta un 
hombre de buena voluntad, yo no me 
negaría a ser esa especie de solución, 
pero repito que a mí semejante cosa ni 
me inquieta, ni me turba. 
La consolidación de 
sión. A los socialistas nos repugna la vio-
lencia, preferimos el convencimiento. Pa-
ra esto se necesita disciplina y autori-
dad.' Al pueblo andaluz no se le pue-ie 
hablar de disciplina; háblesele de la 
conquista del paraíso y de otros asun-
tos para los cuales su sensibilidad está 
propicia. Parangona Andalucía con Cas-
tilla. Desea la castellanización de Anda-
lucía, haciéndola nueva. 
Pasa a tratar de los tres grandes pro-
blemas que tiene España; estructura-
ción del Estado, república autónoma o 
federal, problema de la tierra y nueva 
estructura y organización de España. 
Habla del problema religioso, del cual 
—dice—yo no pensaba hablar, pero ha-
biendo sido invitado a ello por un ora-
dor, voy a hablar del punto de vista del 
partido socialista. Por eso he decretado 
la libertad de cultos por decreto. Pero 
La mayor preocupación de mi espíritu hay aqui distintos corolarios inevitables 
en estos momentos, es la consoddacioniy los socia]istas establecemos la siguien-
de la República, la necesidad de que la ¡te gradación. Si el poder no puede in-
la República 
República, dentro de breve tiempo ten-
ga su Constitución. 
Inquieta mucho a los espíritus en las 
presentes circunstancias, una agitación 
que parece extraordinaria, y que, sin 
embargo, no puede ser más uatural. Re-
pentinamente ha pasado España, por el 
esfuerzo más sencillo, más natural y más 
ciudadano, del poder personal del régi-
men de la Monarquía dictatorial, a la 
República. Forma el Gobierno provisio-
nal de la República una coalición de 
dagar en las conciencias y no puede in 
tervenir en ellas, es necesaria la sepa-
ración de la Iglesia y del Estado. El Es-
tado, como tal, no tiene por qué tener 
religión alguna ni costearla como tal Es-
tado. Se debe tener respeto a todas las 
religiones y a todos los cultos, pero so-
metiendo las asociaciones a la ley co-
mún. Sin que esto sea torcer la signifi-
cación de la religión para hacer arma 
política. 
Se ocupa después de cómo ha de or-
todas las fuerzas que concurrieron a ganizarse la República ¿Unitaria o fede-
realizar el empuje. Hay partidos que ral? Se declara partidario de la unita-
tienen, como el partido socialista, con ria, por las razones que expone. Dice 
el partido radical, tradición, es decir, que el problema de la tierra ha sido su 
historia; partidos que no se improvisan, sueño desde niño, y adquirió la convic-
que no nacen como un surtidor, y otros Ición de trabajar por el mismo por con-
que han surgido espontáneamente y por siderar eme de él depende el porvenir de 
la fuerza misma de la necesidad, que no i España. Se resolverá el problema, mas 
tienen tradición, fuera de la solvencia 1 para ello es preciso que la falange socia-
respetable que tienen los individuos que I lista no disminuya. Se hará la reforma 
los componen. Llegada la hora de la lu- con respeto al cultivador directo. Ataca 
cha, cada uno se ha de ajustar a esos a los que predican a los campesinos pa-
antecedentes y a esas realidades. En ra halagarlos y no para educarlos. No 
consiste el problema sólo en la entrega 
de la tierra; es necesario pensar en las 
simientes, yuntas, aperos y dinero hasta 
quê  llegue la cosecha. Sobre todo esto se 
está laborando. Se posibilitará al indi-
viduo para que sea beneficiario, bajo 
una vigilancia de la colectividad. 
Se dirigió a los directores de la agri-
cultura, que no resuelven los problemas 
del aceite ni del trigo porque no supie-
ron llegar al cooperativismo. Hoy el pro-
blema de cooperación de los elementos 
sociales debe ser con formas de armonía. 
Aboga por la creación de la escuela aam-
pesina, creación de granjas que sirvan 
para enseñar a los obreros del campo; 
asimismo es necesario que la aldea no 
sea un foco muerto; deben llevarse a ella 
elementos de cultura, como el "cine", la 
radio, etc. 
Es partidario de la escuela única, de 
donde saldrán los hombres más aptos 
para elevarlos a los puestos que sus con-
diciones merezcan. Dice que el socialis-
mo no apetece gobernar ni sostenerse en 
el Poder. Fueron a la República para 
Imprimir la revolución social. Lo que no 
está hecho hoy, se hará. Nosotros no so-
mos el Gobierno de mañana, sino »1 de 
pasado mañana, ya que las masas esta-
rán capacitadas para ello. Queremos la 
República no para ahogarla en nuestros 
brazos, sino para infiltrarla nuestras doc-
trinas, clavándole un día y otro nues-
tras espuelas. 
Terminó recordando y recomendando 
que el día 28 cada cual debe cumplir con 
el deber de la disciplina. 
unas partes se ha podido ir completa-
mente al tipo de conjunción republicano-
socialista, como ha sucedido en Madrid, 
y en otras partes no ha podido formar-
se porque la impaciencia, la nerviosidad, 
3a ambición, acaso también la falta de 
continencia en aquellos que creían pre-
sentarse con toda organización, ha he-
cho imposible esa inteligencia y esa coa-
lición. Ese es el motivo para que se acen-
túen los antagonismos personales que no 
deben serlo. Yo respeto el derecho de 
todo el mundo, pero no puedo respetar 
el error de nadie. 
El heroísmo de la disciplina 
Pero al lado de esos héroes ante los 
cuales nos inclinamos, lamentando sus 
errores, ensalzando sus hazañas, hay otros 
héroes que son improvisados y falsifica-
dos. No. A esos no les doy derecho de 
ninguna clase, porque durante los años 
de la Dictadura no cumplieron su deber, 
o estuvieron al servicio de la misma, y 
ahora vienen a perturbar la paz de la 
República con sus protestas de extremis-
mo. Esos héroes falsos, cuando nosotros 
estuvimos luchando, n o estuvieron a 
nuestro lado trabajando por traer la Re-
pública. Ayer fué la hora de luchar en 
las barricadas contra la Monarquía, con-
tra la tiranía, contra los privilegios so-
ciales, contra todo lo que impedía la l i -
bertad individual. Hoy es la hora de me-
recerla y de afirmarla. Para ello los he-
roísmos que se necesitan no han menes-
ter de la fuerza ni de las ametrallado-
ras; los heroísmos que se necesitan son 
la disciplina y la sumisión a la autoridad 
legítimamente establecida. Héroes ya te-
nemos bastantes en la Historia. En la 
próxima lucha que se avecina, es de la-
mentar que no figuren a nuestro lado 
aquellos valores que lucharon con nos-
otros contra la Dictadura, que no sabe-
mos luego hasta donde hubieran Uega-
Martínez Barrios en 
Sevilla 
SEVILLA, 26.—En el teatro Duque se 
ha celebrado esta tarde un mitin de la 
conjunción republicano-socialista. Ha-
blaron Centeno, por la Derecha republi-
El socialismo es el más fuerte sos-
tén de la República, pero 
ahora no gobernara 
Si el Poder quedara en la calle, nos-
otros lo recogeríamos 
ATAQUES A LOS NACIONALISTAS 
POR SU TENDENCIA CATOLICA 
BILBAO, 26.—Esta mañana llegó pro-
cedente de Madrid el ministro de Ha-
cienda acompañado de don Luis Aras-
quitain y de su hijo don Luis, para to-
mar parte, los dos primeros, en el mi-
tin qu ese celebró esta noche en el Fron-
tón Euskalduna. El señor Prieto y sus 
acompañantes se dirigieron al domicilio 
de la señora viuda de ^ubillaga, donde 
se alojan. Después el ministro fué al 
Gobierno civil, donde recibió a los pe-
riodistas a los que dijo que de interés 
local traía un crédito y el nombramien-
to de jefe de Obras públicas de Alava y 
Vizcaya del ingeniero don Felipe Ma-
chín Ocio. Añadió que antes de partir 
había sostenido una conferencia con el 
gobernador del Banco de España, señor 
Carablas y el presidente del Consejo Su-
perior Bancario, señor Barcia, a los que 
entregó para su estudio los preliminares 
del proyecto sobre estabilización de la 
peseta. 
Los periodistas le preguntaron si ha-
bía leído las declaraciones hechas por 
el ministro de la Gobernación anoche, 
el ministro de la Gobernación anoche so-
bre el conflicto planteado en Orense con 
motivo del ferrocarril de Zamora a Oren-
se, y dijo que no las había Jeido. En el 
Gobierno son varios a opinar, y solo es-
tán en contacto cuando están reunidos. 
Después, luego hay unanimidad en las 
decisiones, aunque él en esta cuestión de 
gastos es inflexible. De Orense salló una 
comisión. Se estudiarán y atenderán las 
peticiones que traigan para no privar a 
aquella reglón de las mejoras necesarias 
que sean convenientes para los intereses 
generales. 
Sobre la lucha electoral dijo que es-
taba muy desorientado en cuanto a la 
provincia. En Vizcaya luchamos contra 
todos y el día 28 se manifestará la vo-
luntad dé los electores. Añadió que ma-
ñana a la una marchará con dirección a 
Valladolid, donde tomará parte en otro 
acto electoral. 
El ministro recibió después varias co-
misiones entre ellas una de Lejona, para 
hablarle de la fábrica de alcoholes . 
* • * 
BILBAO, 26.—En el Frontón Euskal-
duna se ha celebrado esta noche el anun-
ciado mitin de propaganda electoral or-
ganizado por la conjunción republicano-
socialista. En el interior del edificio hay 
unas 15.000 personas y en la c l̂le. don-
de se colocaron altavoces, también se 
ha congregado numeroso público. Hizo 
la presentación de los oradores Vicen-
te Fadras y a continuación hablaron el 
gobernador de Guipúzcoa, Ramón María 
Alfonso y don Luis Araquistaln. 
EL SEÑOR PRIETO 
Cuando el ministro de Hacienda ocu-
pa la tribuna estalla una gran ovación. 
Prieto, que se levantó de la cama para 
asistir al mitin, pues se había indispues-
to por la tarde, empezó recordando los 
tiempos en que por primera vez en el 
mismo local, hace veinte años,- se diri-
gió a la democracia bilbaína, pidiéndole 
sus votos para diputado provincial y 
enumeró a continuación su paso por la 
política española. Ahora añade por el 
deslumbramiento del cargo más que por 
mis méritos personales he sido requeri-
do para presentar mi candidatura por 
diversas circunscripciones, a cuyo reque-
rimiento me he negado por el afán de 
luchar sólo por Bilbao. Creyendo de-
masiada temprana la diferenciación de 
fuerzas políticas, no he querido tampo-
co participar en ningún acto público 
donde los elementos de la conjunción 
republicano-socialista aparezcan divi-
didos. 
Contra el Estatuto vasco 
moa que construir la República y esta 
es una obra de voluntad, y más qu-? de 
voluntad de cerebro. Pero las horas más 
difíciles, las de mayor responsabilidad, 
son para el partido socialista y para sus 
hombres representativos. Yo contemplo 
el panorama de la política española en 
la siguiente forma: Por una fulguración 
del éxito obtenido se han sumado a los 
partidos que ejercen el poder elementos 
que no han pasado por el tamiz de la 
disciplina; por esta fulguración a los 
partidos gobernantes se han sumado le-
giones de gentes sin preparación políti-
ca, a los que hay que vigilar e impedir 
¡que por el momento lleguen a Influir en 
el poder. La representación del partido | — 
socialista no siente deseos de estar en £\ debate parlamentario continua-
i C I A NO CONCEDE LA I W Í O R I A M A L U S 
W E U S E P O B L I C O EL M O i y E M M i E N F A S I S 
OE LA NOTA FRANCESA 
el poder; no le conviene. No es por te-
mor a que el desgaste pueda quebrantar 
su prestigio, que nuestro partido es un 
vivero de hombres excelentemente pre-
parados para gobernar. Interesa, eso sí, 
que salga incólume de esta prueba el 
prestigio del partido socialista, porque 
yo tengo la seguridad de que el puntal 
más Arme de la República que ahora 
se está formando es el partJdo socialista. 
Yo estoy seguro de que el ritmo político 
ba a media noche 
Según el ministro de Hacienda, re-
chazar por completo la propues-
ta de Hoover es poner en 
peligro la paz 
Mellon celebró ayer una entrevis-
ta con Laval 
En Wáshington se tiene la Impre-
sión de que no será difícil 
llegar a un acuerdo 
PARIS, 26.—Las negociaciones fran-PARIS, 26.—Al empezar la sesión de 
mlrTha^^rad^ente y q u T ^ P ^ e í ^ Cámara de Diputados, el primer mi-coamericanas sobre la propuesta Hoo-
pasará en tiempo no lejano al partido jnlstro leyó el texto de la declaración ver, comenzarán mañana por la tarde, 
socialista, pero hasta que ese momento de Hoover y el de la respuesta fran-| El señor Laval recibirá a las tres de 
H A N F E S F E J A D O A Y E R A E A 
REPUBLICA ESPAFIIIIA 
Un mitin en el salón de fiestas del 
Gran Oriente 
DANVILA HIZO HOY SU VISITA 
OFICIAL A BRIAND 
cesa. Esta empieza haciendo resaltarla tarde, en su despacho a los señores 
los sacrificios que ha hecho ya Francia ¡Mellón, al embajador de los Estados 
por la solidaridad internacional, y con- unidos en París, y Briand, Flandin y 
tinúa: Pero, dado el carácter de los pietri. 
compromisos libremente aceptados y , 
Mellon y Lava! 
llegue su deber es el de mantenerse uni-
do sio quebrantar el prestigio de sus 
hombres. Desearíamos que estas Cortes 
¡Constituyentes den a sus elementos más 
representativos una capacidad de gobier-
no que no necesite de nuestra asistencia,! 
pero si las luchas a que somos tan pro- muy recientemente suscritos en el plan 
pensó? los hombres meridionales dejan |Young y la solemnidad con que ha si-i ^ y . ^ ^ ̂  Ho™,,^ 
Apoderen la calle, nosotros los recogeré- do reconocido el carácter diferente de PARIS. 26.-A1 terminar el banquete 
mos. |los pagos dlferibles y no dlferibles, que ofrecido por el presidente del Consejo, 
El comunismo no puedeioxpresa la necesidad de una permanen- señor La-val y señora al señor Mellon. 
leía en los pagos por reparaciones, se;el jefe del Gobierno francés, el señor 
, corre un grave riesgo de abolir la con-1 Mellón, el embajador de los Estados 
i fianza en el valor de las firmas y los i Unidos y los señores Briand, Pietri y 
existir en España 
Habla del comunismo y dice que sólo !contratos, que iría en contra de los mis-ÍPlandin, sostuvieron un cambio de im-
las mentes extraviadas pueden soñar !inog fingg qUe qe persignen si no se presiones que duró media hora, en e! 
aquí con la instauración de ese ^ m e n . | diferencia entre la parte que se puso de manifeisto un amplio 
m L ^ T l t a d ^ conTa ^ T o t t e é n e ? ! \™ * * * * * * de la anualidad y la parte espíritu de conciliación. Este cambio d. 
T ^ a \?0 J ^ ^ f capacidad nece- i . , imoresiones se continuará mañana. Las 
. Z M ^ T ^ £ f t Z £ & 2 S i rtSSSSir el pago por parte de Ale-Inegociaciones francoamertcanas, prop.a-
No hay temor de que vuelva la Mo-Imanía de la anualidad incondicional.¡mente dichas, darán comienzo por la 
¡narquía, pero en España el avance po-'aun admitiendo que las obligaciones del tarde. 
jlítlco ha de ir fijando bien sus pasos parajplan Young puestas en circulación, si-. El señor Laval ha afirmado en los 
ino dejarse arrastrar por ilusos. SI los c-iendo 'atendidas irla contra un!pasillos de la Cámara que toda modif 1-
I b ^ b ™ fundamental y satisfactoria-icación del plan Young exi^rá necesa-
Ros a Ios\taquesS dTn^ístroí eneml^ rtamente la ralifcadón del Parlamento. 
¡Nuestro destino es más allá, pero con- j ^ l Gobierno considera, por lo tanto,' Se cree en el acuerdo 
itinuaremos mientras exista el fantasmal existe un interés mora», de primer] 
jde una revolución extremista. Hemos re-;^ 1 urar que inci 1So durante! WASHINGTON, 26. — Se declara de 
i S ^ ^ ^ i i ^ í S S a ^ i e ^ Revisto eS lá proposición deliorlgen autorizado ^rteamericano que. 
¡libres vencer a la Iglesia, que va con un ipresidente Hoover, el pago de las anua-1teniendo en cuenta los progresos rean-
jmás allá tenebroso y dantesco. A los que lidades incondicionales no se considera zados en el curso de las negociaciones 
i aquí pugnan por mantener la sumisión 
¡al poder extranjero decirles que ahora 
¡España no consiente esa sumisión aun-
ique provenga del Papa. Termina animan-
do a los electores a que voten la candi-
datura de la conjunción republicano-so-
cialista, frente al bloque formado por los 
elementos católicos. (Fué muy ovacio-
nado). 
El acto terminó a las doce. El público 
acompañó a Prieto hasta el domicilio del 
en ningún modo diferido. 
Una proposición insuficiente 
El Gobierno francés, interesado alta-
mente en colaborar en forma tan am-
plia como sea posible en todas las ten-
tativas encaminadas a atenuar las con-
secuencias de la crisis actual, se cree 
en el deber de indicar, inspirándose en 
¡señor'Zubillaga. El ministro de Hacienda ¡su deseo de que la proposición Hoover 
¡se vió obligado a salir al balcón y diri-; tenga pleno éxito, que la suspensión 
gir unas palabras a la multitud. [general de pagos durante un año pare-m at^ñrtr A ya f in T o l ^ n ! c e una medida insuficiente. El peligro S e ñ o r / \ Z a n a en l O i e a O i tenaza al restablecimiento de ir. 
TOLEDO, 26.-A las once de la noche i economja alemana y. más generalmen-
|se ha celebrado el mitin de propaganda j economía de Europa, parece te-
de Acción Republicana, que presidio el * ' . ' i'„_0„î T.„a 
ministro de la Guerra, señor Azaña. En^er otro origen, como las operaciones 
i la presidencia se sentaron también e! go-jde reducción de créditos y retiradas de 
¡bernador civil y los candidatos del par- fondos extranjeros. La solución de la 
tido, señores Alvare? Ugena y don Luis crisis alemana no debe, al parecer, bus-
diplomáticas entre FTancla y los Esta-
dos Unidos, sobre la propuesta del se-
ñor Hoover. se cree que se llegará pron-
to a un acuerdo completo entre ambos 
países. 
La actitud del Japón 
TOKIO, 26.- Se cree en los círculos 
políticos que el Gobierno del Japón no 
tiene interés, por el momento, en dar a 
conocer al de Wáshington su actitud en 
lo que se refiere a la propuesta del pre-
sidente Hoever, teniendo en cuenta que 
no ha sido informado por la vía oficial 
de tal proyecto. 
Sin embargo, en los citados círculos 
se deja entender que la proposición del 
presidente Hoever merece la aprobación 
del Gobierno japonés. 
Bello. 
E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
Al levantarse a hablar el señor Aza-
ña es acogido con una estruendosa ova-
ción. Se lamenta &e'que las actividades 
febriles de la campaña electoral le ha-
carse solamente en una disminución de las cargas y créditos del presupuesto do de las reparaciones debidas a Fran-
del Reich, sino en una extensión de cré-
ditos. 
A continuación expone las garantías 
que deben tomarse en la concesión de yan obligado a dejar Toledo hasta la an-.ia moratoria, y dice: 
tevispera de la elección. Precisamente To-j A - . ^ K S ^ ^ , 
ledo, donde es candidato y donde Inició est0. el Gobierno francés se de-
hacc tres lustros su carrera política. ¡clara dispuesto, a reserva de aproba-
se ha destruido la Monarquía tan co-|ción por el Parlamento, a poner a dis-
rromplda que ni con bayonetas podía | posición del Banco Internacional de Pa-
sostenerse. Pero esto no es la revolu-jgog ia suma equivalente a su parte por 
clon. La Monarquía era por si el corona-; un año de ja anUalidad no diferible, con 
Toma la palabra Flendin. ministro de 
Hacienda. Dice que el Gobierno recono-
ce la gravedad de ia situación, pues 
_ Alemania sufrió en junio una crisis 
miento de un estado social ,politlco yila sola salvedad de la suma necesaria! grave. En los días que precediedon a la 
t % T ¿ n ^ ^ liquidar el resto de los contratos | iniciativa Hoover, las pérdidas en oro truyendolo smo sustituyéndolo y adap-|H j1. „„t„0,rv_T,.-Q OT, „ „ o n . A I P ™ ™ numontamn vár-
ela se lamenta de que no representen ya 
más que una vigésima parte de las pér-
didas sufridas. 
Discurso del ministro 
de Hacienda 
do, porque estos hombres por no citar cana. Hermenegildo Casas, socialista, y 
a otros nombrare solamente a José Sán- : el miniatro de Comunicaciones MartíAezi 
chez Guerra, a Burgos Mazo y a Beiga-|Barr¡os E1 señor Centeno eabozó el 
mín tienen un lugar necesariamente a; a de la Derecha repUbiicatla y £er. 
nuestro lado y sena lamentable que es-,me ildo Casaa habla ̂  la dii¿ Una 
tuvieran ausentes, porque fuera del "Par-
lamento no pueden realizar esa labor de 
fiscalización, esos análisis que de nues-
tra obra han de hacer en cada momen-
to. Si ellos no lo hacen, tendremos difícil-
mente que hacerlo nosotros. 
del partido socialista. Martínez Barrios 
hace como sevillano, un elogio de la tie-
rra y espera que el resultado de la vo-
tación sea muy satisfactorio para con-
solidar la República. El Gobierno—dice— 
en este lapso de tiempo ha hecho una 
ReSDOnsabilldad de! ;nmensa labor revolucionaria y construc-
^ . . tiva, y puede presentarse ante las Cor-
tes con gran satisfacción. El ministro 
de la Guerra ha impuesto las reformas 
militares que no se atrevieron a reali-
zar los Gobiernos a partir del año 1917. 
El Ejército fué el brazo fuerte del Po-
der y ahora no lo será, pues so limitará 
a cumplir su deber. Ha abordado el Go-
bierno el problema de la cultura. Ha 
restituido la personalidad internacional 
de España el ministro de Estado. Tam-
bién se ha logrado aumentar el crédito 
gobernante 
Por esa manera de expresarme, se dirá 
i ue soy un conservador, sin recordar pal 
espíritu revolucionario. Yo lo que no fin 
nunca es un loco, un atolondrado, por-
que no quise jamás resolver más asun-
tos que los que mis fuerzas me perml-
.tían; quizá por mi incapacidad, ordeno 
y metodizo las cosas. Cuando no me es 
posible resolver varios asuntos, pongo mi »í.-r,oñr,i T O « V . ^ « . 
interés en dos o tres. Lo que no P ^ t e n - f f i ^ : ̂ « ^ « ^ J Í S Í d? In^lecÍ10 
do nunca es hacerlo todo ie una vê . ^ « ^ ^ r a d o encauzar la vida fi-
Hace muchos años que de mí se dice que i"c.'e+ra ?n España, y los precios de: 
soy autoritario. Es verdad que hace mu- subsistencias no han subido. Censura las 
chos años que yo vengo diciendo: "Yo 
gobernaré; yo gobernaré, y ahora que es 
realidad, mi labor es anónima y se soli-
dariza con la labor de todos mis compa-
ñeros. Lo que os digo es que, en efecto, 
yo siento toda la responsabilidad del go-
propagandas extremistas que realizan 
algunos, los cuales no quieren ver la 
realidad, y no se dan cuenta de que de-
trás de esos extremistas están las dic-
taduras. Se declara absolutamente ene-
migo de todas las dictaduras diciendo 
bernante, no sé si lo tengo dentro o no;l<|ue lo mismo la de un militar, qu^ la 
pero siento toda la responsabilidad. Lalde un burgués, que la del proletario, le 
República pasa por circunstancias niuy¡merecen toda clase de censuras. Hay que 
difíciles y es indispensable que nos pro-i*r a defender el orden por encima de 
duzcamos con una sinceridad que 8in;todo. Termina diciendo que no concibe 
violar nuestros pensamientos, no pense-jiue ningún Gobierno desatienda el or-
mos atrepellar ningún derecho, porque den público y cita ejemplos de Francia, 
venimos a crear un derecho nuevo. La! Inglaterra, Alemania y hasta de Rusia, 
República no es estación de llegada, sino i donde el orden se Impone de una forma 
punto de partida. No desechamos para peor que en ningún país y se impone 
ello ninguna fuerza social. Fuera de la por una dictadura tremenda a las tnino-
legahdad, no puede tener tolerancias el I rías el capricho de un dictador. Exhorta 
trobierno de la República. ¡a todos los sevillanos a votar la candi-
iM señor Azana me ha encargado os ¡datura. 
Se ocupa de la signiñeación que tiene 
la candidatura que lucha frente a la de 
la conjunción republicano socialista, que 
lleva por bandera el estatuto aprobado 
en Estella. Se pone en duda que los 
hombres que gobiernan a España den 
cumplimiento al pacto de San Sebastián, 
pero ¿qué títulos, añade, tienen los na-
cionalistas vascos para sospechar del 
cumplimiento del pacto? Habéis de sa-
ber que atisbando la posibilidad del ad-
venimiento de la República trate de 
constituir en Vizcaya un bloque antimo-
nárquico, que reuniera a todos los ele-
mentos políticos frente a la Monarquía, 
y los primeros que rechazaron esta con-
junción fueron los nacionalistas obedien-
tes a una fuerza superior, con una lla-
mada del Palacio Episcopal de Vitoria 
negaron el concurso para el más rápi-
do derrumbamiento de la Monarquía. Es-
tablecida la República sin su coopera-
ción, con su enemiga, lejos de cooperar 
a este movimiento de matiz liberal, se 
sitúan en frente de nosotros para di-
ficultar la obra de la República y ello? 
que claman en sus periódicos y en sus 
mítines contra la Monarquía que abolió 
las libertades vascas forman candidatu-
ras con el apoyo descarado de los ele-
mentos que sirvieron a Alfonso XIII y 
reciben el aliento espiritual y material 
de los que pisotearon y ultrajaron sus 
libertades. Aceptan además el apoyo de 
jaimistas y tradicionalistas y exupetis-
tas. ¿Dónde está la independencia que! 
apetecen estos elementos? 
Por medio de sus órganos de régimen 
interior pretenden negociar ellos direc 
tamente con la Santa Sede, entenderse j 
con Roma, y yo digo que el Gobierno 
español, el Parlamento español no lo| 
puede tolerar. (Ovación). Porque ailo 
equivaldría a una concepción raquítica! 
y deplorable de nuestros sentimientos. 
Por eso no hemos de consentir que den-
tro del territorio peninsular, que aspira! 
a independizarse de Roma, se cree un| 
nuevo Gibraltar, reaccionarlo y peligro-! 
so para la naciente República. Reductos 
revolucionarlos, no. Nosotros no hemos | 
derribado la Monarquía para que ellos, 
enemigos desplazados de su poder por 
imperio de la democracia, vengan a re-
fugiarse en este territorio levantando 
una trinchera para el combate. Aunque 
el Estatuto tuviera que sucumbir, yo da-
ría mi voto sin ninguna vacilación para 
destruir estos Intentos. No seamos tan; 
insensatos que vayamos a consentir aquí, 
en el país vasco, el funcionamiento de 
una republiquita dirigida por los jesuí-| 
tas de Loyola. Por todo lo expuesto, la 
candidatura contraria está perfectampn-' 
te definida: es mugiqulsta, del Obispo de1 
Vitoria. 
Yo dije hace veinte años ©n esta mis-i 
ma tribuna que no era católico, pero esto; 
no es un estorbo para mi profundo res-
peto a las conciencias católicas, respeto 
obligado a todo hombre que tenga la 
más leve civilidad, pero que la Iglesia 
pretenda ahogar las grandezas españo-! 
las, eso, no. Añade que se ha expulsado! 
al Primado porque maniobraba contra' 
la República y había que someterlo aj 
igual trato que los demás que procedan 
en la misma forma. 
acusándole de haber sacado al Ejército êsta proposición, el Gobierno francés es-¡mana. Sin negar que los Estados Uni 
de su misión y de haber traído a la ¡pera que los demás Gobiernos a quienes i dos hayan invertido grandes capitales 
Dictadura. ! concierne el plan Young adopten la mis- en Alemania, me resisto a creer que la 
las conciencias 
El Estado formará ma decisión. 
Espera también la posibilidad de que 
se adopten otras medidas para favore-
cer el restablecimiento en forma útil 
del crédito y de la confianza en el 
mundo. 
Las disponibilidades entregadas de 
este modo al Banco Internacional de 
Pagos podrán ser utilizadas para ali-
Describe lo que es el Estado republi-
cano, acogedor de todos los anhelos del 
pueblo en orden armonioso de paz y de 
trabajo. Define el orden como resui: inte 
del cumplimiento de todos los deberes 
y ataca la violencia del Poder público 
contra toda ley, para contrarrestar la 
extralegalldad de elementos rebeldes. 
La República tiene dos apoyos firmes r 
uno para el porvenir, la escuela. El Es-
tado republicano reclama para si el go-
bierno, la dirección y el régimen de to-
das las escuelas, para formar las con-
ciencias individuales, rescatándolas a to-
da concesión especial, haciéndolas libres. 
propuesta haya sido debida solamente 
a consideraciones de interés. 
Solicita de la Cámara que no deje de 
estimar el sacrificio norteamericano. De-
muestra que la propuesta norteamerica-
na ocupa el lugar de la moratoria que 
proyectaba para Alemania y costará a 
Francia 1.600 millones y añade que Fran-
cia está dispensada de pagar el fondo 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—El embajador de Espa-
ña en Paris, ha asistido hoy por prime-
ra vez en el ejercicio de su misión, a un 
acto de carácter español, a un acto de 
exhibición artística de Cataluña, aJ que 
concurren notables pintores y escultores 
de esta región. 
El señor Danvila recibió a don Fran-
cisco Cambó, con el que almorzará ma-
ñana. Como ya saben nuestros lectores, 
el señor Lerroux, a su paso por Paris, 
visitó a Cambó. Aquella entrevista tu-
vo carácter político. Esta no ha debido 
ser sino una conversación de amigos. 
El señor DanvMa, perteneciente a Ja ca-
rrera diplomática, entiende que su mi-
sión debe quedar apartada completamen-
te de la política. 
Esta idea no la recata el señor Dan-
vila y la subraya diciendo que, a su en-
tender, es el embajador de España. Nâ -
;da más lejos de su concepción de la 
diplomacia, que hacerse representante de 
un partido ni de envenenar el ambiente. 
El autor de "Las luchas fratricidas de 
España", se propone, pues, proseguir la 
obra realizada en América, donde, con 
; respecto a las colonias, tendió siempre 
a unirlas. 
El señor Danvila dice desconocer las 
peticiones de extradición de que se ha-
|bía hablado. Hoy ha visitado al señor 
¡ Briand, a quien entregó el texto del dis-
i curso que pronunciará en el Elíseo den-
tro de breves días. 
Los masones y la Re-
pública española 
Esta noche, en la reducida sala del 
Gran Oriente, se celebró ante unas dos-
cientas personas un acto organizado por 
una de tantas sociedades españolas co-
mo florecen estos días en forma des-
acordó y hasta detonante. Incluso a la 
llegada del embajador de España á la 
estación del Quai d'Orsay, los represen-
tantes de otro organismo no dejaron de 
mostrar su rencor hacia otras asocia-
ciones que no tienen el patente sello 
de republicanismo que ellos pretenden 
I acaparar. 
Para el mitin de esta noche estaban 
anunciados trece oradores, pero no hâ  
blaron todos, algunos porque tuvieron 
ocupaciones que se lo impidieron, otros 
porque recibieron indicaciones de cier-
to grupo que achacaban a los organi-
zadores concomitancias monárquicas, a 
pesar de que se trataba de un mitin 
para festejar el advenimiento de la Re-
pública. Entre los oradores que falta-
ron, figura el presidente de la Liga de 
derechos del hombre, Víctor Basch. 
Al presidente, médico español, le pa-
reció indelicado hablar en su lengua y 
so hizo entender en un francés españo-
lizado. 
Hablaron, además, el emigrado italia-
no Turati, que hizo alusión a un pacto 
de emigrados españoles e italianos, y 
otros oradores franceses y españoles, 
una dama francesa y el último orador, 
francés, que estuvo detenido hace años 
en Barcelona, el cual preguntó al pú-
blico si estaba conforme con la política 
j del Gobierno. Al escuchar algunas ne-
gaciones, defendió la necesidad de una 
(verdadera República de obreros y cam-
| pesinos. AI final pidió la palabra el pre-
: sidente de la sección española en Pa-
¡rís de la Liga de derechos del hombre, 
y habló durante más de media hora.— 
Soiache. 
M«» utr 
Sttrietl í; Sin (erra.-do. 3-MURIO tt «Mutji 
mentar los créditos en Alemania, así'de garantía al Banco Internacional de 
como en otros países de la Europa cen- Pagos. Por consiguiente, el desembolso 
tral, particularmente en aquellos don-
de la suspensión de la aplicación del 
plan Young durante un año puede crear 
disturbios financieros y económicos. No 
es necesario decir que estas sumas que-
darán de nuevo disponibles a la expi-
es para ello inferior al de la moratoria 
del plan Young. 
Declara que el Gobierno cree unáni-
memente que Francia no podía renun-
ciar a los pagos por Alemania de la 
parte incondicional, y termina diciendo 
Y otro para el presente, el hacer rena- ración del año, límite fijado, para lalque es necesario que Alemania pagóle cer un ideal colectivo que hoy no existe 
en ninguna clase social. La moral de los 
liberales del siglo XIX, llegada has'-a 
nuestros días, fué la preocupación de la 
supremacía del poder civil. Como si nu-
El debate 
. O I I ^ T ^ O ^ K lecturf' 61 Puente ninguna parte del mundo existe n̂ v concede la palabra a todas las perso-m a arte el  e iste un po-
der militar. Y esta convicción es la que 
llevó al Gobierno a realizar la reforma 
militar, que no significa ni puede signi-
ficar animadversión al Ejército, que es 
toda la nación, sino servicio al bien pú-
blico. Los militares que ante esta evi-
dente exigencia del interés público han 
sacrificado su carrera, sus ilusiones de 
suspensión provisional del plan Young.¡ia parte incondicional. Esta anualidad 
incondicional, añade, no representa, por 
otra parte, más que el 6 por 100 del 
presupuesto del Reich. 
La sesión se suspende a las 21 ñoras. 
A las veintidós y diez se reanuda la 
sesión. 
Flandin continúa su discurso. DIco 
que si Francia debe mantener integru-
mente el plan Young, está obligada, sin 
embargo, a tomar en consideración los 
E s p a 
9!;!»»!lllB:>ii!9!l!i;Bilil!ni 
o r t o s a l 
ñas que habían anunciado su propósito 
de interpelar. 
Primeramente lo hace Margaine, ra-
dical socialista, quien hace constar, con 
pesar, que ha habido una inteligencia 
previa angloamericana. 
A continuación Marín, de la Unlónifrancies sacrificios de los Estados Uni-
toda la vida, merecen la admiración ? republicana democrática, dice que, a au¡?°s' sacr,lfiCl0s ^ se elevan a máfl de 
el respeto de todos. 
De las reformas militares—añade—a 
vosotros los toledanos os ha tocado la 
suerte. Porque en el criterio de Interés 
nacional que anima al Gobierno, a To-
ledo le han beneficiado su historia, su 
tradición y sus circunstancias geográfl-
juicio, los Estados Unidos consientes!4-000 miilone8 dtí francos, para !a res-
en un sacrificio de poco más de seis mil i duración de Europa. 
Francia a propuesto entregar a su 
cuenta la parte incondicional al Banco 
internacional de Pagos. No es una fic-
ción. Existe un hecho capital: cuando 
el Banco Internacional de Pagos colo-
que, por nuestra cuenta, los excedenteh. 
millones de francos, pero esto con ob-
jeto de salvar 250.000 millones de fran-
cos comprometidos por ellos en ios 
asuntos alemanes. Los sacrificios de 
cas. Y consecuencia de esto W que Tu In&laterra—añade—son mínimos y los 
Academia ha de experimentar una nota-i de Italia no son mucho mayores, pe- n 
Süí amPli?ición-, E^ntro de pocos ;ro Francia, en cambio, deberá buscar i aosotros seremos los acreedores priva-
t l f t o ^ l J ^ ^ ¡ l ^ ^ ^ ^ L ' e S ^ f mÍll0neS - ^ ^ ^ ^ B . S ^ r i . n 
recibida con una ovación formidable. 133 entf&as alemanas por medio de 
Us fábricas militares son una carga! nu>?vos ^P^stos. 
onerosísima para el Estado, y en caso de! ^ue 110 se nos hable—agrega—de or-
guerra sería Insuficiente su producción.! &anización Internacional mientras los 
Respecto a esta reforma dice que 'lene;Pactos no sean observados concienzuda 
el pensamiento puesto en Toledo para in- mente. Francia tiene derecho a no reci-
dustrializar y mercantlllzar su fábrica de 
tal manera que habrá de transformar a 
esta vieja ciudad muerta en una grande 
y próspera ciudad industrial. 
Como dijo Menéndez Pelayo... 
Vuelve sobre el tema del ideal nacio-
nal, que no puede ser otro que la conti-
nuación de la tradición cultural de Es-
paña, a fin de que siga siendo, como dijo 
Menendez Pelayo, la "Grecia cristiana". 
Y, en todo caso, guía y núcleo espiritual 
de sus hermanas de América, rescatando 
para ai en el mundo el puesto a que su 
historia no solamente le da derecho, sino 
bir ultimátums. (Vivos aplausos). 
Laval, ante esta manifestación es-
pontánea de la Cámara al orador por 
las palabras que acaba de pronunciar. 
Interrumpe y dice con energía: 
No puedo permitir que se diga que ha 
habido un ultimátum. El presidente lno cree que crédito no debía que-
Hoover dló a conocer su propuesta a dar reservado solamente a Alemania. 
disponibles para cuando se termine la 
suspensión del pago. 
Interviene Marín. Dice que Francia 
no está segura del asentimiento iel 
Congreso norteamericano. 
Laval le contesta poniendo de reliü-
ve que es inexacto decir que Francia 
tendrá dos mil millones y medio de im-
puestos nuevos. No habrá sino un anti-
cipo reintegrable del Tesoro. 
En cuanto a la moratoria, el Gobler-
nuestro embajador, pero ante la situa-
ción de Alemania creyó su deber hacer 
pública esa propuesta. He recibido al 
embajador de los Estados Unidos y to-
do equívoco ha quedado disipado. (Lee 
que le impone la obligación de ocupar juna nota clel embajador americano afir-
UampUacién de la Academia! ^ ¿ Z ' ^ T T ^ . 
Terminado el acto, los periodistas pre- pues, creer que haya sido Intenciona-
guntaron al señor Azaña en qué consls- damente descartada de conversaciones 
tía esa ampliación de la Academia a que! diplomáticas. 
irue siñuéndoTo mur?í. Termina Laval haciendo un llama-
Los socialistas y el Poder ^ á i S s ^ Sdfv^ noi^habtrapr?'mieilt0 a la de 109 o™3™* 
bado el Gobierno, pero que, desde luego,'para que no di8:an nada Que pueda orí-
era una ampliación notable en estudios! Sínar dificultades a unas negociaciones 
y, por consiguiente, en aumento de profe-l delicadas. 
sorado y alumnos. Marín continúa au discurso y hablan-
Estamos en las horas más dificiiles, 
las de mayor responsabilidad. Hemos de-
rribado la monarquía, pero ahora tene-
Por otra parte, el plan Young-, en caso 
de moratoria, no suponía más garantía 
que la de que esos créditos no servi-
rían para objetivos militares. La nueva 
proposición francesa prevé garantías a 
este respecto. Esta proposición es la que 
tenemos que discutir. 
Flandin pide que la Cámara coopere 
a la obra de defensa de la situación 
monetaria europea. 
Como la Cámara reacciona en face-
tas diversas, el orador dice: "Como uü 
país, si bien atacado por la crisis, sólo 
lo es ligeramente, va a comprometer 
no sólo la paz social, sino la paz sim-
plemente. (Sensación.) Son los interpe-
ladores los que deben contestar a esto." 
La Prensa de Lisboa se ocupa de 
la cuestión pesquera 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 28. — Los periódicos portu-
jgueses se ocupan mucho de la cuestión 
[de ia pesca. "A Voz" dedica su edito-
rial de hoy al asunto. Después de refe-
rirse a la inquietud de ia vida española, 
se ocupa de la cuestión de la pesca di-
ciendo que es un deber sagrado del Go-
bierno portugués el asegurar el libre 
ejercicio y expansión de la pesca, una 
de nuestras industrias principales. Tex-
tualmente dice: "La cuestión de !a pes-
ca no es materia de negorianones di-
plomáticas. Es sniamonte una cuestión 
de intensa acción policíaca en nuestras 
aguas jurisdiccionales. 
El "Diario de Lisboa" ha publicado' 
una interviú con el jefe del departamen-
to marítimo de Oporto, que dice: "La 
reducción de los aguas Junsdjccioijales 
a tres millas, no hay que discutirla. M 
pesca en común también es ímpractica' 
ble. pues e! rée'.men V Í I ha existido 
desde 1875 a 1885, siendo una fufnte 
permanente de conflictos, de tal mane-
ra que España misma ha tenido que 
terminar tal régimen. No hay qué es-
tudiar la cuestión de !a nescá, porque 
no hay cuestión do la pesca, Hay leyes -
portuguesas que- • av.e ser ri£üi"0-
sf-mente cumplidas. Y,hav 'ambién !a 
ambición ie algunos españoles a qm 
nes todos tenemos que contestar: 
puede ser." 
El presidente de la sección de Pe8ca 
y Conservas, de la Asociación Indus-
trial Portuguesa, ha promovido esta no-
che una reunión de elementos interesa-
dos en este asunto. Se ha rechazada la 
idea de un "cartel" peninsular, del cual 
¡resultaría que los españoles se apro-
, vecharían de la organización de nuestra 
Industria de conservas. La Asamblea 
ha dado también amplios poderes a los 
delegados de la Asociación Industrial 
cerca del Consejo técnico de las Indus-
trias y del ministerio de Negocios ex-
tranjeros, para que defienda ios inte-
reses nacionales, de conformidad conia 
conclusiones del Congreso de Pesca. 
lliliiiliBBIBIIM^ 
Gota, Ciática, Artritis 
Baños termales radioactivos de 
A R N E D I L L O (Logroño) 
"No 
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Este dijo que hoy comunicar ia la 
f ó r m u l a de arreglo que se 
h a b í a acordado 
Un grupo invade el Gobierno civil y 
coloca la bandera gallega 
A y e r se ce l ebró la Asamblea magna 
en pro del ferrocarril 
E n las conclusiones acordaron opo-
nerse a la ce lebrac ión de 
las elecciones 
se mm m mm 
m s e g u í s w s m 
p e e e. c . mm 
F a l t a s ó l o el consentimiento de la 
C o m p a ñ í a constructora 
CONTINUA E L ACTUAL RITMO EN 
LOS TRABAJOS 
Se ocupa en ellos actualmente a 
10.000 obreros 
E l m i n i s t r o d e M a r i n a c a l i f i c a d e a b -
s u r d a l a a m e n a z a d e a b s t e n c i ó n 
Nuya > otras poblaciones, gallegas E l 
salón se llenó rápidamente y quedó mu-
cho público fuera. Como no era suficien-
te la sala de sesiones, los asistentes acor-
daron trasladarse al teatro Losada, de 
más capacidad para celebrar el acto E i 
salón se llenó hasta los topes. Presidió 
la Comisión de Orense. Abrió el acto el 
alcalde de Carballino, que propuso pre-
sidiera la asamblea el señor Alonso Rios, 
delegado de la Asociaciones gallegas de 
América, que vino con motivo dí la 
asamblea regional y que presidió el acto 
de Coruña. L a proposición fué aceptada 
por unanimidad y el señor Alonso Ríos 
ocupó la presidencia entre una gran 
ovación. 
Dijo que todo gaJlego que tiene cax-
go con carácter oñciai, debe estar al 
servicio de Galicia y no al mandato de 
Madrid y que para mantener las peti-
ciones hechas hay que dar hasta la vi-
da por Galicia. (Gran ovación). 
E l presidente de la Casa del Pueblo 
de Orense, propuso que el acto se ce-
lebrase al aire libre, ya que era insu-
ficiente el local, y para que tuviera más 
resonancia. Intervinieron varios orado-
res, que dijeron que las conclusiones que 
_^>__T__. n~ r. Í , lSe voten deben ser aprobadas en el Pa-
O R E N S E , 26.-DeSpués del mitin pro seo de la Aiameda> d^nde debe celebra 
ferrocarril, el publico se estaciono enl3e ej act0 
gran cantidad frente al Gobierno en es- otros oradores censuraron a la oomi-
pera de noticias. E n el despacro del go- si6n que había marchado a Madrid sin 
bernador se reunieron a las siete y me-; autorización ni representación de las 
día as comisiones con el mismo objeto. fuerzas vivas de GaIicia y de Orense, i 
Al llegar las ocho de la noche, el go-pues sabedoreS de la asamblea que se 
bernador dio cuenta de un telegrama de iba a verificar debieron esperar a ésta, 
la comisión que esta en Madrid asi co- E1 alcalde, señor González Jurado, dijo 
mo de las noticias del ministro de Ma- que no podía considerarse a la comi-
rina, diciendo que los comisionados en 3ión como traidores a Galicia, pues es la 
Madrid teman que esperar la llegada primera vez que representan a Galicia * 
del representante de la empresa cons- en una comisión en Madrid v míe su trevista <lue con ^ ministro de la Go-
tructora, que se hallaba en loŝ  Pirineos, ^ e o al aceptar la invitación sin con- r2"1^011 tuvieron' enviaron a las distin-
y tan pronto l egase se buscaría la for-sultar con las entidades gallegas fué 
muía de arreglo. solver la cuestión cuanto antes Diio lsia'"ia'" ^ " « « ^ *" «auia ias uomisiuuea 
Esta noticia, que ya se había puesto,qUe desde lueg0 llevan el Compronjso de i?6 Galici^ y^Zamora. para el asunto del 
en las carteleras de los periódicos, fue 6i no se acep0tan SU3 peticionPes presen- ?rrCarril Ztm0TCorU?^/^f v!0n mi" 
tar al ministro de la Gobernación la di r is t r^ p á l m e n t e en Madrid hallaron 
una formula que quedaría ultimada a la 
le 
resolvía. E l gobernador exhortó a todos 
a esperar la llegada de dicho delegado 
de la Constructora a Madrid, pues se 
veían los propósitos de arreglar el asun-
to por parte del Gobierno. E n esta dis-
cusión se pasó algún tiempo y el públi-
co que en gran cantidad esperaba en la 
calle comenzó a dar muestras de in-¡ ̂ d-paVa^'conse^ir' las^asp^cioner oe I Los comisionados se mostraron en todo 
quietud, profiriendo gritos Alguien pro-Galicia A la ^ á £ disolvió l?10?16^0 mUy reservad°s en suf m&^-
puso _que se hablase con el ministro de la Asamblea nam r'ann^ri* =. i.*, |festaciones y no comunicaron el conte-
Los ooniislona.do3 de Galicia y de Za-
mora, para transmitir al Gobierno las 
protestas contra el decreto de paraliza-
ción de las obras del ferrocarril de Za-
mora-Orense, llegaron anoche a un acuer-
do con varios miembros del Gobierno, 
respecto a una fórmula que permita la 
continuación de las obras, y que se halla 
tan sólo a falta, según parece, de la apro-
bación de la Compañía constructora. 
Anoche, en efecto, a la salida de la en-
evista que con el ministro de la Go-
¡rnación tuvieron, enviaron a las distin-
gas provincias afectas el siguiente tele-
.jo ¡grama: "Puestas al habla las comisiones 
que desde luego llevan el compromiso de 
recibida con disgusto por las comisiones 
que se hallaban en el despacho del go- c i s ión de las Corporaciones oficiales ylíí"  T ' " ^ * U  e+a fi  Uí\í ?a* 
bernador as cuales dijeron que nada representaciones todas de Galicia. i lega(ia dtl representante autorizado d 
E l presidente de la Asamblea dice que!1^ ComPa"ia constructora confiando que 
debe efectuarse el acto al aire libre al™er?cer,a la conformidad del ministro de 
las tres de la tarde, en la Alameda, y iífaciencla'^0y fusente-Reco?'mos imPre-
así se acuerda. Las obras de los trokos;Slones 0Ptimistas ^ Permiten esperar 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
la Gobernación y si éste daba segurida-
des de continuar las obras, se aplaza-
rían los acuerdos adoptados. E l gober-
nador se prestó a llamar inmediatamen-
te al ministro y pasó a la cabina tele-
fónica con el presidente de la Casa del 
Pueblo de Orense y el de la de Santiago. 
Conferencian con el ministro 
la Asamblea para reanudarla a las tres1 
de la tarde « o. .0,.=. ^ ;nido de ]a formuia por desconocerlo to-
Por la ta'rde el comercio no ha sbler- !dav5a oficia¿niente la Compañía construc-to tampoco sus puertas. E n el Ayunta- itora. 
miento ondean las banderas gallega y Componen la comisión, don Julio Wo-- - - Inenburger, por la Cámara de Comercio, 
. | . |por la Asociación Patronal y por la po-
L a s Conclusiones nencia que nombró la Coruña; don Ma-
r.T?_A _ nuel Insúa teniente alcalde de L a Coru-
UK.&.NbB, 26.—A las cuatro de la tar- ña, don Arturo Taracido, vicepresidente 
de se celebro en el Paseo de la Alame-:de la Diputación, el señor Méndez Bran-
Durante la conferencia con Madrid, el da. el mitin anunciado como continua-dón, por el Ayuntamiento de Santiago, 
público continuo el griterío, advirtiendo cion de la asamblea de la mañana. Asis-don Luis Fábregas, presidente de la Di-
que ya pasaba la hora marcada. Lasltio enorme publico que invadió todo el pUtación de Orense; don Antonio Alva-
puertas del Gobierno estaban abiertas paseo a pesar del gran calor reinante, rez, alcalde de esta capital; don José Za-
solamente con media hoja E n la calle ¡Se pronunciaron discursos por variosirauza. presidente de la Cámara de Co-
cuatro parejas de guardias de Seguridad ¡oradores en tonos muy radicales, si el imerci o. también de Orense, y don Rome-
cuidaban del paso. E n los patios del Go-. Gobierno no accede a las peticiones he- ro ñor el Ayuntamiento de Puebla de 
bierno había una sección de la Guardia ¡Chas E l representante de Puebla de Sa-|Sa.nabria, provincia de Zamora, 
civil. Después de larga espera, salieron, nabria dijo que si Zamora no envía re- Comenzaron las gestiones con la visi-
de la conferencia telefónica con Maura presentantes de las entidades de la pro-^a al ministro de Marina y paisano de 
y dijo el gobernador que el ministro dejvincia para tratar del conflicto, pedirán ellos señor Casares Quiroga. Fué esta 
la Gobernación les dió cuenta de que i la anexión a Orense (gran ovación). ^ visita fundamental del día, en la que 
habían deliberado durante el día de hoy. Otro orador pidió que se enviase un^os eallesos expusieron el enfoque del 
y que hallaron la formula de arreglo, j telegrama a la Casa del Pueblo de Ma-¡problema desde todos los aspectos que 
pero que no se conocería hasta mañana, drid pidiendo que el ministro de Ha-presenta Duró más de dos horas, 
que llegaría el representante de la em- cienda, señor Prieto fuese expulsado del Como dato previo a toda negociación 
presa constructora a Madrid.. 1 partido socialista. Otro propuso qae sel^g aconsejó «1 ministro que se entrevis-
E n vista de ello, el gobernador dijo retirase la bandera nacional del Ayun-; tasen con el reprtsentante de la Compa 
que había que esperar a mañana. Pero, I tamiento de esta capital. ¡ñía constructora, para conocer la apor-
tanto los directivos del centro obrero | Después, el secretario de la Casa del tac¡ón económica de la empresa a las 
como los comisionados del resto de Ga- Pueblo de Orense dió lectura a las si-Uh ' * ^ Ha=ta este momen-
licia. advirtieron que dada la excitación: guientes conclusiones: obras que «e realicen, .tia.ia este moratui 
to habí 
D o n C a r l o s B l a n c o , q u e h a s i d o n o m b r a d o p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o d e E s t a d o 
I t a l i a y e l V a t i c a n o 
Mueva o r g a n i z a c i ó n de las Univer-
sidades e c l e s i á s t i c a s 
La Santa Sede ha protestado ante 
el Gobierno de Lituania 
C o n t r a l a s c o a c c i o n e s e l e c t o r a l e s e n B a r c e l o n a 
El gobernador manifiesta que e s tá dispuesto a impedirlas a todo 
trance. Los obreros parados promueven algunos disturbios. Se ha 
verificado la elección de decanos en la Universidad 
NO S E HA R E A N U D A D O E L T R A B A J O E N L A S MINAS D E CARDONA 
• ^ • 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 26.—Uno de los más interesantes lances de la actual cam-
paña electoral es el pugilato entablado por algunos partidos en busca y cap-
tura de los 30 ó 40.000 votos decisivos del Sindicato Unico. Se los disputan cua-
tro partidos: las dos candidaturas comunistas, los federales y la esquerra re-
publicana de Maciá. Los comunistas en realidad no representan actualmente un 
grave peligro, pocos votos más sumarán a la relativamente exigua votación de 
hace dos meses. Sin embargo, en sus campañas airadas y estrepitosas no de-
jan de dar apremiantes aldabonazos a las puertas del anarcosindicalismo exi-
giéndoles los votos y acusándoles de un mal entendido apoiiticismo que han 
quebrantado para colaborar con partidos burgueses. 
Los federales, capitaneados por Barriobero y Soriano, puestos a predicar 
ideas disolventes han dado ciento y raya a los más exaltados. Su programa lo 
integra las ideas del anarcosindicalismo, sus ideales son los mismos de la ma-
sa obrera extremista: les prometen llevar al Parlamento todas sus exigencias, 
imponer desde los escaños del Congreso una orientación anarquista en la Cons-
titución española y si no se consigue su objeto se retirarán de la Cámara y se 
marcharán a la calle a capitanear a las masas, que habrán de dar nuevos rum-
bos a España. 
E l programa de los federales no puede en realidad ser más del agrado del 
anarcosindicalismo; está confeccionado a su gusto y medida, no tiene en su 
conjunto ni en sus detalles la menor cosa que pudiera desagradar a los anarco-
sindicalistas más exigentes, incluso al pretender cargos políticos no olvidan ia 
doctrina de que predican contra la política. Ademas figuran en la candidatura 
Abel Velilla, Barriobero y el capitán Jiménez, tres de los abogados que con más 
entusiasmo y hasta riesgo personal defendieron ai Sindicato Unico y a los afi-
liados ante Consejos de guerra y tribunales ordinarios. 
Sin embargo, todos los síntomas dan por seguro que el partido que disfru-
tará en mayor grado de la ayuda electoral del Sindicato Unico será la esque-
rra republicana de Maciá. E n los dos meses que desempeña el poder desde la 
Generalidad, desde el Gobierno civil y desde la Alcaldía, han hecho todo lo po-
sible por merecer y asegurase esta ayuda. Durante este tiempo ni un solo con-
flicto social planteado por el Sindicato Unico ha sido resuelto en la Delegación 
del Trabajo. Todos los han resuelto favorablemente para el Sindicato Unico 
Maciá y sus más destacados amigos de candidatura. L a huelga del puerto re-
suelta con evidente ludibrio para el ministro de Trabajo, y los socialistas, au-
mentó en cerca de 4.000 el número de cotizantes obreros; otros tantos tranvia-
rios han ingresado en bloque en el Sindicato Unico esta misma semana, mer-
ced a las gestiones del alcaide. E n los centros sindicales se da como seguro 
que el triunfo de la candidatura de Maciá traerá la implantación de la jorna-
da de seis horas, la cesión al Sindicato Unico de la casa que en la calle de la 
Unión posee el perseguido Sindicato Libre, el reconocimiento del Sindicato 
Unico con todas sus consecuencias y todas cuantas aspiraciones se tienen for-
muladas. Es una propaganda persistente y eficaz en alto grado, que tiene so-
bre el programa de la extrema izquierda federal la ventaja de ofrecerse como 
una promesa de realización inmediata. Ya algunos tranviarios han publicado 
manifiestos reconociendo que sus aumentos de jornales los deben a Maciá y 
Agnade, y les prometen sus votos. Son cerca de 5.000 sufragios, que habrá pa-
gado la esquerra republicana de Cataluña con dinero de la Empresa, o por me-
jor decir, del ciudadano de Barcelona, ya que se da por seguro que las tari-
; fas de tranvías serán elevadas de un modo inminente. Pero sea cual sea la 
tendencia en que se manifieste el anarcosindicalismo barcelonés, no cabe duda 
que abandonando su antiguo apoiiticismo revolucionario se decide a actuar en 
la vida ciudadana, tomando parte activa en la iucha electoral.—Angulo. 
Se dice que c o n v o c a r á a una confe-
rencia cuando e s t é resuelto 
lo de Europa 
N U E V A YORK, 26. — Según el co-
rresponsal del "New York Times" en 
BARCELONA, 26.—El gobernador ha 
man.testado que se le ha dado cuenta 
de numerosoii disturbios ocurridos en 
pueblos de la provincia con motivo de 
la intervención de elementos extraños 
en mítines de propaganda política E n 
Villanueva y Gellrú, cuando celebraba 
un acto de Acción Católica, entró un 
grupo que rompió a pedradas los crista-
les del local; la fuerza pública hizo huir 
a los agresores. E l gobernador dijo que 
ROMA, 26.—Prosiguen en la Ciudad! Wáshington, en la Casa Blanca se Í Í S S Í ^ , * J í í ? ' . ? * ^ ! ^ ¡̂ P^J*r 
Vaticana las conversaciones entre el; trabajando actualmente para fijar la "' 
Pontífice, el Cardenal Pacelli, el abo- situación financiera de la América his-
gado Pacelli, consejero general, y el; pana, deprimida a causa de la persis-
nuncio monseñor Borgoncini, respecto; tente baja del precio de la mayoría de 
a la situación italiana. E n los círculos sus productos. 
reinante en el público que estaba en l a T Primera.. Oponerse por todog los me-lí,? t"a?ían Sldo^rHln!ff í r ^ S . 3 íbien informados, se dice que la sitúa-i Según dicho corresponsal, se cree 
Sñ1 .1*! .^ ^ ^ . M ^ 1 rf*1.^ A , íl0.1."!!! ?i?s * 1» celebración de la lucha" e i e c t o - ^ ^ f ^ j J J J ^ p u í o A dár c í e n S de !ción es difícil y penosa. Los católicos conveniente ^ J>reaideute_ Hoover, 
estos hechos y evMar que haya coaccio-
nes de ningún género. 
Manifestaciones del 
gobernador 
BARCELONA, 26.—Esta noche, el go-
bernador civil ha hecho declaraciones que había que esperar. Se entabló nueva ral, si el Gobierno no contesta antes de a ^ ¿riodistas la importan-italianos han multiplicado sus plegarias asi que ia situación de Europa estéj diciendo han id firmadas las ba. 
t S ^ T t o ^ s í s f K e d S l S u ^ « el i según las intencioné del Pontfflcf. que I arreglada ^ o ^ r e s u U a d ^ ^ d e . a ^ pro.| sesgue I n solución al . conflicto % ¿ t 
nueva espera, pero se le indicó que debía huelga general. 
salir él mismo al balcón a decirlo. Por fin I Segunda. Dimisión de los cargos re-
salió el gobernador, y al manifestar al ¡ presentativos en Ayuntamientos y Di-
público que probablemente mañana ha-1 putaciones, y así también los gallegos 
la desarVofioTe^ G a l Y c l ^ convocará una conferencia pa-'teado entre los obreros de la Campsa'y 
-= I - r a tratar de la situación en la America: la Empresa. Se refirió a los incidentes 
bría solución, el gentío comenzó a dar que en el Gobierno ocupan cargos, 
voces de no, no, cortando las frases del| Tercera. Que los esquiroles sean co- Da trabajo a 10.000 obreros 
gobernador. Este, en vista de ello ma-|locados en cuadros y listas, como tra'i- - ^ ^ n ^ A n ñP ij,* ohra^ traería ane-
nifestó que estábamos en momentos difí- dores a la causa de Galicia, y que las . ^ suspensión de 1^ obr^ traena an^ 
ciles y que requería a las personas del listas de los nombres sean exhibidas en P0 el ?ar0 de UnC>3 dieZ mi1 <*^erOÍ,• cin-
de la mayoría de las regiones que atra- Itercesión de San Antonio, cuyo cente-
viesa se debe principalmente a su aisla- nario ge ha celebrado en Padua con 
miento. 
orden, porque así no podía resolverse 
el asunto. 
Invaden el Gobierno civil 
hispana. cie es.ta mañana al pretender los obre-
E l mismo corresponsal cree posible ros sin trabajo penetrar en los hoteles 
Los obreros sin trabajo 
B A R C E L O N A 26.—Esta mañana se 
presentaron en un hotel de la Plaza de 
España unos 150 obreros sin trabajo, que 
pretendieron entrar alegando que no te-
nían casa donde habitar y que como el 
hotel es del pueblo, les pertenece. E l 
conserje pudo conseguir que salieran y 
entonces se dirigieron a un bar que está 
en la misma Plaza y pidieron a grandes 
voces que les diesen de comer. E l dueño 
repuso que a hora tan temprana no te-
nía comida para servirles. Entonces los 
obreros pidieron café con leche y pane-
cillos y cuando se hallaban consumién-
dolo llegaron en un camión fuerzas de 
Seguridad que desalojaron el estableci-
miento y pusieron orden. Se realizaron 
25 detenciones, pero^ ios (retenidos fue-
ron puestos en libertad poco después. E l 
gobernador ha quitado importancia al 
asunto. 
Disturbios 
BARCELONA, 26.—En un local de la que se concedan pequeños emprés t i tos :^ .1^ P1?-^ de España construidos con i Asociac;<5n de Caridad establecido en la 
a los países americanos o que se den ^ 0 ^ ° ;Í^:ia ^ P ^ f i ^ L ? : . ^ m ^ e n f^lcalle del Carmen, donde se facilitan bo-
los círculos de recreo, centros de Gali- cfí mil ?ue ^ ^ Í T f ™ Ü^tivo c decreto oue oromulea la nueva 
cía del resto de Esnaña v del extrini^ Iellas, y otros emeo mil que se ocupan en itivo aei cecreto que promulga ia nueva 
ro? escuelís? ^ £ 0 ^ 0 0 ^ proveedoras de material Res-|c0nstitución de as universidades ecle-
des obreras, escaparates, y respaldo de'P6^0 al estado del ferrocarr.l manifestó siasticas y escuelas de alta cultura dé-
los sobres comerciales. ' los trozos primero y cuarto se en-
cuarta. Baja en los tributos que se :ouentran bastante adelantados, y que 
satisfacen al Estado. los segundo y tercero están mas atrasa-
Quinta. Pedir que en las visitas quejaos y son 'os más costosos. 
E l gobernador añadió que hablaría en-
tonces el presidente de la Casa del Pue-
blo, pero al iniciar éste el discurso avan-
zó por una bocacalle un gran grupo, por-
tador de la bandera gallega. Esta han- hagan con carácter oficial los ministros! Los comisionados requirieron la pre-
dera era la que ondeaba en el Ayunta- de la República, se haga ostensible la senoia en Madrd del señor Mesa, repre-
mlento en unión de la nacional, que fué protesta, cerrando los establecimientos,¡sentante de la Compañía, pues el estado 
destrozada por los grupos. Estos entiba-
ron en el Gobierno civil arrollando a la 
fuerza pública que custodiaba la entrada 
y llegaron al despacho del gobernador, 
donde estaban reunidas las comisiones. 
Como se había cerrado la puerta, rom-
pieron ésta y penetraron en el despacho 
violentamente, dirigiéndose al balcón 
principal del edificio donde izaron la ban-
dera gallega en medio de gran ovación. 
E l griterío en la calle era ensordece-
dor. Hubo un momento de confusión en 
el Gobierno y poco después fueron desalo-
jados los elementos extraños que había 
en el despacho. Se dispuso la salida de 
fuerzas de la Guardia civil de Infante-
ría y Caballería, pero el gobernador dió 
orden de que las fuerzas no llegasen has-
ta el Gobierno civil y así se hizo. Poco 
después acudieron al Gobierno todas las 
autoridades y cambiaron impresiones con 
el gobernador. A las diez de la noche 
se fué despejando la calle. 
Hoy, la huelga general 
Fuerzas de Caballería de la Guardia 
dvil patrullan por las calles. Se dieron, 
órdenes al cuartel de Infantería^ para 
que esté preparada una compañía del 
regimiento por si hubiera necesidad de 
paralizando la vida ordinaria, c indicán-ide opinión creado por este asunto exi-
doles que para ser recibidos conforme a 
su cargo, deben entrar en Galicia por el 
ferrocarril construido Zamora-Orense-
Coruña. 
Estas conclusiones fueron aprobadas 
ia una rápida solución. E l señor Mesa 
se encontraba a la sazón en los Pirineos, 
y al recibir el aviso púsose en camino 
inmediatamente. 
Al caer de la tarde celebraron un® 
entre gran entusiasmo y vivas. E l al- segunda entrevista con el ministro de 
calde de Carballiio manifestó después ¡Marina por espacio de hora y media, 
que esperaban hasta las ocho de la no-¡comentóse las noticias que sobre la ex-
che la respuesta del Gobierno, y que en:citación en Galicia llegaban, y se e s tucó 
caso contrario, saldrían comisiones para|ei proyecto de fórmula a que más arri-
los pueblos para llevar a efecto los ba aludimos. Cerca ya de las ocho visi-
intenso fervor.—Daffina, 
Las Universidades 
facilidades a ios banqueros para que dei Caímen Diio Jue t í n nronto S v o nC>s dc cc>ai¡da a 1&3 obreros parados, se 
ROMA, 26.—El cardenal Bisletti ha ¡vayan concediendo empréstitos priva-'noticias de "estos sucesos, mandó a la I Presentaron esita mañana unos 14 indi-
presentado al Pontífice el texto definí- dos. j fuerza pública con instrucciones para 
DirP P I nrp<;iripntp urumjavo que,.con mano dura' terminase el es-L/iee 61 presiaeme uruguayo pectáculo que están dando estos indivi-
MrvMTirumtfn 9fi T T I nroc-uipnrp duos que no son en realidad obreros sin T t í .Yí ' - 6,'~ presidente trabajo> sino gentes maleantes como lo terminando nuevas normas 
mas. 
L a constitución 
mañana.—Daffina. 
y progra- de la República, señor Terra, ha decía- demuestra el hecho de que, ayer mis-
tado que la proposición del Gobierno mo, en una de las razias que la Policía 
será promulgada 
L a nota a Lituania 
ROMA, 26.—"L'Osservatore Romano" 
publica un comunicado en el que niega 
chileno sobre un acuerdo aduanero en- hace entre la gente maleante, se detu-
tre las repúblicas suramericanas era vo a varios de ellos que llevaban en 
uno de los puntos de su programa poli- 103 bolsillos bonos de comestibles de los 
tico, y que, por lo tanto, apoyaría la;5ue se entregan para los obreros sin 
proposición para que llegara a ser un trabajo. Un periodista le denuncia que 
hecho Í 1 <=> , ics empleados del Ayuntamiento en di-
, . _ . , . ¡cha Comisaría, se encuentran atemori-
miP la nota de nrotesta nresentada ñor M Presiclente Terra tiab10 también; zados ante lag amenazas de que son ob-
? „ U V ^ 0 ^ la situación U n c i e r a , recono- jeto por parte de algunos de los que 
acuerdos tomados. 
No admite imposiciones 
Después, una comisión subió al Go-
bierno civil para entregar al goberna-
dor las conclusiones aprobadas y rogar-
le que las haga llegar en seguida al Go-
bierno. E l gobernador contestó que tras-
ladaría estas peticiones con oojeto de 
llegar a una solución. E l presidente de 
la Cámara de Comercio manifestó que 
no admitían compás de espera y que si 
no recibían respuesta antes de las ocho, 
no respondía de lo que podría ocurrir. 
E l gobernador dijo entonces que él no 
admitía ni amenazas ni imposiciones, 
que él recogía con el máximo interés 
las aspiraciones, que espera se aprue-
declarar el 'estado de guerra. Las con-! ben, pues el Gobierno que ha venido por 
dhislones han sido mantenidas por los | el pueblo tiene que abogar por él. y lle-
directivos y comisiones en toda su inte-|gar a una solución. Espera que el minis-
gridad y por lo tanto mañana se decía-1 tro de Marina, que es gallego, pondrá 
ra la huelga general. Se acaba de reci-jSu cartera a disposición del Gobierno 
bir comunicación del subsecretario de|en caso contrario, y él hará igual con 
Gobernación diciendo que mañana a pri-
mera hora estará aquí la fórmula de 
arreglo del asunto. Esta noticia ha sido 
colocada en las carteleras de los perió-
dicos, pero no se conoce aún el efecto 
que esto haya producido. 
Se celebra ia Asamblea 
su cargo. 
Después salió al balcón y dijo que en 
cuanto tenga la primera noticia del 
asunto la comunicará, pues el Gobierno 
civil está en constante comunicación con 
Madrid desde ayer. Rogó cordura para 
fortalecer así a la República con el es-
fuerzo de todos. E n el Gobierno hay ga-
llegos, y la República fué traída con el 
Poderes, públicos quieren estar en con-
tacto con la región y resolver sus pro-
blemas. Fué aplaudido. 
Los de Puebla de Sanabria 
O R E N S E , 26. — A pesar de haberse 
acordado en la reunión celebrada ano-
che en el Gobierno civil suspender la 
asamblea de los representantes de Ga-
licia y Zamora para tratar de la para-
lización de las obras del ferrocarril Za-
mora-Orense, comenzaron a llegar esta 
mañana a primera hora comisiones de Las Comisiones de Puebla de bana-
pueblos afectados por la suspensión deinria han dicho que manifestaron a las 
las obras, en camiones y otros medios autoridades de Zamora que si no apoyar, 
de locomoción y centenares de obreros;sus peticiones respecto al ferrocarril loa 
de las obras del segundo y tercer trozosI vecinos se separarán de la provincia y 
pedirán su agregación a Orense. Por las 
calles hay gran animación esta tarde. 
Mientras se celebraba la reunión en el 
taron al nrnistro de la Gober ación. Du-
rante la entrevista, llena de cordialidad., 
según nos manifestaron momentos des-
pués los comisionados gallegos, cambiá-
ronse impresiones, en el mismo tono, por 
teléfono, con el señor Alcalá Zamora. 
Terminada ya la jornada, a las diez 
la Santa Sede al Gobierno lituano sea 
violenta, sino digna y firme, y que no 
exige el retiro de la orden de expulsión 
del Nuncio. E l periódico repite que el 
Gobierno lituano contra todas las nor-
mas internacionales no precisó nunca 
sus acusaciones contra el Nuncio.—Daf-
fina. 
Las medallas de 1931 
viduos que arrebataron varios bonos. Se 
produjo un gran alboroto, pues los que 
habCa en la cola, entre los que figuraban 
mujeres, protestaron contra la actitud 
de los revoltosos. Una mujer insailtó a 
éstos y entonces se armó un motin y 
llegaron a las manos ambos bandos. Rá-
pidamente acudieron fuerzas de Seguri-
dad de la delegación de los Angeles, pró-
xima al sitio del incidente, que puso paz 
Elección de decanos 
BARCELONA, 26.—Esta tarde en las 
Facultades de Pilosofía y Letras y Far-
macia han sido convocadas las Juntas 
ROMA, 26.—El Pontífice recibió al 
Cardenal Pacelli, al gobernador de la 
| Ciudad Vaticana, Serafini, y al encar-
de'^"nochl, pudímoJsU1s^udkrttarminTs-i^ado de las monedas Mistruzzi, que le 
tro de Marina, para conocer su última'P^sentaron los ejemplares de las me-
impresión en esta materia. dallas de oro, plata y bronce, conme-
Hemos llegado, nos dijo, al estudio de |morativas del actual año del Pontifica-
una fórmula que permita continuar ín- do y QUe suelen distribuirse el día de 
tegramente y con idéntico ritmo las obras 
del ferrocarril. Yo les aconsejé que en-
viaran de Galicia una Comisión que no 
sólo representase los intereses de esta re-
gió_n, sino que tuviera poderes de la Com-
pañía constructora. Creyeron los comisio-
nados que el representante de la Com-
pañía estaba en Madrid. Por eso ha ha-
bido que esperar a que llegue para que 
pueda emitir opinión en este asunto. 
Con la parte útil de otras varias pre-
sentadas se ha elaborado una armónica, 
y espero firmemente que mañana al me-
diodía estará ya resuelto definitivamen-
te este asunto. 
l0Contra la abstención 
Refirióse después a ciertas actitudes 
tomadas con motivo de este conflicto y 
que han aprovechado determinados ele-
mentos en beneficio de sus intereses nar-
esfuerzo de todos, de toda Galicia, y los |ticulares. Son completamente improce-
del ferrocarril o sea Puebla de Sana-
bria-Orense. y Orense-Santiago. 
L a Casa del Pueblo se vió Invadida 
ie multitud de obreros del ferrocarril teatro Losada, centenares de obreros de¡ 
3ue fueron atendidos por los directivos 
la entidad. A las diez de la mañana 
'•legó un grupo de obreros que consti-
tuían la representación del sector de Car-
ballino, grandemente afectados por las 
obras. E l comercio cerró totalmente y la 
animación era extraordinaria. 
Poco antes de las once empezaron a 
llegar al Ayuntamiento las representa-
ciones llegadas de la reglón, entre las 
ciones venidas de la reglón, entre las han concedido mejoras. Hab.aron tam-
•• bién otros representantes de la Casa del 
Pueblo. 
ferrocarril, que llegaron esta mañana, 
se reunieron en la Casa del Pueblo. E l 
representante de Carballino dijo que se 
condujesen todos con 
Hay que esperar 
Asamblea, pero si no conseguimos lo 
que justamente deseamos, merecería-
mos que nos matasen a todos los galle-
gos. Galicia no puede ser menos que los 
catalanes y los andaluces, a los que se 
dentes, pues ante las violencias, el Go-
bierno habría de verse obligado a tomar 
una actitud terminante. Por otra parte, 
es absurdo en estos momentos la --ibs-
tención. pues sería tanto como encomen-
dar a una sola persona, a mí, la defensa 
de los intereses gallegos. 
E l ministro disculpó y consideró, por 
otra parte, muy natural la excitación 
que existe con este motivo, pues se tra-
ta de un asunto de gran interés. 
Comentó finalmente en amable conver-
sación la actualidad social y política de 
Galicia. Esta última la desconoce por el 
obligado aislamiento en que los asuntos 
de su ministerio le retienen. Habló de la 
gran fuerza vital que tienen las colo-
nias gallegas en América y de cómo po-
San Pedro. 
Las medallas llevan en el anverso la 
efigie del Pontífice, y en el reverso la 
figura de un genio alado con rayos, que 
toca una trompa, en medio de unas on-
das eléctricas que salen de la estación 
de radio de la Ciudad "Vaticana. Lleva 
'a inscripción "Auríbus precipite orones 
que habitatis orbem", y la fecha 12 de 
febrero de 1931.—Daffina. 
había causado gran satisfacción.—As-
sociated Press. 
!¡IIEiiillHllllieilll!H!;i!íai¡¡!!HI¡!¡fllllllBII!IIB!l!l!Hi;!i;EBIII!!B!lli;B 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
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El de Almenar (Lérida) en nombre 
de sus 2.800 vecinos 
L E R I D A 25.—El Ayuntamiento de Al-
menar, en nombre de dos mil ochocien-
tos vecinos ha protestado contra la ex-
pulsión del Cardenal Segura. 
N o h a b r á c a m b i o s e n e l 
G o b i e r n o a l e m á n 
B E R L I N , 26.—En estos últimos días 
han circulado diversos rumores acerca 
de una posible modificación guberna-
mental. 
E n los círculos políticos autorizados orden y calma, dran con el tiempo utilizarse por el E3-Ise exactitud a semeiante afirma-la actuación de Ia;tado en beneficio de los emigrantes, pues I Sf, T exacuiua a semejante afirma-i i- _-. . r i . * ^o, -jAir, ni menos ñor ahora 
asociaciones patronales y obreras y 
otras entidades de Santiago, Vlgo. Co-
ruña. Puebla de Sanabria, Carballino E n Carballino, la excitación es enorme, yectado a Galicia. 
ellas se encargan de éste en el momen-
to más duro y difícil, en el de la llega-
da, a diferencia de la actual protección 
oficial, que se reduce al viaje. 
Las gestiones entabladas con motivo 
del ferrocarril Zamora-Coruña le han im-
pedido efectuar su propaganda electoral 
y le han hecho suspender su viaje pro-
ción, al enos por ahora. 
E n los círculos del partido populista 
se opina que la política exterior debe 
relegar a segundo plano las cuestiones 
de política interior. E n este sentido se 
expresaron en sus conversaciones con 
el canciller ios jefes del partido popu-
lista. 
;iendo que, efectivamente, era algo de- van a recoger los boletos, pues llegan ^ f ; , ^ 0 ^ 6 ^ ^ 1^„e*5CC^"_:x® l?f 5e?* 
licaüa. Se mostró enemigo de la eleva- incluso a amenazarles con pistolas si no 
ción de tarifas; pero, en cambio, abo-,163 entregan tres o cuatro bonos, 
gó por el establecimiento de rectriccio-i E1 gobernador, al oír esta denuncia 
pectivos decanos. Esta elección se rea-
liza de acuerdo con las disposiciones re-
cientes del ministerio de Instrucción pú-
ues favorable' especialmente en la Im I diÍ0 <lue no Pie"sa tolerarlo y que han!biicf- Tomarán parte por primera ve^ nes favorables, especialmente en la im.lde term¡narse estog incidentes radical- en, la facción los profesores auxiliares 
y los alumnos. Hasta mañana no se po-
drá conocer el resultado de la elección. 
E n las demás Facultades se realizarán 
dentro de breves días la elección. 
portación de automóviles y otros ar-imente' 
tículos de lujo, alcohol y bebidas aleo- Le preguntó un informador si tenía 
hóhcas. E l presidente Terra dijo que noticias del rumor circulado de que en 
era necesario también mantener los • Barcelona tiene ramificaciones el com-
precios de los artículos de primera ne- plot revolucionario d e 1 comandante 
cesidad. 
Al hablar de la moratoria de las deu-
Franco descubierto por el Gobierno, y 
el señor Esplá manifestó que solamente 
üas extranjeras, propuesta por el pre- sab3a .que hay unas0 V™?1*™** revolu-
sidente de los E ^ d o s U n L s , s L r ^ S ^ s T ^ ^ ^ c ^ ñ 
Hoover, el presidente Terra dijo que le Barcelona no ocurre nada y puede ase-
gurar que el orden es completo. Acerca 
de este asunto se comentaba las ame-
nazas de los elementos extremistas du-
rante estos días en los diferentes míti-
nes, y, principalmente, en el de Esque-
rra republicana, donde Franco, que figu-
ra aliado en la candidatura con Maciá, 
pronunció frases muy violentas. 
No se ha reanudado el 
trabaj'o en Cardona 
BARCELONA, 26.—Sobre el conflicto 
de la mina de potasa "Cardona", el go-
bernador ha manifestado que aunque 
anoche se habían firmado las bases de 
arreglo, los obreros no han reanudado 
hoy el trabajo, pues hay una discrepan-
cia, y es que los obreros quieren que 
los gasto? de traslado a esta capital pa-
ra tratar de la huelga, sean pagados por 
la empresa, y la empresa se niega 
¡iiii:;¡¡i¡i!¡iniiiBiiBiiii¡Biiin •iiiniiniiiiHiiiiiBiiiiiBii iiniiiiwiiiinni 
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MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.840 
P a r t i c i p a r á n los mejores corredores e s p a ñ o l e s y del S u r de 
F r a n c i a . H a b r á Vuelta a C a t a l u ñ a 
i mm c 
IRUN, 26—El Unión Club de Irún.iel lunes le hizo efectivo una delegación 
afiliado a la U. V. E . , celebrará el lunes, | del Comité organizador. L a Vuelta a 
dia 29 de junio, una carrera internado-¡ Cataluña entra, pues, en su período ae 
nal de bicicletas, con el recorrido si-j preparación definitiva, sobre railes de 
guíente: ¡absoluta solidez. 
Paseo de Colón, Behobia, Vera, puen-| L a improvisación de primas sobre el 
A l a r o j a y a t r e s b a n d a s , e n el 
P a l a c i o de l B i l l a r 
Bajo la organización de la Federación te de Lesaca, Ventas de Yanci, Sumbi-I recorrido y concesión de premios espe-
11a, Santesteban, Narvarte, Mugaire,! ciales de carácter particular, ha sido'Francesa de Billar Amateur se ha cele-
Irurita, Elizondo 
t , 
(viraje), regresando i (bjeto de detenido estudio, y al hacerlo brado en París el campeonato mundial 
por el mismo recorrido a Irún, para con-¡con esta antelación ha sido para apre-
tinuar por las calles de San Marcial,!ciar si la inversión de muchas recauda-
Mayor, a las Ventas, crucero de Rente-i cienes en primas y premios especiales: Participó el campeón español seüor 
ría a Oyarzun, Ventas, Irún, por la ca-| podía representar una merma para el'Sevilla. 
al cuadro de 71/2, en el que tomaron 
parte los mejores jugadores europeos 
lie de la Aduana y paseo de Colón, al 
punto de salida (125 kilómetros). 
Esta carrera se regirá por los regla-
mentos de la Unión Velocipédica Espa-
ñola, y es seleccionable para el cam-
peonato de España. 
E n esta carrera se disputará com.j 
trofeo una hermosa copa, a la que po-
drán optar las Sociedades que inscriban 
oficialmente tres o más corredores, 
pasando definitivamente el trofeo a po-
der de la Sociedad cuyos tres corredo-
res obtengan mejor puntuación en la 
carrera. 
Además de la copa trofeo social, se 
concederán los siguientes premios: 
Primero, de 300 pesetas; segundo, 200; 
tercero, 150; cuarto, 100, y quinto, 50 
pesetas, así como un nutrido lote de va-
liosos premios en objetos de valor, a 
elección por orden de llegada. 
Las inscripciones se admitirán en la 
secretaría del Unión Club hasta las 
nueve de la noche de mañana sábado, 
día 27 de junio, mediante el pago de 
dos pesetas, no reembolsables. 
L a carrera se disputará sin entrenado-
res ni aux:lia3 de ningún género, que-
dando totalmente prohibido el estable-
cimiento de servicios organizados, ya 
entre corredores o de personas ajenas 
a la carrera. 
Los probables participantes 
Para esta Importante prueba ciclista 
parece probable la participación de los 
mejores corredores pertenecientes a las 
Sociedades ciclistas de Biárritz, Bayo-
na, Arcachón, Boucau, Dax y Hendaya, 
por la parte francesa, y Bilbao, Logro-
ño, Vitoria, Eibar, San Sebastián y 
Pamplona, por la española, además de al . 
gunos destacados corredores españoles, 
entre otros, Mariano Cañardo, y los her-
manos José y Vicente Trueba. 
E l Unión Club presentará un gran 
equipo en el que se destacan los herma-
nos Montero y Sanz. 
Habrá vuelta a Cataluña 
Su celebración parece un hecho, a 
ta ciclista a Cataluña se han propalado 
los más diversos rumores, hablándose 
tan pronto de su celebración como de 
su suspensión por este año. 
Su ceelbración parece un hecho, a 
Juzgar por la nota que recibimos de la 
Unión Sportiva de Sanz, organizadora 
de la prueba. 
Lo más importante de dicha nota 
dice: 
" E l Comité nacional de la U . V. E . ha 
aceptado el aval de los Industriales, 
mandado por los organizadores de la 
Vuelta y se ha hecho cargo del depósi-
to del diez por ciento reglamentario so-
bre los premios—dos mil pesetas—que 
fondo de la carrera, y en consecuencia, i Durante este concurso lo más salien-
para su brillantez conjunta. E n princi-
pio, así parece toda vez que sí cuantos 
cooperan con donativos los condicionan 
para la adjudicación de primas o pre-
U N A P R U E B A I N T E R N A C I O N A L 
F R A N C I A 
¿ £ S A C A 
A 
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Recorrido de la carrera Irún-Elizondo-
Irún, organizado por ei Unión Club 
míos especíales, los organizadores no po-
drían cubrir el presupuesto de premios 
y el de subvenciones para los corredo-
res extranjeros de gran reputación—más 
caros actualmente en razón al cambio— 
que precisa indemnizar en parte si se 
quiere que el nombre internacional que 
se da a la prueba catalana no sea un 
remedio de internacionalidad que desli-
ga del prestigio y la solvencia organi-
zadora de Cataluña. Para hallar una so-
lució i que resuelva satisfactoriamente 
estos inconvenientes, se ha dispuesto lo 
que sigue: 
Estimular precisamecnte la adjudica-
ción de primas dándoles un carácter más 
oficial y notorio que el que hasta ahora 
tenían. Al efecto se procederá a la cons-
titución de un comité en cada población 
que demuestre interés en conceder una 
o varias primas. Estos comités cuidarán 
de estimular la recaudación enviando 
frecuentemente relación de donantes. Del 
total que se recaude se destinará el se-
senta por ciento para primas y el cua-
renta restante para las necesidades de 
la organización. Si esta disposición es 
bien recibida el Comité organizador de|yor. 
te es el hecho de batirse el "record" 
mundial de la serie. Lo ha establecido 
el francés Albert, realizando 104 ca-
rambolas en una entrada. E l "record" 
anterior pertenecía al campeón egipcio 
Soussa, con 88. 
He aquí detallado todos los partidos 
de este campeonato: 
SOUSSA (Egipto) ganó a Perraz (Por-
tugal), por 300-67. 
DOMMERING (Holanda) ganó a Agas-
siz (Suiza), por 300-217, 
F O E R S T E R (Alemania) ganó a Sevi-
lla (España), por 300-159. 
DOMMERING venció a Ferraz, por 
300-177. 
L U Y P A E R T (Bélgica), venció a Zamau 
(Bélgica), por 300-280. 
DAVIN (Francia) ganó a Albert (Fran-
cia), por 300-242. 
AGASSIZ ganó a Foerster, por 300-225. 
SOUSSA ganó a Sevilla, por 300-168. 
S E V I L L A ganó a Ferraz, por 300-232. 
SOUSSA-Agassiz, 300-160. 
FOERSTER-Dommering, 300-239. 




LUYPAERT-De Doncker, 300-265. 
ALBERT-Zaman, 300-247. 
D E DONCKER-Davin, 300-299. 
D E DONCKER-AJbert, 300-151. 







D E DONCKER-Sevilla, 300-12i.. 
SOUSSA-Albert, 300-179. 
LUYPAERT-Dommering, 300-283. 
FOERSTER-Davin , 300-282. 
DAVTN-Sevilla, 300-146. 










SOUSSA-De Doncker, 300-296. 
Clasificación: 
L a clasificación final se estableció como 
sigue: 
1, SOUSSA (egipcio), seis victorias, me-
dia general de 11,49 y serie mayor de 82. 
2, De Doncker (belga), cuatro victo-
rias, 11,12 de media y 103 de serie ma-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
GONFERENCiñ iCIONAL PARA EL ES-
TUDIO DE LA CRISIS DE LA 1-
SiGS El 
Uno de los problemas más angustio-
sos y de la mayor trascendencia para 
la vida nacional es la situación doloro-
sa de los músicos españoles. Para bus-
car el remedio a mal tan grave, el 6 del 
próximo mes de julio empezará esta con-
ferencia, a la que están invitadas repre-
sentaciones de todos los sectores inte-
resados en el problema. 
Dos niños muertos por 
L e quitan la "bici", pero hiere a un 
c ó m p l i c e . Mientras se c a s a 
desvalijan el nido 
Cuando jugaban en un columpio ins-
talado en la finca que el duque de Tovar 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAK.—Compañía Pino-Thuillier. 
A las 7 y a las 11 (populares): Mi casa 
es *Un infierno (¡enorme éxito cómico!) 
(3-6-931). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
Compañía Maestro Guerrero.—7: E l hués- -
ped del sevillano.—10,30 (programa ex-enamora (ultima superproducción Fox. 
traordinano): L a sombra del Pilar. Cam-
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—A las 6,45 (salón) y 10,45 (terra-
za): Un magnífico flirt (Florence Vidor). 
Perfidia (Emil Jannlngs). Butaca, 1,50 
(23-6-931). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—De 6,45 a 1, sección continua: 
Rendición (30-12-930). 
C I N E D E DA F L O R . — Tarde, salón, 
con sus diez puertas abiertas, permite; — - ^ ^ - ^ ^ ^ -R^nifr» 7 
una temperatura agradable.-Noche. te-jPasee en la calle de Gregono B e ^ ? , J' 
rraza, caso mal tiempo o frío, salón. Bu-i Ciudad Lineal, los niños Angel y Mei-
taca, 0,50. Angel pecador, por Gary Coo-;cbor Sánchez Santarem, hijos de los 
per y Nancy Carroll. Soldado de choco- g^^jas ia referida finca, se derri-
late, por Xenía Desni, y otras. barón las pilastras que lo sostenían. Am-
c £ I N I ? n C ^ N O J t ( B . U ^ ^ 0 S ( K S ? "ibos muchachos resultaron con heridas 
' • W ^ ^ ^ c ^ ^ t ^ ^ l t a n graves, que falleciex^ el primero 
6 y 10,30: Me ha caído un millón. E l lnstantes después del accidente, y el otro 
reloj mágico. L a sombra fugaz, por el en la Casa de Socorro de Canillas, 
perro lobo "Relámpago". L a culpa es mía 
por May Mac Avoy y Monte Blue. 
C I N E D E L A O P E R A (Butaca, dos 
pesetas).—6,30 y 10,30: Corazón de mari-
no y otras (28-5-931). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 6,45 y 10,45: Vivo 
o muerto (dibujos sonoros). E l chiqui-
tín de la casa (cómica, en dos partes, 
por Lupino Lañe), ...Y la princesa_ se 
panela (13-6-931). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Margarita 
Xirgu.—7 y 10,45: De muy buena fami 
lia y Cartas de mujeres, de Benavente 
(butaca, tres pesetas) (12-3-931). 
FUENCARRAL.—Compañía Lino Ro-
dríguez.—6,45 y 10,45: Las guapas (buta-
cas, las mejores, tarde, dos pesetas; no-
che, 2,50). 
MARIA I S A B E L (Barquillo, 14). — A 
las 6,45 v 10,45: L a culpa es de ellos (bu-
taca, 3,50 pesetas) (17-6-931). 
METROPOLITANO.—Casimiro Ortas. 
6,45: ¿Qué da usted por el conde? (bu-
taca patio, dos pesetas; entresuelo, 0,75). 
de Charles Farrell). Muy pronto, inau-
guración del novísimo sistema de refri-
geración eléctrica, y con el grandioso es-
pectáculo Paramount E l desfile del amor 
(copia nueva) (9-6-931). 
C I N E SAN MIGUEL.—A las 6,45 (sa-
lón) y 10,45 (terraza): Dinamita ("film" 
sonoro, por Conrad Nagel). Butaca, una 
peseta (10-6-931). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: E l cuar 
po del delito (hablada en español, por 
Antonio Moreno) (22-5-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A: G. E.).—A las 10,30 (jardín); E l 
10,45: ¡Qué hombre tan'simpático!'(buta- primer beso (Anny Ondra). E l mercader 
ca, tres pesetas; entresuelo, una) (26-12- Venecia (28-3-931). 
931). 
T E A T R O CIRCO D E P R I C E (Plaza 
Idel Rey, 8).—Hoy, a las 7,30 (sencilla): 
¡La viejecita.—A las 10,45: Año pasado 
por agua (sencilla).—Especial, a las 12: 
Gutiérrez (estreno). E l mejor teatro de 
verano; butaca, una peseta. 
ZARZUELA.—6,45: E l alma de corcho. 
10,45 (sección selecta): Los amores de la 
Nati (butaca, una peseta) (14-3-931). 
PALACIO D E L B I L L A R (Doctor Cor-
tejo, 4).—En la gran sala de "matchs", a 
las 7 y 10,45, grandes partidos a caram-
bolas a la roja y tres bandas. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6. 
Teléfono 17093).—A las 4,30 tarde (mo-
da). Debut del cuadro de cesta-punta. 
Primero, a cesta-punta: Teodoro y Uria 
contra Lizarralde y Mágica. Segundo, a 
pala: Araquistain y Le joña contra Solo-
zábal y Abasólo.—Noche, a las 10,45 (po-
pular). Primero, a cesta-punta: Barren^-
chea y Ardanza contra Galarraga y Mu-
ñuzgurri. Segundo, a cesta-punta: Ta-
boada I I y Ulacia I I I contra Zaldúa y 
Osa. 
C I N E S 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: E l recluso de Stam-
bul (Betty Amam) (24-6-931). 
la Vuelta montará un servicio especial 
para juzgar las llegadas y dar en cada 
final de etapa con ruego de que sea pu-
blicado, nombre del vencedor de la pri-
ma, nombre de la población o punto es-
tratégico en que se disputen y cuantía 
de cada una." 
Campeonato mundial de El Grand Prix de París se 
tennis" en 
C a l i f i c a d o s p a r a l a q u i n t a v u e l t a 
LONDRES, 26.—Va en aumento él In-
terés del campeonato mundial de "lawn-
tennis" que se celebra actualmente en 
los terrenos de Wímbledon. E l tiempo ha 
favorecido hoy el espectáculo y han asis-
tido un buen número de aficionados. 
Entre los distintos partidos jugados 
se han destacado los siguientes: 
G. P. H U G H E S venció a N. Sharpe, 
por 6-4, 6-3. 
J . V A N R Y N ganó a Boussus por 6-2, 
1-6, 6-2, 6-1. 
Se recordará que Sharpe fuá ed que eli-
minó al notable jugador francés Bootra. 
Los otros jugadores calificados ya pa-
ra la quinta vuelta son: 
E l inglés F . G. Perry y loa norteame-
ricanos S. B. Wood y F . Shields. 
E n la cuarta vuelta de los partidos 
Undividuales de señoras, la señorita PA-
VOT (suiza), ganó a la señora de Whet-
tingshall (inglesa), por 6-2, 6-2. 
Para la quinta vuelta se han califi-
cado ya las señoritas Krahwinkel (ale-
mana) y misa Romd (Inglesa), la que 
eliminó a la jugadora española Lil i A l -
varez. 
Más resultados 
L O N D R E S , 26. — Campeonato de 
"tennis". Las señoritas Sigart y Meta-
xa, francesas, vencen a las señoritas 
Me. Hquham y Harvey, inglesas, por 5 
a 7 , 8 a 6 y 6 a 0 . 
L a s señoritas Heeley y James, Ingle-
sas, vencen a las francesas Alamoff y 
Neufelme, por 6 a 2 y 6 a 1. 
correrá mañana 
excursiones 
de la S. E . A. Peñalara 
S o m o s i e r r a , c u m b r e de P e ñ a l a r a , 
B u r g o s y S i e r r a de l a D e m a n d a 
Con la del martes pasado, a cargo 
del arquitecto don Julián Delgado Ube-
da, ha terminado el cursillo de confe- de aquella entidad, O'Donnell, 36. 
U N C A M P O D E 1 3 C A B A L L O S 
P O R L 0 | M E N O S 
E l Gran Premio de París, la carrera 
más importante de BYancia y una de las 
más celebradas en el mundo hípico, se 
correrá el domingo en el hipódromo de 
Longchamp. 
He aquí los probables participantes: 
"Tourbillon" (C. Blliott). 
"Barneveldt" (Erling). 
"Bruledur" (Hervé). 
"Brulette" (J. Childs). 
"Ivan le Terrible" (Delaurie). 
"Filie de Salut" (Torterolo). 







3, Dommerlng (holandés), 4 victorias, 
9,35 de media y 85 de serie mayor. 
4, Luypaert (belga), 4. 8,23, 102. 
5, Albert (francés), 4, 8,12, 104. 
6, Davin (francés), 3, 10,63, 87. 
7, Foerster (alemán), 3, 9,47, 72. 
8, Sevilla (español), 0, 5,81, 54. 
N. B.—En la eliminación previa, Sevi-
lla ganó varios partidos. 
Ortega vence a Mora 
Resultados de los últimos partidos ju-
gados en el Palacio del Billar: 
E n el primero, Alvarez, en 29 entra-
das, venció a Ortega, con serie mayor 
de 15 y promedio de 2,58. 
E l vencido se quedó en 40 tantos, con 
7 de serie mayor y 1,43 de promedio. 
E n el segundo Ortega ha vencido a 
Mora en 30 entradas, con serie de 10 
y promedio de 2,50. 
Mora se quedó en 46 tantos, con ocho 
de serie y un promedio de 1,45. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
Butaca, una peseta.—6,30 y 10,30: Drácu-
la y otras (21-3-931). 
Las víctimas contaban och:> y siete 
años, respectivamente, y vivían con sus 
padres, guardas del hotel en donde ocu-
rrió la desgracia. A las siete y media de 
la tarde los niños se distraían en un co-
lumpio cuyos postes, de cemento arma-
do no parecían ofrecer ningún peligro 
por falta de solidez. No se sabe por qué 
causa las pilastras cedieron a un tiempo 
y al converger violentamente golpearon 
a los niños en las cabezas y en otras 
partes del cuerpo. 
A consecuencia de los grandes magu-
llamientos el niño Angel falleció cas: 
instantáneamente. Melchor fué trasla-
dado por su padre a la Casa de Socorro 
de Canillas, en cuyo establecimiento fa-
llecía poco después. 
Fué avisada la Guardia civil del pues-
to de la Concepción que se personó en 
al hotel <• instruyó las diligencias prime-
ras. A su vez dió aviso al Juzgado co-
rrespondiente que trasladó lo actuado al 
competente. 
"Caco" se multiplica 
Guillermo Folh, domiciliado en la ca-
lle de Londres, 32, entresuelo, denun-
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-icia que úe han nevado de su casa un 
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: L a canción 
del Oeste (John Boles). 
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4).—Butaca, dos pesetas.—6,30 y 
10,30: A las puertas del Antártíco y Ar-
ternio, cargador del Volga. 
R I A L T O (Avenida E . Dato, 10. Telé-
fono 91000).—A las 6,30 y 10,30: Revista 
sonora Paramount. Moscas sabias (dibu-
jos sonoros). E l rey vagabundo, por Jea-
nette Mac Donald (20-1-931). 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6 y 8. Te-
léfono 95474).—A las 6,45 y 10,45: ...Y el 
mundo marcha, por James Murray (1-1-
929). 
T I V O M (Teléfono 55575).—A las 6,45 
y 10,45: Magazine. Caer en gracia. Me-
canógrafa Ideal. E n silencio (la obra 
maestra de la cinematografía italiana). 
« • # 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Deportes en genera l 
C o n c u r s o d e b o l o s d e l a C a s a de l a 
M o n t a ñ a . Go l f e n L a s a r t e 
F o o t b a l l 
E l Europa y sus jugadores 
B A R C E L O N A , 26.—En los locales de 
la Federación catalana de "foot-ball" 
se han presentado los jugadores del E u -
ropa, Calvet, Bestit y Loyola, para pre-
sentar una denuncia por no haber per-
cibido sus sueldos. Se les manifestó que 
si el Europa no cumple sus contratos 
en un plazo de ocho días, los jugadores 
quedarán en libertad para contratarse 
con el club que quieran. 
J u e g o d e b o l o s 
Suspendido el concurso de bolos or-
ganizado por la Casa de la Montaña pa-
ra el pasado domingo cón motivo de la 
lluvia, aquél tendrá lugar, a las diez 
de la mañana del próximo domingo, día 
28 del actual, en el campo de recreos 
rencias de divulgación del montañismo, 
organizado, como todos los años, por la 
S. E . A. Peñalara, con la cooperación 
de Unión Radio, desde cuyos Estudios 
se han radiado tan interesantes charlas. 
E l domingo, día 5 de julio, se venfi-
cará la V excursión del recorrido del 
Guadarrama 1931 del programa depor-
tivo de la S. E . A. Peñalara, yéndose 
a Somosierra y recorriendo la Cobellera, 
su mayor cumbre, y la Buitrera, des-
cender a Ríaza, donde se tomará el 
"auto" para regresar a Madrid. L a sa-
lida será a las seis de la mañana, dada 
la longitud del recorrido. 
E l 12 del mismo mes, la "VI del reco-
rrido a la cumbre de Peñalara, y del 25 
al 27, la X del. programa anual de ex-
cursiones a Burgos y Sierra de la De-
manda. 
De todas edas se facilitan datos en 
•^retaría durante las horas habituales 
oficina. 
Se ha celebrado en Barcelona la se-
gunda reunión de concurso hípico orga-
nizado por el Polo Jockey Club. Se re-
gistran los siguientes resultados: 
Prueba Ensayo 
1, "Jariciana", montado por don Ab-
dón L Turrión, 1 m. 6 s. 3-5. 
2, "Abelando", montado por don Fer-
nando G. de Barreda, 1 m. 14 s. 2-5. 
3, "Varaton", montado por don P. Vl-
Ualonga, 1 m. 15 s. 
4, "Berta", montado por don A. L . 
Turrión, 1 m. 16 s. 3-5. 
5,, "Melenita", montado por don An-
gel M. Urquiza, 1 m. 17 s. 4-5. 
6, "Abetuna", montado por don R. 
Muñiz, 1 m. 20 s. 3-5. 
Todos con cero faltas. 
Lazos: "Bandazo" y "Capeador", con 
una falta cada uno. 
Prueba Ganadores 
1, "Revocable", montado por el señor 
Serrano, con 0 faltas, 1 m. 52 s. 4-5. 
2, "Resigna", montado por el señor 
Jiménez, dos faltas, 1 m. 59 s. 2-5. 
3, "Enzo", montado por A. L . Turrión, 
cuatro faltas, 1 m. 36 s. 
4, "Cliché I I " , montado por P. Villa-
longa, cuatro faltas, 1 m. 38 s. 1-5. 
5, "Tafilete", montado por A. RIpoll, 
cuatro faltas, 1 m. 52 s. 3-5. 
6, "Localidad", montado por O. Sanz, 
siete faltas, 2 m. 31 a. 2-5. 
Los p r ó x i m o s combates 
de Gañote y Sobral 
C o n t r a L a l l e a u x y M e n a b o n l 
G o l f 
Se adjudicarán premios en metálico 
y se disputará una valiosa copa de pla-
ta entre la selección para el campeonato. 
L a inscripción sigue abierta hasta la I 
noche del sábado en el domicilio social, j 
Carretas, 4, primero derecha (teléfono i VICO, 26.—A primeros de julio se ce-
12009) y citado campo de Boleras, en¡lebrará en esta ciudad una velada de bo-
los que se facilitarán cuantos datos y ^eo, en la cual Sobral combatirá con 
bases se soliciten en relación con el con- el italiano Menabonl y Cañoto contra 
curso" Lalleaux. Más adelante, Sobral peleará 
en Vígo contra Max Isaan Besneux y 
S A N S E B A S T I A N . 26.—Hoy sábado, ^varo Santos y Cañoto contra Mixi-
día 27. se jugará en Lasarte un "match" !sack' camPeón austríaco, 
internacional entre dos profesionales Canzonerl vence a Pernick 
franceses contra el profesor del Club' x _ T T r . , . . . nn TO 
Lasartearrayunpopiüar-caddie" juga-! ^ - ^ T ^ 2 r " " E I 
'campeón mundial de los pesos ligeros 
Tony Canzonerl ha vencido a los puntos 
a Hermann Perlick, de Kommamazco 
(Michigán). en un combate a diez asal-
tos. 
E n este combate no se ponía en juego 
ed título. 
Generalidades deportivas 
L a s p r o h i b i c i o n e s e n e l b o x e o 
Segün el Reglamento de la Internatio-
nal Boxíng Union, que rige la inmensa 
mayoría de los encuentros»pugilísticos, 
los boxeadores no deben: 
L—Pegar por debajo de la cintura, 
I I . —Pegar al adversario que esté en 
el tapiz o que, después de haber estado 
en el tapiz, se halle en plan de levan-
tarse. 
I I I . —Agarrar al adversario o prolon-
gar deliberadamente un cuerpo a cuer-
po ("clinch"), como por ejemplo, man-
tener su cuerpo pegado al del contrario. 
Deberán, en los dos casos, obedecer in-
mediatamente, dando un paso hacia 
atrás, a la orden de "ibreak!" (abrevia-
ción de "break away", ¡sepárense!) pro-
nunciada por el árbitro. 
IV . —Agarrar a un adversario con una 
mano y pegarle con la otra mano. 
V. —Pegar con la cabeza o con el hom-
bro, o utilizar las rodillas. 
V I . —Pegar con la parte interior o con 
la parte baja de la mano, con la muñe-
ca o con el codo. 
V I I . —Pegar o sacudir con el guante 
abierto. 
V I I I . —Empujar al contrincante en las 
cuerdas. 
I X . —Tirarse al suelo voluntariamen-
te sin haber sido tocado. 
X . —Colocar voluntariamente un gol-
pe en ios ríñones. 
X I . —Emplear el "pivot blow", un gol-
pe que se da girando sobre uno mismo 
y lanzando el brazo y el puño en gancho. 
X I I . —Insultar al contrario, jurar o 
emplear un lenguaje grosero o inconve-
niente. 
Los boxeadores deben obedecer inme-
diatamente todas las órdenes del árbitro. 
a ¡ ; ¡ ¡ i n ! i n i n i H i ! B 
VALLEGAS. U G - TRAGK 
SEGUNDA NOCTURNA 
Sábado, a las 10 y 45, gran "match" 
B I L B A O - M A D R I D 
Presentación del catalán GÜILA 
Frecuente servicio autobuses, "Metro" 
Puente Vallecas al campo. 
B I B L I O G R A F I A 
H i s t o r i a e c o n ó m i c a 
financiera y política de España en el 
siglo X X 
Seis magníficos tomos, cuarto mayor de 
500 páginas, por José Ceballos Teresí, di-
rector de " E l Financiero". Verdadero ar-
senal de datos, estadísticas, gráficos y 
doctrina, consulta indispensable p a r a 
cuantos se relacionen con Estado o país. 
Precio: C I E N pesetas, pudiendo pagajrae 
20 pesetas mensuales. Ibiza, 13, Madrid. 




L o s t e l é f o n o c de E L D E B A T E 
son loo n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 72805 
R i ñ o n , v e j i g a , d i a b e t e s , 
i m p u r e z a s d e l a s a n g r e 
L o s m á s afamados doctores y 
especialistas han certificado las 
especiales propiedades curati-
vas de las maravillosas 
Aguas de C O R C O N T E 
U n a botella diaria quince d ía s 
a l mes, en ayunas y media tarde 
C a j a de 2 5 botellas, 32 pesetas 
D e 50 í d e m , 5 5 pesetas 
Folletos y pedidos: 
A d m i n i s t r a c i ó n C o r c o n t e 
Muelle, 36, S A N T A N D E R 
E s c u e l a s y maes tros 
L a "Gaceta" de ayer publica varias 
órdenes confirmando en sus cargotí de 
directoras a propuesta de los respecti-
vos claustros, a las proíesoras numera-
rias que se consignan de las Normales de 
Ciudad Pveal, Gerona, Teruel, Cádiz, So-
ria, Huesca, Castellán, Toiedo, Córdoba, 
Zamora, Vizcaya, Alicante, León y Co-
ruña. Asimismo se confirma en su car-
go de director al que venía desempeñán-
dolo en la Normal de Cádiz. 
ft * « 
Está terminada la propuesta de nom-
bramientos provisionales para aquelleus 
vacantes qjie se proveerán por ei tercer 
turno (consortes) y que puesta ya a la 
firma será cuestión de días la publica-
ción de la misma en la "Gaceta". Tam-
bién se espera que salga inmediatamente 
en dicho diario oficial la corrida de en-
calas del mes de abril próximo pasado 
que ya fué firmada. 
« « « 
Si no oficial, al menos oficiosamente, sa 
ha participado a varios maestrea qne 
desempeñan cargos políticos, como con-
cejalías, etc., que podrán seguir al fren-
te de los mismos en tanto y cuanto no 
reciban orden personal de las autorida-
des competentes del ministerio para que 
cesen en sus funciones. Algunas de esas 
autoridades han hecho aclaraciones y 
entienden que así como al profesorado 
en general no se le limitan sus funcio-
nes ciudadanas, no hay razón para que 
el maestro, si es que no va en perjuicio 
de su misión, deje de desempeñar las 
mismas funciones que los demás espa-
ñoles pueden ejercer. Claro que ello 
planteará en ocasiones problemas de 
sustitución, quizá excedencias, etc., so-
bre los cuales los Consejos provinciales 
o locales serán los llamados a resolver. 
• • » 
Nos dicen que las elecciones para los 
cargos de estos Consejos van muy ade-
lantadas y que son no pocas las localida-
des donde podrán empezar a funcionar, 
desplazando en absoluto a las Juntas lo-
cales de Primera enseñanza. E l director 
general anunció qne publicará una circu-
lar inmediatamente señalando y concre-
tando misión y relación que habrá en-
tre los Consejos de educación, las Sec-
ciones administrativas y las autoridades 
locales y provinciales. 
a!in!iniiiin!iiiBiiiiniii!¡K{n 
¡ i N O Q U E M E U S T E D 
L I Q U I D O S P E L I -
G R O S O S Ü 
t J í ^ J ^ CASA» ^ VIAJEvS. E L 
COMBUSTIBUB SOLIDO, I D E A L 
QUE NO P U E D E E X P L O T A R NI 
I N F L A M A R S E 
M E T A , 
No emplee en B U casa los peligro-
so» inflemlllos de gasolina petró-
leo y alcohol. Los combustibles it 
quidos son siempre peligrosos. 
Caja, 12 tabletas, 90 céntimos.— 
Caja 50 tabletas, 3,15 pesetas. (Tlm-
bres incluido.) 
Use usted META en sus elegan-
tes y útiles aparatos; Calienta-te-
nacillas de lujo y económico: Plan-
cha, necesaria en casa y de viaje: 
Cacerola para pasar y cocer huevoa 
al vapor y otros usos: Infiernillo 
cuatro pies. 
Pida catálogo gratis, S. A. META, 
Martínez Campos, 2. Madrid. 
traje, en el que guardaba un he.rmoso 
billete de 20 duros y documentos. Los 
ladrones penetraron por el balcón. 
— E n Lope de Rueda, 31, domicilio 
de José Rodríguez Menéndez, de cua-
renta y ocho años, hizo su sombría 
aparición un gran pillo, que se llevó el 
aparejo de un caballo. Lo sustraído 
vale 150 pesetas. 
— E n la verbena de San Juan, mien-
tras se entretenía con las mil y una 
diversiones ofrecidas al público, le qui-
taron la bicicleta a Angel Alonso L a -
ferrere, de cuarenta y nueve años, do-
miciliado en Navarra, 6. 
Los autores, que eran varios, estaban 
al acecho de la maquinita bajo la di-
rección de un individuo llamado Vicente 
Peris. Se enteró Angel de la maniobra, 
pero los emboscados esgrimieron na-
vajas en defensa de Vicente que, a pe-
C r ó n i c a de sociedad 
Ayer, a las doce de la mañana, sa 
celebró en la basílica de la Milagrosa la 
boda de la encantadora señorita Blanca 
Quiñones y Villanueva, con el joven in-
geniero industrial don Manuel Escrivá 
de Remaní y de Luxán, hî o de los mar-
queses de Argelita. 
Fueron padrinos, la madre de la dea-
posada y el padre del novio ,y firmaron 
el acta matrimonial, por ella, don Sera-
fín y don Joaquín Alvarez Quintero, don 
Julián Gutiérrez Luisano, cónsul del Pe-
rú; don José M.a Güerves y don Aurelio 
Mario Muñoz, y por él, el marqués de Be-
nalua, don Luis Escrivá de Romaní y 
de Luxán, don Luis Escrivá de Romaní 
y Roca de Togores, don Vicente Pelegri 
y Romero y don Eugenio Calderón y 
Montero Ríos. 
Después de la ceremonia, los invita^ 
dos fueron obsequiados con un aperiti-
vo, y el nuevo matrimonio ha salido en 
viaje de novios por el Norte y después 
fijará su residencia en Barcelona. 
— E n Galicia, en el Castillo de Santa 
Cruz, se ha celebrado el enlace de la 
bellísima señorita Carmen González La -
rroca, muy apreciada en la sociedad ma-
drileña, con don Angel Ruiz, de distin-
guida familia gallega. 
A causa de la enfermedad de la ma-
dre del novio la boda se celebró en la 
intimidad. 
—Por unanimidad han obtenido primer 
premio en el Concurso de Arpa, celebra-
do en el día de ayer, en el Conservatorio, 
las distinguidas señoritas Carmen Medi-
na Goya, de Madrid, hija del magistra-
do don Ricardo, y Pilar Vigneau, de 
Zaragoza, discípulas de la eximia y lau-
reada arpista señorita Luisa Menarguer. 
Viajeros 
E l embajador de los Estados Unidos 
en España y la señora de Laughlin se 
hallar actualmente realizando una cura 
de aguas en Brides-les-Bains. 
—Llegó de Jaca, la marquesa viuda 
del R.incón de San Ildefonso; han mar-
chado a Lezcano, los duques del Infan-
tado; a S. Ildefonso, la marquesa de So-
mosancho a Fuenterrabía, la condesa de 
Cartayna; a Deva, el conde de Bilbao; a 
a L Cabaña de Silva, la vizcondesa de Gar-
cía Grande; a San Sebastián, la condesa 
de Catres y el conde viudo de Almaraz, y 
se han trasladado de Londres a San Sebas-
tián, el marqués de Elosegui; de Santan-
der a Biarritz, el marqués de San Fe-
liz; de Sevilla a San Sebastián, los mar-
queses de Aracena, sus hijos, los baro-
nes de la Vega de Hoz y sus nietos. 
San Pedro y San Pablo 
Pasado mañana son los días de la 
duquesa viuda de Osuna y señoras de 
Lázaro Galdeano, Sarriá y Montano. 
Duques de Sotomayor y de la Vic-
toria. 
Marqueses de Algara de Grás, Añavá-
te y conde Valparaíso, Bárboles, Cenia, 
Domecq, Casa Torre, Haro, Montesa Ro-
mana, Guad-el-Jelú, Paradas, Sóidos y 
Frómista, Someruelos, Toca, Vadillo, Vi-
lla Antonia y Villaviciosa de Asturias. 
Condes de Almodovar, Bustillo, Casa 
Icaza, Villar de Felices y Villares. 
Vizconde de Oña y Palazuelos. 
Barones de Algar del Campo y Yecla. 
Señores Abellán, Alarcón, Aldecoa Al-sar de todo, recibió un martillazo en 
la cabeza por obra y gracia del dueño ivarez'Velluti,~Alzolá7 Asúa, "AVilar^BaS 
de la "bici". E l caso es que aquélla des-1 bes, Buendía, Bustamante, C. de Ocón, 
apareció, y Peris hubo de ser asistido Calderón y Mérida, Campeo, Carrera 
de lesiones de pronóstico reservado. 
L e roban durante la boda 
Francisco Ortega Juarrán, de vein-
titrés años, habitante en Pefiuelas, 4, 
segundo, apuntará el día de ayer con 
dos clases de piedras: una, blanca, por-
que se casó, y otra, muy negra, por-
Castillo Olivares, Cavestani, Claramon-
te. Colón, Churruca, Diez de Tejada, E s -
cudero, Espinosa, F . Miró, Falcón, £}.". 
Castejón, Gallardo, Gamboa, Garnica/ 
González Vallarino, Goy, Heredia y Car-
vajal, Fernando Duran, Gómez Aparicio, 
Jordán de Urríes y Patiño, Jovellar, L a 
Cerda, López Cobo, Llórente, Feal, Mir, 
Montojo y Sureda, Miranda, Mora, Mon-
que mientras se celebraba la nupcial des, Ossorio y Moreno, Posada, Prielo, 
ceremonia, le desvalijaron la vivienda. 
L a palanqueta fatídica ocasionó pérdi-
das por valor de 2.000 pesetas. 
O T R O S S U C E S O S 
Transeúnte lesionado.—Al pasar fren-
te al número 7 de la calle de Taberni-
llas el camión 2.771, conducido por Vi-
cente Vega Adro, derribó el toldo de 
una confiterii establecida en dicho lugar. 
E l toldo alcanzó al transeúnte Emilio 
Ramonet, Ripoll, Rocamora, Salcedo. Sa-
maniego, Sandoval, Sanginés, Serrano, 
Suquía, Soler, Suárez-Guanes, Torre Is-
nuza, Tovar, Usera, Vela, Zárate y Zú-
ñiga. 
Les deseamos elicidades. 
Fallecimiento 
Ayer falleció en Madrid don Mariano 
Tejero Ruiz, abogado, y padre de nues-
tro querido compañero de Redacción don 
Mariano Tejero Medina. A su viuda; do-
ña Rosalía Medina, y en especial a su González Garc-ia, de diez y nueve años,,, 
dependiente da comercio, domiciliado en i.130 don Mariano, como a los demás hi-
Arenal, 9 y 11. Emilio sufrió la perdi- 30:3 y Parientes, enviamos nuestro sen-
da de varios dientes y otras lesiones que 
aliñcaron üs pronóstico reservado en la 
Casa da Socorro. 
Caídas. ~ Esteban Cruz Fernández, de 
veinticinco años, que vive en Princesa, 7, 
se cayó casualmente en el puente de la 
Reina Victoria y se produjo lesiones de 
pronóstico reservado. 
—Al caerse de un tranvía en la Plaza 
de España, Jesús Pozas Belloso, de cin-
cuenta y siete años, vecino de Cáceres, 
se causó lesiones de pronóstico reservado. 
Otra caída casual sufrió en la calle 
tido péname. 
E l entierro se verlñcará hoy, a las 
diez de la mañana, desde la casa mor-
tuoria, Diego de León, 29, al cementerio 
de la Almudena. 
Se nos mega la publicación de la si-
guiente carta: 
Señor don Andrés Saborit 
Muy señor mío: E n " E l Sol" y en " E l 
Socialista" de hoy, aparece una infor-
d^ los Abades, ^ s t o S á ^ a las rela-
dez. habitante en dicha calle, número 5. C10neS entre el ^ e l e n ü s i m o Ayunta-
Padece lesiones de igual pronóstico. 
Accidente del trabajo.—Cuando traba-
jaba en una zanja abierta en una de las 
obras de la colonia del Carmen, se pro-
dujo lesiones de pronóstico reservado el 
obrero Eduardo Martínez González, de 
veintisiete años, que habita en Aran-
juez, 24. 
Arrollada por nn ciclista.—Un ciclista 
qu-3 se dió a la fuga arrolló en la caileicomo director gerente que soy de esta 
de Atocha a Julia Más Pérez, de trein-iSocie(iad desde su fundación, el dirigir-
ta y nueve años, que vive en Travesía i 6 a usted para rogarle, conociendo su 
miento de Madrid y er;ta Sociedad, Co-
operativa Electra Madrid. E n ella se 
dice que esta Compañía no cumple su 
contrato con el Municipio, y como esta 
afirmación es totalmente inexacta y va 
en menoscabo del prestigio y de la for-
malidad con que siempre hemos dado 
cumplimiento a nuestras obligaciones, 
creo un elemental deber por mi parte. 
de Fúcar, 14. Julia sufrió lesiones de pro-
nostico reservado. 
iliüWiíiiHIiailHIIIW 
trajes: a 25 duros los que vallan 35 
y a 18 los que valían 25. 
Casa Seseña. Cruz, 30. Sucursal, Cruz, 27. 
¡lliBÍ!HIIIIIBi¡ailH!S!lll¡Snn 
P a r a e l " D í a d e l a P r e n s a " 
E l señor conde de Cerragería, de bien 
probada generosidad, nos ha enviado 
1.000 pesetas como donativo para el "Día 
de la Prensa" y 500 para el "Dinero de 
San Pedro". 
EL H E Q DE US 
Donativos recibidos en E L D E B A T E : 
Ptas. 
150 
rectitud, que se sirva rectificar como 
presidente de la Comisión nombrada al 
efecto, las inexactitudes de la referida 
información, la cual dice, entre otras co-
sas, que esta Compañía no ha pagado 
un solo céntimo al Ayuntamiento en los 
veintiún años de existencia. Esto no so-
lamente es falso en absoluto, sino que 
cuando ha habido alguna discrepancia 
de criterio sobre el importe de las can-
tidades a satisfacer la Cooperativá, ja-
más ha retenido en su poder la suma 
discutida sino que las ha depositado en 
la Caja General de depósitos, para evi-
tar toda interpretación de mala fe, y no 
hacer dejación al mismo tiempo de lo 
que entendía ser su derecho. E n cambio, 
el Ayuntamiento no ha satisfecho a la 
Cooperativa servicios de alumbrado pú-
blico, muy importantes, realizados en los 
momentos angustiosos de la guerra eu-
ropea, fundándose en que fueron indi-
caciones verbales de los alcaldes de en-
tonces que no reunían los requisitos in-
dispensables para constituir acuerdo 
municipal. 
Esta Compañía tiene y ha tenido siem-
pre a disposición del excelentísimo Ayun-
tamiento de Madrid toda clase de libros 
y antecedentes porque vive dentro de la 
Ley y del Concierto municipal y no tie-
E I conde de Cerragería 
# • » 
Con 70 pesetas se costea el veraneo en 
Avila, durante veinte días, a una obrera, i ne nada que ocultar a nadie. 
Donativos: Voluntad, Alcalá, 28; senorj Lamentamos que en estos momentos 
León, Alcalá, 45; parroquia de San José; de pánico económico nacional, se lancen 
Federación de la Inmaculada, Pizarro, 14,jal público, siempre impresionable, seme-
y en esta Administración. j jante noticia, precisamente cuando nues-
tra Sociedad, dando pruebas de sereni-
dad y de confianza, acaba de hacer un 
llamamiento a los accionistas para au-
mentar su capital; y justo es decir que 
M a l a c o r r i d a e n S e g o v i a 
LOS matadores tuvieron niiñ «»alir !ntre dÍch0S ^ccionistas, la mayor par-aos rntiiauur^s Tuvieron que Saiir|te por pequeñas sumas figura la Caja 
protegidos por la B e n e m é r i t a de Ahorros de nuestro personal, sin dis-
• •- tinción de categorías O I I P MATM in ma-
SEGOVIA. 28.—Se ha celebrado la co-
rrida con ganado de Hernández, muy 
Ibueno. Marcial Lalanda, Bienvenida y " Pnnimiioi- /n*~,.Q„„i 
Electra Ma-
que tiene la
yor parte de sus ahorros colocados en 
acciones de la Compañía en que traba-
jan. 
automóviles. L a Guardia civil tuvo que 
dar dos cargas. 
AOTMACIOX E N L A CORRIDA 
D E SORIA 
SORIA, 26.—Han sido lidiados doce no-
villos de Salamanca, en la mañana y tar-
de, por las cuadrillas de Bartolomé, Ga-
rriches y PwOldán. Hubo un lleno com-
pleto, sin incidentes. Las fiestas de San 
Juan transcurren con gran animación 
drid, habría de ser resuelta por los Tri-
bunales competentes dentro de las nor-
mas del Derecho y con las garantías que 
jal efecto establecen las Leyes procesa-
les tanto civiles como administrativas. 
Excuse la molestia que le he propor-
cionado y disponga de su atento y s. s., 
q. e. s. m., 
Germán D E L A MORA 
26 de Junio de 1931 
aíAxfiilD.—Auo XXL—isuiu. ti-i^O E l U E B A T E 
Sábado, ¿1 de juuio de LdÜl 
L A V I D A E N M A D R I D 
Conferencia en el Ateneo 
del cónsul del Uruguay 
Ayer, a las seis y media de la tarde, 
pronunció en el Ateneo su anunciada 
conferencia sobre "Previsión y solidari-
dad social en la legislación urug^iaya" 
el cónsul general del Uruguay en Ma-
drid, don José María Gurméndez. Ocu-
paron la presidencia el ministro -del 
Uruguay en España, doctor Castellajios, 
y el secretario del Ateneo, señor Mo-
reno Laguía. 
Comenzó el doctor Gurméndez esta-
bleciendo el concepto que hasta^ hace 
pocos años se ha tenido del amp/aro re-
cíproco y de la previsión y sol'/daridad 
social, y sostiene que las organizacio-
nes Implantadas no están en consonan-
cia con el progreso de los tiempos, y 
la dignificación de la especi e humana. 
No se concedía al indigente ningún de-
recho al amparo gratuito p-1>r parte del 
Estado. Esta deficiencia la vino a sub-
sanar en el Uruguay la le,^ de noviem-
bre de 1910, la cual prescribe que "todo 
individuo indigente o privado de recur-
sos tiene derecho a la asistencia gra-
tuita por cuenta del Esíado". 
Este auxilio no se lifmita a la asis-
tencia puramente méd'tóa, sino a una 
restauración completa en los órdenes 
físico, moral e Intelectual, 
Estudia luego el conferenciante el 
régimen de previsión establecido en el 
Uruguay destinado preferentemente a 
la defensa del niño en los períodos crí-
ticos de su formación, afirmando que, 
no obstante ser dicha nación un país 
unitario, estos servicios revisten su ca-
rácter autónomo. 
Expone las doctrinas jurídicas sobre 
las fundaciones, que se debatieron con 
motivo del traspaso al Estado de los 
establecimientos departamentales, y se 
ocupa de las necesarias limitaciones 
que la ley establece al derecho Indivi-
duaJ. Alude a los recursos votados para 
sostener la obra, y termina diciendo 
que el régimen de solidaridad descansa 
en el principio que pone el placer del 
rico al servicio del dolor del pobre. E l 
conferenciante fué muy aplaudido. 
Aplicaciones del corcho 
Consejo de Administración de la "Pre-
visión, Médica Nacional", con asistencia 
d-fi los doctores Pérez Mateos, de Mur-
cia, García Tornel, de Barcelona; L a 
Rosa, de Sevilla; Cortés Pastor, de Va-
lencia; Cimas Leal, de Salamanca; Da-
do Crespo, de Zamora, y el secretario 
doctor Egea, de Murcia, Justificando su 
ausencia los doctores Hinojar, Pardo, 
Iñigo y Lomas. 
Se dió cuenta de los asociados falle-
cidos durante los dos últimos meses, 
acordándose abonar los subsidios de cin-
co mil pesetas a que tienen derecho los 
herederos de los señores siguientes: don 
Mariano Esbrí Fernández de Torralba, 
de Calatrava (Ciudad Real); don Ga-
briel Benito López, de Blascoeles (Avi-
la); don Secundino Moro Bardón, de 
Turcia (León); don Casto Núñez Mar-
tínez, de Marín Pifieira (Pontevedra); 
don Pedro Basany Bardl, de Borriol 
(Castellón); don Jesús Villa Suárez, de 
Cangas de Narcea (Oviedo), y don Joa-
quín Caldevilla Carnicero, de Valladolid. 
Se dió lectura a las peticiones eleva-
das por varios Colegios y por algunos 
médicos necesitados, acordándose con-
ceder una pensión mensual de cien pe-
setas por un año a don Francisco Díaz 
CIdoncha, de Madrid, y un socorro por 
una sola vez de 250 pesetas a la viuda 
de don Federico López Angulo, de Má-
laga, y a la de don Santiago Adrover 
Vivanco, de Valencia. 
Se adoptó el acuerdo de solicitar In-
formes de los respectivos Colegios acer-
ca de la situación económica de otros 
compañeros que han solicitado socorros. 
Se acordó rogar a los Colegios de 
Médicos que activen las operaciones de 
reconocimientos y envío de informes 
complementarios para los inscritos en 
el grupo 11, que empezó a funcionar el 
día 1 del actual, y celebrar el próximo 
Consejo en la capital de la provincia 
donde ocurra el primer fallecimiento de 
los inscritos en dicho grupo n de vida. 
Se dió lectura a la copia de una so-
licitud que la Unión Farmacéutica Na-
cional dirige solicitando el ingreso de 
los farmacéuticos en esta entidad, y se 
designó una ponencia para su estudio. 
L a s Calatravas van a ser 
E n S a n S e b a s t i á n 
H O T E L A R G F T I N O 
Todo confort ^recles» 'r)r>fií»'-a/1r»8 
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G E N E R A L E 
en la c o m t r u c c f ó n 
Invitado por la Cooperativa de Pro-
pietarios de Alcornocales, pronunció 
ayer tarde una cc/nferencia en el salón 
de Demostraciones de la Asociación E s -
pañola de Lumi|iotecnia sobre el tema 
"Las aplicaciones del corcho en la cons-
trucción" el profesor de la Escuela Su-
perior de Arquitectura, don César Cort. 
Precedió a la conferencia un breve 
discurso del 'marqués de Hoyos, en el 
que explicó el motivo que ha movido 
a los propietarios de alcornocales a ini-
ciar estas conferencias, y que es el de 
interesar a todos en el empleo del cor-
cho pare aumentar la venta de éste, y 
agradeció al conferenciante hubiese 
acept/ado el ruego hecho para que ocu-
parai la tribuna. 
E7 señor Cort empezó por señalar la 
Importancia que la producción corchera 
tie^e para España y describió a conti-
nujacíón las ventajas de su empleo en 
la, construcción de viviendas, no sólo 
por su baratura, sino por suŝ  cuallda-
<tes físicas. Lee los coeñeientes de con-
ductibilidad de los distintos materiales 
empleados en las construcciones, todos 
ellos muy superiores al del corcho, lo 
que supone una gran ventaja, ya que 
no es necesaria tanta calefacción como 
ahora se necesita para caldear las ha-
bitaciones, debido a la delgadez de los 
muros, ni se hacen precisos los apara-
tos de refrigeración actualmente muy 
costosos. 
Pueden los edificios construirse de 
hierro y corcho, recubierto éste de ce-
mento, con lo que las casas tendrían el 
mismo aspecto que las de ahora, e in-
cluso en los edificios actuales cabe la 
posibilidad de forrar Interiormente las 
paredes con placas de corcho prensado. 
Ello haría las viviendas más conforta-
bles en cuanto a la temperatura y evi-
taría, además, la transmisión del soni-
do, porque su elasticidad evitarla la 
transmisión de las trepidaciones a la 
armadura metálica. 
Señaló otras aplicaciones del corcho, 
como por ejemplo, para el pavimento, 
y para evitar las condensaciones sobre 
las cañerías del agua. 
A continuación se proyectó una pe-
lícula en la que se recogen todas las 
operaciones que con el corcho se prac-
tican para ponerlo en condiciones de ser 
utilizado. 
E l señor Cort escuchó muchos aplau-
sos al terminar su conferencia. 
L a Prev i s ión M é d i c a Nacional 
E n el Colegio^ de Médicos de Madrid 
se ha celebrado la sesión del Pleno del 
derribadas 
Se ha hecho pública la noticia de ha-
ber sido firmado el compromiso de com-
pra de la iglesia de las Calatrava* por 
una Compañía de seguros francesa que 
ha adquirido el inmueble en 2.250.000 
pesetas. 
L a comunidad de Comendadores de 
Calatrava, propietaria del templo, esta-
ba ya autorizada por las autoridades 
eclesiásticas para enajenarlo desde el 
mes de diciembre de 1930, con la con-
dición de reedificarlo en otro sitio de 
Madrid. Como, además, el Ayuntamien-
to había denunciado por tres veces la 
fachada por ruinosa y se han suprimido 
las Ordenes Militares, dicha comunidad 
se ha decidido por la venta. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Al Norte de los E s -
tados Unidos se halla un área de per-
turbación atmosférica. También sobre el 
Atlántico, por encima del paralelo 50 
hasta el Norte de Inglaterra son débi-
les las presiones, y llueve algo en las 
Islas Británicas. Las altas presiones 
forman una extensa banda que ocupa 
desde Europa hasta América, con vien-
tos flojos de dirección variable. 
Temperaturas extremas en Europa.— 
Máxima de ayer: 26 en Ancona (Italia); 
mínima, 3 en Ostersund (Noruega). 
Para hoy 
Centro instructivo del Obrero (Carre-
ra de San Francisco, 11).—6 t Inaugura^-
oión de la Exposición de trabajos de los 
alumnos. 
Otras notas 
E X P R E S O S D E GRAN L U J O 
PARA A M E R I C A 
BARCELONA - BUENOS A I R E S 
5 julio, " D U I L I O " 
15 agosto, " D U I L I O " 
Tocan en Río, Santos y Montevideo 
BARCELONA - VALPARAISO 
(Vía Panamá) 
4 julio. " C O L O M B O " 
G I B R A L T A R NUEVA Y O R K 
14 julio, " R O M A " 
Agentes generales: 
S d a d , I t a l i a - A m é r i c a 
B A R C E L O N A , Rambla Santa 
Mónica 1-3 
M A D R I D , A l c a l á , 4 5 
Agentes para pasajes de Cámara 
en SAN SEBASTIAN: Libertad, Í6. 
y Guetaria, 14; SANTANDER: Pa-
seo Pereda, 27; BILBAO: Barroetu 
Aldamar, 2; PAMPLONA: Mayor, 
51, 1.°; LOGROÑO: Once Junio, 18; 
ZARAGOZA: Plaza Sas, 5; IKÜN: 
Pi y Margall. 3; VALENCIA: Pé-
rez Pujol, 5, y Pintor Sorolia, 1S; 
S E V I L L A : Plaza San Fernando, 5; 
CADIZ: Isaac Per 1, 29; MALA-
GA: Alameda. 47; OVIEDO: As-
turias, 18. 
•nimin 
H o y , e l d e c r e t o d e r e t i r o a 
l a s c l a s e s d e t r o p a 
E l ministro de Marina niega que 
haya imposiciones del Cuerpo 
genera! de la Armada 
Añadió al ministro que hoy apare-
cerá en el "Diario Oflcial" el decreto de 
reorganización del Cuerpo de Aviación y 
el de las inspecciones generales del Ejér-
cito. Serán éstas, como se sabe, tres y ba-
jo una concepción orgánica distinta sus-
tituirán a las capitanías generales. Cada 
una de estas inspecciones tendrá el man-
do de tres divisiones de Ejército y «sta-
rán encomendadas a generales de divi-
sión, que, dentro del mismo grado, ten-
drán mando superior para casos de mo-
vilización. Con este decreto saldrá, ade-
más de la estructura, todo lo referente 
plantillas, etc. Ea fácül que hoy 
aparezca el decreto de retiros de las cla-
ses de tropa que ya, aprobado, se está 
poniendo en limpio. La relación de los 
comandantes que se retiran tardará 
unos días en publicarse, pues hay algu-
nos cuerpos en los que han solicitado 
este derecho un número mayor del que 
se necesita para cubrir las plantillas y 
habrá, por tanto, que hacer una selec-
ción. 
E l miniistro salió ayer a laa siete y 
media, para Toledo, con objeto de prose-
guir su propaganda electoral y regresará 
de madrugada. 
E l señor Azaña recibió a los generales 
Queipo de Llano, Peña y Jiménez Caste-
llanos. E l martes asistirá a una comida 
diplomática en la Legación de Polonia. 
O T R A S N O T A S P O L I T I C A S 
nprlflParinriPQ ri<> i prrnilY inlstraclón cuente con órganos eficaces, 
ueciaracion-es ae Lerroux i ero esto no envuelve una injuria." 
- . T , , , „ R T ™iQCTÍ. " A R r " rui Estamos conformes: no es injuria, pe-
b l S ó ^ e ? r £ ~ Í l que ?a m a n & o es "regateo", y los funcionanos no po-
S » t m r a protestas de los c a t ó l i c o s de 
o ^ U Í e ^ m o m e n f o t ^ Í ^ ^ ^ o ^ ^ ^ l e f e t u e - M á l a g a y Gijón Su opinión sobre el momento político ac-¡ce gu ^ de preparació^ para de3em. 
12.430 F I R M A S D E L O S C A T O L I -
C O S D E VIG0 
Doce mil cuatrocientos treinta católi-
Vigor^enecientes a todas las 
finoTnstLto ^ S T l T ™ ™ o £ : sTnibardia impropia en hombres de honor y ^ ^ atropellos y acuerdos antlrreh-
embarco va sobreooniéndosc poco a poco en Patriotas honrados . gloses y pidiendo la reinstauracion de la 
a " L Fníoníiíten-I dh*™fn T ^ % ^ ^ ^ ü ^ d u C ^ • el ^^^r^torno^e" 
tes de los exaltados, que carecen del sen-;^6 Gobierno de la ^ P " ^ f sia y Ordenes religiosas y el retorno de 
tido de la respon4bilidad Teneo eran Q116 introducir reformas para que la Ad- pelados expulsados. 
*lr^.T, t i TJorif^^to ¿i LVpvniprV.^ ministración republicana cuente con or-; 
Í r ^ B £ Í ^ B j ^ ^ — ^ r ^ M á s protestas de os 
avances evolutivos por radicales que sean que llevar a cabo si la Repubhca ha de AsociacioneS Católicas de Málaga 
y el mantenimiento de la paz y el orden lo que f eabe; enviado a la Presidencia del Gobier-
íúblicos. Esto que digo me lo dicta l a P A ? ' ^ / ^ ^ i ^ ^ ^ n i n o provisional de la República un tele 
sión clarísima del porvenir de nue3tr¿ g u a r d o España y ^ 
'la Union Nacional de Funcionanos Ci- Terminan expresando la lesión que di-
viles." 
¡República. Sus anhelos los siento muy 
'cerca". 
I E l periodista le indicó que al recibir 
;el presidente del Consejo a los periodis-
tas extranjeros les manifestó que el par-
tido predominante en las Constituyentes! 
será el socialista y que después seguí-; 
rán. por este orden, la derecha liberal E l ministro de Trabajo, al recibir a 
el señor Lerroux: 
jeho acto representa para los acendrados 
híW h l H í i a S rie; sentimientos religiosos de los católicos 
J H i españoles y pidiendo que. se autorice el 
retorno a nuestra Patria del iluatre pur-
purado. 
Protesta de los c a t ó l i c o s 
importancia 
Wn hau imnncininnoc! "He hablado hoy con el presidente y -„ 
NO Hay impOSICIOneS !nonoZ(.0 su nensamiento. Precisamente he £e.,obre 
cuenta de ,que había recibido a una co-
gijoneses 
iB'iliiEli'liH'ilinilllHilllil 
en la Armada 
E l ministro de Marina recibió ayer a los 
periodistas. Se refirió al articulo publi-
cado por un diario de la noche sobre la 
supuesta imposición del cuerpo general 
de la Armada que pretende ejercer una 
especie de dictadura en el departamen-
to de Marina. E l ministro dijo que es 
completamente Inexacta que esta in-
formación procediese de fuente autori-
zada. Tampoco es cierto que haya mos-
trado dicho cuerpo el deseo de nombrar 
un general que se encargue de todo lo 
referente al movimiento de personal 
atribuyéndose de este modo las faculta-
des del Gobierno. 
Añadió que tenia en estudio un de-
creto que llevará al primer consejo re-
lativo a la creación de un cuerpo de In-
tervención civil en Marina análogo a lo 
realizado en Francia. 
Ic zco p Wient misl"n « ,""1^03 de las minas de pío-, Los catóIicos gijonoses de todas las 
sostenido c¿n él una pequeña c o n t r o v - - d e Belhnunt, en el priorato catalán. clascs soc¡ales han testimoniado su pro-
pia. E s cierto que el partido socialista l03.^163 ^ expusieron que la empresa teata ante la Presidencia del Gobierno 
ñor su táctica v disciplina y por una habia acordado terminar los trabajos de mediante un ra2onado escrito, en el que 
noroión de circunstancian óue me abs-^P10^0'011 dejando desa mparadas a mas i xponen su disconformidad con las dis-
f e n g o ^ Par- ^ 400 _ familias. Le pidieron que se ln-i poPiciones oficiales contrarias a la arrai-
íamento con r m á s fVertr di-cante de las minas el Estado. E l mini3-;¿acla y tradicional catolicidad de nue.> 
n X d o s oSizá Ton T c L t r a r í e d a d de les contestó que esto es imposible,; fra p^ria . 
S s d i ^ ^ os-Por<lue el Gobierno no se va a encargar criticando el decreto relativo a la 1.1-
tentar esa P^^^^ un ne8:0cio m a l 0 ' COmo 10 d€m,ue3ír!i bertad de cultos dicen que, aun prescin-
s S n á a d t ^ T o Í e V ^ n \ quS se el hecho de . e r a ^ s ^ n e ^ ^ o ^ ^ ^ t o ^ d e ; ^ cuestión 
calá Zamora. L a derecha no seguii — 
los socialistas L a fuerza mavor la r,en-;sa Vara solucionar provisionalmente ^ | mai irreparable "al equiparar a la reli-
drá el partid¿ que pudiéramos denomi-i^unto mientras se estudia a fondo pues| gión y culto del Dios Verdadero las fal-
nar Centro izquierda gubernamental por de las manifestaciones de los obreros |sas religiones y todos los errores susci-
las razones qíie antes expuse". '5e deduce que las minas pueden producir; ta dos por las pasiones humanas en el 
A preguntas del periodista sobre cuál mucho mas, y por otra parte, se funden i cur3o de los tiempos " 
será el camino más rápido para la con-1hng,otes de plomo en las minas que no Finalizan su escrito protestando con-
solidación de la República, contestó: pertenecen a Bellmunt lo que demuestra tra el decreto por_ el que se dispone el 
anhelos 
absoluto a la ley. A mí no me asustan "stocK", lo cual demuestra lamoien que, tos son los que 
los radicalismos verbales. Con tal de que la empresa tiene mercado suficiente pa- mente lesionan los intereses de nuestra 
C o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a ¡me escuchen, me basta. Recuerdo que el ra vender sus productos. | religión, hay otras varias disposiciones 
• \a.ño 14, a mi regreso de Francia, me E l señor Largo Caballero departió tam-: qUe ia perjudican más o menos directa-
encontré en Irún con una muchedum- bién con los periodistas acerca dê  las mente, 
bre enloquecida que me apostrofaba. Ha- huelgas que se producen en España y 
mándome traidor... Me dispuse a dirigir dijo que no hay que extrañarse de esto, 
la palabra a la multitud desde el mismo pues con República y Monarquía y en to-
coche en que me sorprendió el alboroto,'do tiempo habrá conflictos sociales, pues 
Concurso de carteles.—La Asociación 
de Alumnos de Bellas Artes abre un 
concurso de carteles anunciadores del 
Congreso Universitario Escolar. Las di-
mensiones de los trabajos serán 70 por 
90 centímetros, y las tintas a emplear 
no excederán de tres, debiendo llevar la 
Inscripción sá guien te: Congreso extraor-
dinario de universitarios y estudiantes.— 
U. F . E . H.—Octubre 1931.—Madrid. E l 
plazo de admisión quedará cerrado ©1 
día 20 de julio a las cinco de la tarde, 
debiendo entregartse los trabajo»?, con 
los que se organizará una exposición, en 
el local de esta Asociación de alumnos 
de Bellas Artes, Alcalá, 13, donde están 
expuestas las bases completas y detalles 
de premios y condiciones. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
L a casa " P E R L A S DORION", de Bar-
quillo, 4, anuncia a sus clientes que por 
traslado al nuevo local de la misma casa, 
hace liquidación hasta el día 30 del pre-
sente. 
Y o p a d e c í f a m b f é n 
c o m o u s t e d , p e m m e 
c u r ó e l 
A / Vfcwt» 
« s ra 9 a c M f A f t f i A e i A a 
Decretos.—Ascendiendo al secretario de 
primera clase en la Embajada de Espa-
ña en Santiago de Chile, don Podro de 
Igual y Martínez-Dabán, a ministro ple-
nipotenciario de tercera clase y desti-
nándole con esta categoría a la Lega-
ción de España en Santo Domingo. 
Ascendiendo al secretario de segunda 
clase en situación de supernumerario, 
don José Antonio de Sangroniz, a secre-
tario de primera clase, destinándole con 
esta categoría a la Embajada de Espa-
ña en Santigo de Chile. 
Ascendiendo a secretario de segunda 
clase nombrado en el Consulado de la 
Nación en Guatemala, don Jesús de E n -
cío y Cortés, a secretario de primera 
clase disponiendo pase a prestar sus 
servico? al ministerio de Estado. 
Ascendiendo si Cónsul de s-^indá cla-
se en Estrasburgo, don José M. Bermejo 
y Gómez,: s. Cónri;' de primera c;ar,o," dis-
poniendo pase a prestar sus ¡servidos 
con esta categoría a la Legación de Es-
paña en La Asur.c'ón como encargado 
de A^untop Consulares. 
Lerroux a Valencia y 
L a s mujeres c a t ó l i c a s de Lugo 
Las mujeres católicas que componen 
y un hombrecillo enteco y repugnante así lo exifre el avance de los tiempos.¡las diversas congregaciones religiosas de 
—que figuraba entre los carlistas, según En la actualidad no hay más huelgas que ¡dicha capital han enviado un telegrama 
supe luego—, después de agredirme de ias normales y no hay que extrañarse> al presidente del Gobierno expresando su 
muy 
se impone siempre y que sólo la fuerza flictos de extraordinaria importancia. No! paña las Ordenes religiosas, y que se per-bruta la obscurece y la niega de mo tiene conocimiento el ministro de que 
mentó. ¿Qué valor puedo dar a los que haya planteado ningún conflicto de im-
me incluyen entre los "luises", borrando Iportancia. 
con una sola frase mi clara historia dej Mn?! npfírinn rlf» Inc ailYl-
sacriñeios por la libertad y la democra-1 ¡na peilCIQn 06 IÜS aUXI 
cia? Lo que sucede es que yo he peleado ,• „ • / - , . • - „ 
siempre, siempre, contra la injusticia yi liareS 06 GODemaO'On 
el atropello, vengan de donde vinieren. —r - ! 
y ahora no voy a probar una línea do1 Nos -visita una comisión de auxiliares 
conducta consubstancial con mi propia adminiítrativos del ministerio de la Go- antirreligiosos del pasado mes y las dis-
mita el regreso del Cardenal Primado y 
los Obispos de Vitoria y Málaga. 
1.147 firmas de M a l a g ó n 
Suscrito por 1.147 firmas (más de la 
mitad de caballeros), ha sido elevado al 
Gobierno provisional de la República un 
escrito de pro testa, con tra los atropello:! 
m\\ 
a C á c e r e s 
E n la madrugada de ayer en auto-
móvil marchó el señor Lerroux a Valen-
cia de donde regresó ayer tarde •' por 
ferrocarril. E n la misma tarde salió en 
"auto" para Cáceres de donde regresa-
rá hoy a mediodía. 
iiiimiiniiiiiniBiiiiniiiMiin 
A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
y l a b o r a t o r i o 
VARA Y LOPEZ, P R I N C I P E , 5 
•IIIIIWII1IBIII!!II!I!IIB1!'̂ !!1!1BI1!!:B!ÍI!!S 
vida. Conozco^ ios alaques qué me diri- bernaclón para rogar nos hagamos eco 
gen en les campos extremos. Mejor. Cuan- de- las peticione? elevadas al ministro, en 
to más los intensifiquen tanto más' menas cuales exponen los perjuicios que se 
ayudarán quienes sienten el puro ideal |ocasionar a un considerable número de 
democrático. ¿Y de qué rnf.- aeijsttn? '-^funcionarios ñor la reciente decisión to-
poscer el sentido de la responsabillda i - , R . A ( 3 A e]" ministro, referente 
posiciones oficiales lesivas para los inte-
reses de nuestra religión. 
Protesta contra un acuerdo 
ALICANTE, 26.—El periódico local " E l 
y el orden. ¿Es posible que quienes .se¡.:^,7 -ÍÓT, v'as-'°nfío? de'nersonal p í a " , censura acremente el acuerdo to-
lanzan a todos los excesos de la V ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ VOV 61 A ^ « W « t 0 de Orihuela, 
y del pensamiento crean posible la au- i w L ^ f r ^ a n ^ ' n c ^ o í d r ^ u M a d v PWiendo la expulsión de los jesmtas Di-
séñela del orden de sus sistemas de go-: , s „ ™oc*.n p norpios ae equ.dao y Leprosería de Fontilles han 
bi?rn5? Para Lponeríos y consolidaras l ^ . ^ f en 1a M M " nue esperan sidoq a3,stidos U c h o s enfermos de Ori-
les sería necesaria ¡a autoridad, oemo ' "' nistro. 
postulado indeclinable.' E l orden no es 
sometimiento a una Dictadura repugnan-! 
te y vil como todas, ni esclavitud páil'i Tül señor Alborno 
Albornoz a Safa inanc^ 
huela, que no han sentido ninguna re-
pulsión contra los beneméritos sacerdo-
tes que les cuidan, que ahora quieren 
algunos sean expulsados. Termina di-. salió aver por la 
va y sin discernimiento. JSs la ünpofti- ' - rd^ con dirección a Salamanca en viaj^ ciendo que los que han hecho votar a 
BIIIIIBIinilllH 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTL Honorarios despué* 
del alta. FUEN CAR RAL, 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagasta. i» 
l̂¡IIBI¡IIIB!IIIIHilllia!IIIIBIIIIIBIIIIin 
o f i mm D[ Ci 
'ura reumatismo y artritlsmo en cualquier grado y las flebitis y varices con 
spcutlvas. Agua corriente on la? naoitarionps ascensor v teléfono interurbano 
• • H f l l l i n i M l Kllllfl IIIBIIIIIB ÜIIIBIIIIIBÜÜiaüüIBillllBIÜHa!!!!! fl B B 
Tratamiento curativo 
mediante INYECCIONES 
Honorurioa al obtener curación 
Sagasta, 4 (de 3 • «) 
Fuencarral, 13/15 
(de 4 a 6) Teléf . 93164 
ción de la ley, en absoluta igualdad para .-^ propaganda electoral, 
todos, con plena exigencia de deberes > 
completa defensa de derechos. Así lo e'.v 
tiendo y así hay que practicarlo desde j 
el Poder." 
Terminó el ministro de Estado manifes-
tando que salía de madrugada para Va-
lencia y que después iña a Cáoer&i. E n 
ambas ciudades tomará parle en míti-
nes Í : ! P C torales. 
SANTANDER 
un Ayuntamiento a imagen de la Dicta-
dura, no tienen derecho a invocar la 
ciudadanía, pues han pisoteado la digni-
dad del pueblo. 
Detenidos en libertad 
l i DE E N í M E í ^ S m 
^ 4,. C..««;«Mon;«« ,.lse admiten alumnas hasta el prlmero^y ™ está perfectamente definido el 
L a UniOn dO FUnCIOnariOS YI de agosto. ¡e^o, había ordenado poner en libertad 
- E l gobernador civil ma-
cón motivo de la cele-
lecciones, y, aunque en la 
el ministro de Fomento 
# , - ial sacerdote do Bolueta, a la maestra y 
O e C C I O n d e A y u d a n t e s l e C - ¡ a la mecanógrafa, señorita RodrÍEruez. 
, 1 1 1 • Añadió que cuando los elementos direc-
m c a s d e L a D O r a t o n O S l'tivoa del Ateneo habían Invocado ante 
• ^ í g ^ n S m p l í c e n d a ^ e í o j o y agrá- ¡Hay un reducido número de plazas. V e u M g35Sr5:S?/fci* l¿? ^ S ^ V ^ á S k ^-« iw^^Á^, „„Q Qi rnir^tr-n fnn «XT-VWO 0-vM„ci,rQw^tn ^ ioK,s ra dicha entidad, el general Mola elijo 
Otras protestas 
protesta, respecto al concepto que le me-
rece la burocracia. 
Dice el señor Albornoz, después de con- ¡ 
signar que es incapaz de calificar de co- j 
rrompida e incompetente a toda la bu-
rocracia española: 
"Creo, naturalmente, que una parte de 
esa burocracia no está preparada para 
una actuación a la moderna, por lo que 
la República tendrá que introducir las 




L e a a diario nuestros anun-
cios por palabras , clasifi-
cados en secciones. E n ellos 
encontrar? diversas ofertas 
Interesantes 
Además de los citados, se han cursa-
do los siguientes telegramas y escritos 
de protesta: De las Mujereí5 Católicas de 
San Martín do Bren (Huesca), con 220 
firmas; de un nutrido grupo de fieles ca-
tólicas sevillanas y do los vecinos de 
Fuentecambrón y Cenegro (Soria), oi-
diendo la enseñanza oficial de la religión. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 9 3 ) 
E M M A N U E L S O Y 
OS DE l i FELIC 
N O V E L A 
(Versión española de EM1LJO C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha para E L D E B A T E ; 
no me ha sido posible dar con vosotras por mucüo 
que os he llamado? 
Y ante la mirada un poco estupefecta de tía Ana 
y de María Luida, y como si quisiera explicar el apre-
suramiento de aquella infructuosa búsqueda, añadió: 
— E l conde de la Rovlere, avisado de la extrema 
gravedad de un amigo que está haciendo una cura 
de aguas en Vtehy, acaba de marcharse. Tuvo la 
atención de venir para darnos cuenta de la necesidad 
en que se hallaba de emprender sin demora el viaje, 
pues se trata de un amigo Intimo, de toda la vida, 
al que profesa un cariño de hermano, y aunque es un 
hombre correctísimo, no ha podido disimular la con-
trariedad, el disgusto que le ha producido no encon-
trar a María Luisa, puesto que para ella era, después 
de todo y como es natural, la visita. 
L a señora, de Martin se encaró con su cuñada y pro-
curando endulzar el tono de voz. exclamó: 
—¡Por Dios, mujer..., a quién se le ocurre marchar-
se!... ¡Ere;i tan oportuna algunas veces! 
Lo que las palabras de la joven señora de Martín 
tenían de admonición y de reprimenda no hizo gran 
mella en María Luisa, que, echándose a reír al mismo 
tiempo que se encogía de hombros, respondió: 
i —¡Bah, no te preocupes! Posiblemente exageras la 
I contrariedad que al no encontrarme en casa haya po-
; dldo experimentar el señor de la Reviere. Y sobre to-
l do, hija mía, que la cosa no es para tanto, me parece 
a mí... Supongo que no pretenderá que vaya a pasar-
me los días enteros encerrada en mi cuarto como en 
una prisión, ¿verdad? 
Edith hizo un expresivo gesto de nerviosidad. 
—No se trata de eso, mujer, compréndelo—dijo, que-
riendo dar a sus palabras un tono conciliador—, pero 
comprende también que estás poniendo a prueba la 
paciencia, sobradamente demostrada, del conde, que 
comienza a encontrar el tiempo demasiado largo, cosa 
muy natural y explicable... Aún no repuesto por com-
pleto de las heridas que recibió en el accidente de au-
tomóvil de que fué victima, se ve obligado a ausentar-
se del castillo durante unos días... y deseaba saber tu 
contestación antes de partir... Acaba de confesarme 
que no puede esperar más tiempo, que la incertidum-
bre de espíritu a que vive condenado se le hace inso-
portable..., y, a lo que parece, acariciaba la idea de 
que la alegría inmensa de una respuesta favorable, 
añrmativa, contribuyera a acelerar su total restable-
cimiento. 
—Podéis estar seguros él y tú, y Carlos y t ía Ana, 
todos, de que daré mi respuesta de aquí a una sema-
na, el mismo día que finalice el plazo que me conce-
dí, por cierto con la anuencia y conformidad del con-
de a quien tan largas se le hacen las horas, aunque 
tienen los mismos sesenta minutos que han tenido 
siempre. No he olvidado mi palabra, mantengo mi 
compromiso y lo cumpliré con puntualidad matemáti-
ca, que es lo más que a mi juicio se me puede exigir... 
E n cuanto a sus impaciencias y a la incertidumbre de 
que te ha hablado no constituyen una enfermedad 
grave, por fortuna—añadió María Luisa con tono li-
gero, casi alegre, dejando adivinar lo que la compla-
cía el inopinado viaje del señor de la Roviere—, y, en 
todo caso las distracciones de la vida de balneario, y 
más aun tratándose de un balneario tan elegante y 
concurrido por gentes de todas las partes del mundo 
como Vichy, le curarán radicalmente. Por ese lado no 
debéis pasar pena. 
—¡Oh qué novia tan fría, tan indiferente y tan des-
deñosa haces!—exclamó Edith—. ¡Cómo se conoce que 
estás plenamente segura del dominio que ejerces so-
bre él! 
Tía Ana, por su parte, miró con asombro a su so-
brina, a aquella joven sencilla y humilde, nada alta- I 
ñera ni exigente, a quien había educado y que ahora 
le parecía tan distinta de la María Luisa de antes co-
mo un cisne de un pato de corral. 
—No conviene que adelantes tanto los acontecimien-
toS—dijo la señorita de Martín, contestando al repro-
che que acababa de hacerle Edith. 
Y como ésta diera muestras de que no comprendía 
lo que su cuñada quería decir, añadió: 
—Me has tachado de novia fría, indiferente y des-
deñosa y la inculpación se me antoja prematura, por-
que en realidad, y hasta el momento presente, no pue-
de decirse que soy la novia del señor de la Roviere. 
Pero, en fin, dejando a un lado esta cuestión, ¿es que 
juzgas que debí echarme a llorar por el solo hecho de 
que el conde se vaya a pasar irnos cuantos días a 
una estación termal? No sé cómo sentirán las demás 
jóvenes, pero por mi parte declaro que no tengo las 
lágrimas tan someras, tan a flor de párpados, lo que 
quiere decir que mi llanto es mucho más sincero que 
el de otras mujeres y tiene infinito más valor, porque 
cuando yo lloro, no sólo lloro de veras, sino por razo-
nes graves, sin pretender hacer de mis lágrimas una 
comedia mejor o peor representada y sin otra finali-
dad que conmover a las gentes y salinne con mi ca-
pricho. 
Hecha esta declaración María Luisa prorrumpió en 
una estruendosa carcajada y fuése en busca de Zita 
y de Pedrín, que la acogieron con desbordado alborozo 
y con los que se puso a jugar como si fuera otra chi-
quilla. 
Tía Ana y Edith se miraron llenas de perplejidad 
y no tardaron en comprenderse porque tenían en aquel 
instante un mismo pensamiento y era el mismo el 
juicio que les merecía la Inexplicable conducta de la 
joven. 
Al día siguiente en el correo de la tarde Carlos Mar-
tín recibió una carta del señor de la Roviere. Estaba 
escrita con nerviosismo que transcendía no ya de su 
redacción, sino hasta de la desigualdad de los trazos, 
y en ella el conde insistía en que le era muy penosa 
la impaciencia que sentía por el silencio de la señori-
ta de Martin y expresaba de una manera firme y re-
suelta su deseo de que la boda se celebrara a fines de 
agosto o lo más tarde en la primera decena de sep-
tiembre. 
Después de leer con toda parsimonia la misiva, co-
mo si quisiera medir el alcance de cada una de las 
palabras contenidas en ella, Carlos Martín se la ofre-
ció a su hermana para que a su vez la leyera por sí 
misma, y le dijo con absoluta seriedad: • 
—Como podrás ver se trata casi de un ultimátum. 
Ahora tú sabrás lo que te conviene hacer. 
X X 
Aquella misma tarde, María Luisa, que se ahogaba 
en la casa, que no podía respirar porque una angustia 
mortal le oprimía el pecho, salió a. dar un paseo por 
el parque. Sentía necesidad de expansionarse con al- ¡ 
guien y como acudiera a su mente en aquel momento i 
el recuerdo de su vieja amiga la señora de Dargel. ' 
enderezó sus pasos hacia la Casa de la Corza en la > 
segundad de que una entrevista con la bondadosa da-
ma le haría mucho bien y llevarla la tranquilidad y 
el alivio a su espíritu atribulado. 
Tan entregada a sus preocupaciones iba que no pu-
do gozar de los encantos de la naturaleza, ni delei-
tarse con el perfume que exhalaban las acacias que 
bordeaban el camino, ni recrear la vista en' la con-
templación de las verdes praderas, de los trigalfis. de 
los campos floridos que iba atravesando con una abso-
luta inconsciencia. Sin saber cómo, cuando menos lo es-
peraba, se encontró ante la verja del jardín de la 
Casa de la Corza, que estaba cerrada. No ¡e fué ne-
cesario llamar porque la señora de Dargel que no es-
taba lejos y que divisó a la visitante acudió a reci-
birla con la afectuosidad con que siempre lo hacía. 
Después de estrechar entre las suyas las manos de 
la joven y de besarla con impetuosidad cariñosa en 
¡ ambas mejillas, la tomó del brazo y la condujo a! co-
medor. 
—¡Entre usted, hija mía! No puede usted imaginar-
se la alegría que me proporciona coa su inesperada 
visita. ¡Como que hace un Siglo que no nos vemos, o 
por lo menos me lo parece a mi! Me be acordado tan-
tas veces de mi lindísima am¡ga la señorita de Mar-
tín, y me he sentido tan afligida otras tantas por el 
olvido en que me tenia... No quiero ocultárselo porque 
me gusta ser sincera, me tenía usted resentida con 
su alejamiento de esta casa donde tanto y tan de co-
razón se la quiere... 
—¡Oh, señora!—la interrumpió María Luisa emo-
cionada—, sobradas pruebas tiene usted de la since 
ridad del afecto que la profeso, y ahora debía ser yo 
la que se querellase—añadió sonriente—, por el falso 
testimonio que me ha levantado usted tachándome de 
olvidadiza. 
L a señora de Dargel estrechó nuevamente las ma-
nos de María Luisa, y como si quisiera contentar a 
la Joven y aun sincerarse con ella, exclamó, poniendo 
en sus palabras aquella bondad quo había cautivado 
a la señorita de Martín desde el momento en que la 
conoció: 
- P e r o , como reza el refrán, nuuca es tarde si la 
f Continuará.) 
S á b a d o , 27 de j i u d o de 1831 
( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.840 
n ío rmac ion comercial y financiera 
mados y no presentan apenas modi f i ca -
ciones. E n valores municipales y ga ran-
tizados apenas si se reg is t ran operacio-
dificaciones en los dos sentidos, l a co 
r r ien te general del co r ro es de m á s f i r -
meza. 
Las c é d u l a s hipotecarias solamente 
I X T K R I O R 4 P O R 1 0 0 . - Serie F 
(62.50). 62.50: E (62.50). 62 . 50; D ( 6 2 , 5 0 ) , 
62 , 50 : C (62.50). 62.75; B ( 6 2 , 5 0 ) . 6 2 , 7 5 ; 
A ( 6 2 . 5 0 ) , 6 2 , 7 5 ; G y H ( 6 2 . 5 0 ) . 6 2 , 7 5 . 
E X T E R I O R 4 P O R 1 0 O . ~ S e r i e F ( 7 4 ) 
7 3 ; C (76). 76; B. 76 .50 . 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 1 0 0 . 1 9 0 0 , CON 
IMPUESTO.—Ser ie F , 80,50; E . 8 0 , 5 0 ; D 
8 0 , 5 0 ; C (82). 8 1 . 5 0 : A (82). 8 1 . 5 0 . 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1 9 2 6 , STX 
IMPUESTO.—Ser ie C (90). 90; B (90). 
9 0 ; A (90), 90. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 1 0 0 , 1 9 2 7 . S I N 
I M P U E S T O . - r S e r i e F ( 9 0 , 5 0 ) . 9 0 , 2 5 ; E . 
9 0 , 2 5 ; D , 9 0 . 2 5 ; C, 9 0 . 2 5 ; B ( 9 0 . 2 5 ) . 9 0 . 2 5 ; 
A ( 9 0 . 2 5 ) , 90 .25 . , - -
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 1 0 0 , 1 9 2 7 , C O N P 1 0 0 1 ^ " el ^ r s o de las 5 por 1 0 0 . en 
IMPUESTO.—Ser ie C ( 7 3 ) , 7 3 ; B ( 7 3 ) , l?8 que ^ alí ,a de. medl0 ent.ero- ^ e n 
7 3 - A ( 7 3 ) 7 3 IBancos el de E s p a ñ a gana seis puntos, 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 1 0 0 , 1 9 2 8 , S I N i m i ® n t r a s I " 6 el Hipotecar io repite. 
I M P U E S T O . - S e r i e D , 61 . 50; C ( 6 2 ) , 6 2 ; L f n ^ s^ctor de electr icidad presentan 
B ( 6 2 ) 6 O - A (63 5 0 ) 6 4 baja de cinco puntos los Albercnes; ae 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 1 0 0 . 1 9 2 8 , S I N ^es 'Sevillana y de 1 0 l a Cooperat iva 
IMPTJESTO. -Se r i e C, 7 4 , 5 0 ; B . 7 4 . 5 0 ; A ^ l ^ f a - P ™ ^ 1 6 ? 1 6 " 1 ? ha m f l u i d o en 
( 7 4 5 0 ) 7 4 5 0 Ia baja (Je este va lor el r u m o r de que el 
A M O R T I Z A R L E 4 , 5 0 P O R 1 0 0 , S I N : A y u n t a m i e n t o proyecta incautarse de l a 
I M P U E S T O . - S e r i e A ( 8 1 . 5 0 ) . 8 1 . 5 0 . sociedad, r u m o r que no Parece estar de 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 1 0 0 . 1 9 2 9 , S I N l f c . u e r d ° ,con la real idad. L a Hidroelec-
IMPUESTO.—Ser ie D , 9 0 ; C ( 9 0 ) , 9 0 ; A,1 4;a V Mengemor repi ten . 
92 i Tampoco a l t e ran sus cambios an ter io-
, B O N O S ORO.—Serie A ( 1 6 1 ) . 1 6 0 ; B | R E S Tabacos, Petrolillos^ Alicantes . A z u -
( 1 6 1 ) 1 6 0 ¡ c a r e r a s y T r a n v í a s de Granada. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 1 0 0 . — S e r i e B L ^ 1 , Fé l l ix c?d^ J 3 , p u " t 0 9 y medÍ0 , 7 }08 
( 8 9 5 0 ) 8 9 5 0 ¡ N o r t e s , 3 ; el " M e t r o " gana uno, y los 
A Y U N T A M I E N T O S . - M a d r i d . 1 8 6 8 ExPlosivos 2 0 para contado y f i n p r ó x i -
4,8650; francos suizos, 19.3775; l i ras , 
5.2350; f lor ines , 40.2475; marcos, 23,7325. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a Bolsa t e r m i n a su ú l t i m a s e s i ó n an-
tes de las elecciones con a lguna m a y o r 1 . don j R i n c ó con 25 
f i rmeza que en las j omadas preceden-, p a r ^ h desde el | 2 8 a l 247 es 
tes. Los Fondos p ú b l i c o s e s t á n encal- el f i n a l d / l a lista_ 
Secretarios judic ia les .—Primer e jerc i -
c i o . — N ú m e r o de plazas, 50, m á s 50 en 
e x p e c t a c i ó n de destino. P u n t u a c i ó n m á -
x ima , 60; m i n i m a , 10; m a y o r obtenida, 
35,75. 
Aproba ron ayer don Bas i l i o Serra, con 
Reglamento para las oposiciones a cátedras universitarias] Santoral y culto 
V a n aprobados 55. 
Auxi l i a res femeninos de Correos.—Pri-
mer e j e r c i c i o . — N ú m e r o inde te rminado 
nes y en industr ia les , aunque hay mo- de ¿g p u n t u a c i ó n m 4 x i ^ a i 10. m j n i . 
ma, 5; mayor obtenida, 8,25. 
Aproba ron las s e ñ o r i t a s a ü m e r o 667, 
Rosa F e r n á n d e z A n t ó n , con 5,15 puntos ; 
668, E u l a l i a F e r n á n d e z Berdayer, 7,10; 
671, Carmen F e r n á n d e z Boz, 5,25; 673, 
Carmen F e r n á n d e z Cob, 6.30; 674. R a -
faela F e r n á n d e z Coleto, 5,15; 679. O l i m -
pia F e r n á n d e z Gómez , 6,70; 682, C la ra 
F e r n á n d e z G u t i é r r e z , 6,85; 686, Lorenza 
F e r n á n d e z Laglera , 6,15 y 692, Angeles 
F e r n á n d e z Moreno, 5,75. 
V a n aprobadas, 117. 
Para hoy, del 697 al 733, suplentes, del 
734 a l 833. 
L o s t r i b u n a l e s l o s d e s i g n a r á l i b r e m e n t e e l C o n s e j o d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . F a c u l t a d e s a l o s o p o s i t o r e s p a r a r e c h a z a r a l o s j u e c e s . E l 
p r i m e r e j e r c i c i o c o n s i s t i r á e n l a p r e s e n t a c i ó n d e l a l a b o r p e r s o n a l 
r e a l i z a d a p o r l o s o p o s i t o r e s 
S E A N U N C I A U N A H O N D A R E F O R M A D E L A U N I V E R S I D A D 
( 9 7 ) , 9 7 ; V i l l a de M a d r i d . 1 9 1 4 (80), 80; 
Mejoras Urbanas, 1 9 2 3 (86). 86. 
C E D U L A S . — Hipotecar io . 4 por 100 
mo y 18 para f i n de mes. 
Los valores mineros no v a r í a n . 
E l cambio in te rnac iona l permanece es-
(85), 85; 5 por 100 (92), 92.50; í d e m . 6 tac Íona /*o- los cursos 
por 100 (101.50). 101,50; C r é d i t o L o c a l . ^ 51-35-50-60-50-60-35-40-35-30, y los pub l i -
5 50 por 100 (84) 84 caaos por el Centro de c o n t r a t a c i ó n pre-
' A C C I O N E S . - B a n c o E s p a ñ a (516), 520; f e n t M i haja de 49 c é n t i m o s y medio en 
í d e m Hipotecar io (390), 390; Coop° rac i - i l o s *rancos; de «o en la l i b r a y de 12 y 
va E lec t r a A (140), 130; í d e m B í l 4 0 ) . ¡ m e d i o en el dolar . 
130; H i d r o e l é c t r i c a (180). 180; Mens;e-; L a par idad de los valores cotizados en 
m o r (220), 220; Alberche. ord inar ias (8G), ,Zurich. <lue m á s i n t e r é s ofrecen pa ra los 
75; Sevil lana (124), 121; Te l e fón i ca , pre- bolsistas e s p a ñ o l e s es, calculada con el 
f e r e n t e s (102), 103; ídem, o rd ina r ias Icambio de los francos suizos recibido de 
(115,50). 116; R i f portador, contado (340). 'Londres duran te la semana y l a ú l t i m a 
340; í d e m í d e m , fin corriente, 340; í d e m , I c o t i z a c i ó n de l a Bolsa suiza, la s iguiente: 
í dem, fln p r ó x i m o , 342.50; Felguera, con- Chade, 617,10; í d e m , D , 590.35; F , 582; 
tado (76,50), 76.50; í d e m , fin corriente.!bonos, 144; c é d u l a s argentinas, 3,23; Se-
76.50; í d e m , fin p r ó x i m o , 77; Guindos!v i l lana , 115,20. 
(500), 500; Tabacos (198). 198; E s p a ñ o l a ¡ V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E U N 
P e t r ó l e o s (32), 32; F é n i x (388,50), 365; 
M . Z. A. , contado (255). 255; í d e m , fin 
p r ó x i m o (256,75), 256,75; M e t r o (150), 
151; Nor te , contado, 350: T r a n v í a s Gra- cambl0 Explosivos: 620, 625, 628 y 630; 
C A M B I O 
Solamente se cotizan a m á s de u n 
nada (96), 96; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 
contado (88), 87; Al tos Hornos (108). 
115; Azucarera, contado (55,50), 55,50; 
ídem, fin corr iente (55,50), 55,50; E x p l o -
sivos, contado (610), 630; í d e m , fin co-
r r ien te (607), 625; í d e m , fin p r ó x i m o 
(610), 630. 
O B L I G A C I O N E S . — Chade 6 por 100 
(105), 104,75; Sevillana, novena, 99,25; 
U n i ó n E l é c t r i c a 6 por 100, 101,50; Tele-
fón ica (93,25), 94; Felguera 1928 (85). 
85; T r a s a t l á n t i c a 1922, 91 ; Nor te , pr ime-
r a (58), 58; í dem, Alsasua, 73; Al icante , 
p r i m e r a (269), 269. 
Moneda D í a 28 D í a 28 
Francos . . . . 
Suizos 
Belgas 
L i r a s 
L ib ras 
















B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bol s ín ) 
Norte , 850; Al ican te , 252,50; Andaluces. 
21 ; Explosivos, 605; R i f , 64,50; E s p a ñ o -
la P e t r ó l e o s , 31,50. 
« « « 
B A R C E L O N A , 26.—Francoa, 41,05; l i -
bras, 61 ; d ó l a r e s , 10,475; suizos, 208,20; 
belgas, 146; Mras, 54,90; marcos, 2,4875. 
Nortea, 69,75; Andaluces, 2 1 ; Transver -
«al, 19,60; R i f , 66,50; Explosivos, 125; 
Colonial , 67,75; Banco de C a t a l u ñ a , 65; 
Fei^ueras, 77,50; Aguas, 163; P e t r ó l e o s , 
6,20; Fo rd , 205; T r a n v í a s , 53; A l i c a n -
tes, 50. 
Algodones.—Liverpoofl. Disponible , 5,43; 
jnmo, 5,38; j u l i o , 5.39; ootubre, 5,48; ene- 'b fesTl^s ' a c c i o n e ^ ; " " M e t T O ' ^ ^ o Ó o T Nor^ 
fin corriente, 620, 626, 628, 629 y 630. L a 
n i v e l a c i ó n de las operaciones realizadas 
a fin corr iente en este va lo r se n ivela-
r á n a l de 630. Los saldos se e n t r e g a r á n 
el d í a 1 de ju l io -
» • « 
Pesetas nominales negociadas: 
In te r io r , 1919, 630.700; exterior, 30.000; 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer el s iguiente 
decreto: 
" N o consti tuye el procedimiento de pro-
vis ión de c á t e d r a s un ivers i ta r ias median-
te el sistema de pruebas l lamado oposi-
ción, un m é t o d o que escape a la posibi-
l idad de graves reparos y que responda 
a las ideas del Gobierno sobre la f o rma 
de ingresar en el profesorado de las U n i -
versidades. L a honda re fo rma que urge 
real izar en la v ida un ive r s i t a r i a e s p a ñ o l a 
t r a e r á consigo, p>obablemente, el reem-
plazo de t a l procedimiento; pero la sus-
t i t u c i ó n inmedia ta y s in t r á n s i t o por o t ro 
sistema, s e r í a e r ro r evidente. Esto sólo 
s e r á posible d e s p u é s de realizada la obra 
de r e o r g a n i z a c i ó n de la Univers idad y de 
t r a n s f o r m a c i ó n de las costumbres d o c n -
R E T I R O S E N A L A B A R D E R O S ¡tes e s n a ñ o l a s . Mien t ra? llega ese inutan-
Se concede el r e t i ro en los e m p l e o s ' t f d e b e r á establecerse por las Cortes 
que se indican a los comandantes del C-0113*1'"^11*63' como r é g i m e n t rans i to r io . 
Cuerpo de Alabarderos don Francisco un sistema de opos ic ión m á s rac ional que 
de D e r m a t o l o g í a y Si f l l iograf ía . la de Hl - i t o re s duran te un plazo suficiente de 
giene, la de Arqui tectos , la de Ingenie- t iempo. 
ros civiles, la Academia de Jur lspruden-I A r t . 14 Con an te r io r idad al d ía se-
d a , la M é d i c o - Q u i r ú r g i c a , l a Sociedad ñ a l a d o para la p r e s e n t a c i ó n de l o s 
O f t a l m o l ó g i c a Hispanoamericana y aque-
llas otras que el Consejo estime conve-
niente consul tar en cada caso. 
A r t . 5 . ° S i m u l t á n e a m e n t e y en la 
misma fo rma se d e s i g n a r á n cua t ro voco,-
les suplentes. 
A r t . 6.° Si no existiesen a lo menos 
dos c a t e d r á t i c o s de la misma as ignatura 
opositores y previa c i t a c i ó n del presi-
dente, se r e u n i r á el T r i b u n a l a f i n de 
proceder a su c o n s t i t u c i ó n con la pre-
cisa asistencia del presidente y cuat ro 
vocales, e l ig i éndose entre ellos el que 
ha de ejercer el cargo de Secretario. 
E n la misma ses ión , o en las sesio-
nes que juzgue necesarias, p r o c e d e r á el 
para dar exacto cumpl imien to al a r t i cu - T r i b u n a l a d iscut i r y planear los dos 
lo 4.°, se d e s i g n a r á n , en lugar suyo, por 
igua l procedimiento, los de asignaturas 
m á s a n á l o g a s , dentro de la misma disci-
p l ina . 
Si se convocasen a la vez dos o m á s 
c á t e d r a s iguales, el consejo de Ins t ruc-
c ión p ú b l i c a d e s i g n a r á vocal o suplente 
postreros ejercicios de las oposiciones, 
cuya o r g a n i z a c i ó n queda a su a rb i t r io , 
conforme a las flexibles normas que se 
s e ñ a l a n en el a r t í c u l o 2 3 . 
Reglamentado el sistema por el T r i -
bunal , se d a r á a conocer a los oposito-
res diez d í a s antes del comienzo de las 
D I A 2 7 . — S á b a d o — N u e s t r a S e ñ o r a del 
Perpetuo Socorro.—Santos Crescente 
Obispo; Zoi lo , Anecto, m á r t i r e s ; S a n s ó n ' 
Juan, p r e s b í t e r o s ; Ladislao, r . ; Santa 
Gert rudis . 
L a misa y of ic io divino son del I V d ía 
de inf raoctava , con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna,—S. Francisco de Asís. 
Ave María,—8 n., salve solemne y re-
par to de pan a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Pon tifie1 a (S. Justo. 4). 
Corte de María.—Socorro, en S. Milián 
y O. del E s p í r i t u Santo; Temporales, en 
San I ldefonso; A r á n z a z u . en S. Ignacio 
de L o y o l a ; Mi lagrosa , en su Basí l ica . 
Parroquia de las Angustias.—7, tnisa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqula . 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a U , 
misas cada media hora. 
Pa r roqu ia de N. Sra . del P i l a r — M 
anochecer, rosario y salve cantada a 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen. 
Pa r roqu ia de los Angeles.—Termina el 
t r i d u o a Nues t r a S e ñ o r a de la Meda-
lla Mi l ag rosa ; 8, misa de c o m u n i ó n ; 
7 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, ejercicio, ser-
món , s e ñ o r M u ñ o z , reserva, b e n d i c i ó n y 
metetes. 
Buena Dicha.—8, misa v o t i v a en ho-
nor de N . Sra. de la Merced ; 6 t , ejer-
cicio y salve. 
Carmel i tas de Maravil las (P. de Ver-
R u m a y o r y don Ruf ino Lucas ; a los ca-
pitanes don Vicente H a r t o , don Grego-
r io Resel, don V i c t o r i n o G o n z á l e z , don 
Amado Grande y don D a v i d Moreno ; a 
39 guardias con el empleo h o n o r í f i c o de 
c a p i t á n , 83 de teniente, y 76 de a l f é r ez , 
en cuya s i t u a c i ó n p e r c i b i r á n el haber 
de f in i t ivo que les corresponda y que 
opor tunamente se s e ñ a l a r á . 
R E T I R O S E N S A N I D A D 
Se concede el pase a l a s i t u a c i ó n de 
re t i rado conforme a las ú l t i m a s dispo-
siciones, a los subinspectores f a r m a c é u -
ticos de segunda clase del Cuerpo de 
Sanidad M i l i t a r , don C i ro B e n i t o ; don 
Pedro Escudero, don J o s é Ar ranz , don 
Genaro P e ñ a , don J o a q u í n Cassasas, don 
Hermenegi ldo Aguavivas , don Gui l l e r -
mo Casares y don Manue l Campos, que 
lo han solicitado y que p e r c i b i r á n el ha-
ber que les corresponda y que se s e ñ a -
l a r á oportunamente, causando baja en 
el E j é r c i t o a fin del mes ac tua l . 
R E V I S T A D E C O M I S A R I O 
Para dar l uga r a los movimien tos de 
fuerza y ganado originados por los a c ó 
plamientos a la nueva o r g a n i z a c i ó n , se 
dispone que la revista de Comisar io del 
los usados hasta el d ía , que evite a lguno 
de los males y que t r a i g a a las c á t e d r a s 
univers i ta r ias los estudios m á s capacita-
dos para t r ans fo rmar nuestros Centros 
de e n s e ñ a n z a superior y nuestra ciencia. 
Acaso p o d r í a cons t i t u i r el sistema de 
opos i c ión que s i rv ie ra de t r á n s i t o ontre 
el ayer y el m a ñ a n a , y que pudiese con-
t r i b u i r poderosamente a la r e fo rma u n i -
vers i ta r ia , una opos ic ión d iv id ida en dos 
momentos: uno, que seleccionase un g ru -
po reducido de candidatos a r a í z de la 
vacante de una c á t e d r a , y o t ro que eligie-
ra, en t re ellos, el candidato deseable, 
d e s p u é s de que los seleccionados ampl ia-
ran sus estudios durante un plazo sufi-
ciente en las Universidades y en los Cen-
tros de i n v e s t i g a c i ó n extranjeros m á s 
afamados en el c u l t i v o de l a discipl ina 
respectiva, y d e s p u é s de que ejercieran, 
durante o t ro lapso prudencia l , docencia 
efect iva en una Univers idad . 
Pero n i siquiera es ahora posible la 
p r á c t i c a de t a l p rocedimiento para la 
del T r i b u n a l de oposiciones a los cate-:0pOSicionPs Duran te este plazo, el T r i -
dra t icos de la misma as ignatura que h u - i ^ u n a l e s t u d i a r á y p e r m i t i r á a los opo- gara).—Cultos a su n t u i a r : b t., h,xpo-
biosen obtenido mayor n ú m e r o de votos sjtores el examen de los trabajos sobre ~ 
C o n s t i t u c i ó n d e l o s 
p r o v i s i ó n de l a numerosa serie de c á t e -
dras vacantes, algunas desde hace largo 
t iempo, pues este m é t o d o de opos ic ión 
que imaginamos requiere el t ranscurso 
en la propuesta de las Facultades r e s - ¡ q u e han á e VPrSar los dos pr imeros ejer-
pectivas a que alude el n ú m e r o segundo |CjciOS 
del a r t í c u l o 4.° 
A r t . 7.° Las Facultades, academias y | 
d e m á s entidades a qufenes correspoiuUi 
designar jueces, r e m i t i r á n las propuesta:--
a l Consejo en el t é r m i n o de quince d í a s , t r i b u n a l e s 
perdiendo todo derecho de no hacerlo en _. 
este plazo, en cuyo caso, el Consejo de-l A r t . l o . A s i como pa ra la cons t i tu-
s i g n a r á l ibremente . c ión del T r i b u n a l , s e r á precisa la asis-
A r t . 8.° Las Facultades, academias y tencia de cinco jueces para dar comien-
demas entidades i n d i c a r á n los m é r i t o s ! z o a los ejercicios. 
en que fundamentan sus propuestas pa-j Comenzada la opos ic ión no se p o d r á n 
ra jueces. ¡ n o m b r a r nuevos jueces, y el que hubie-
A r t . 9.° D e n t r o de los quince d í a s ¿i-; re dejado de presenciar a l g ú n ejercicio 
guientes a la p u b l i c a c i ó n en la "Gace 'a" c e s a r á en sus funciones, 
de la l i s ta del T r i b u n a l de oposiciones.; U n a vez c o n s i t u í d o s los Tr ibuna les y 
los jueces que por mot ivos justif icados comenzados los ejercicios, si ocurriesen 
no puedan ejercer su cargo, enviaran bajas por enfermedad u otra causa po-
sus renuncias al min i s te r io de Ins t ruc- d r á n seguir actuando a q u é l l o s hasta con 
c ion publ ica . i t res jueces como m í n i m o . 
A r t . lü . Los presidentes de Tr ibuna- , A r t . 16. Los presidentes de los T r i b u -
f 8 , ^ ^ ^ i 1 6 - 3 . , 0 0 1 ^ 1 1 , " ^ ^ el min i s t e r io naies d a r á n cuenta al min is te r io , en ca 
a l is ta defini t iva del T r i b u n a l , las acep- da CaSo. de las vacantes de vocales que 
5 por 100 amortizable, 1920, 118.500; 1917, p r ó x i m o mes de ju l io , tenga lugar el 
34.000; 1926, 17.000; 1927, s in impuestos, d í a 15. 
168.500; dobles, 100.000; 1927, con i m -
puestos, 43.500; dobles, 74.000 ; 3 por 100, 
37.500; 4 por 100, 12.400 ; 4,50 por 100, 
4.000; 5 por 100, 1929, 52.000; Bonos oro, 
76.000; dobles, 150.000; Fe r rov ia r i a , 5 
por 100, 10.000; A y u n t a m i e n t o de M a -
dr id , 100; V i l l a M a d r i d , 1914, 3.G00; 1923, 
6.500; Hipotecar io , 4 por 100, 5.000; 5 
por 100, 47.500; 6 por 100, 93.000; C r é d i t o 
Local , 5,50 por 100, 6.500; i n t e rp rov inc i a l , 
6 por 100, 23.500; E m p r é s t i t o a rgent ino , 
1.000. 
ACCIONES.—Banco E s p a ñ a , 10.500; 
Hipotecar io , 5.000; Centra l , dobles, 50.000; 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , dobles, 187.500; Elec-
t r a , A , 500; B , 1.500; H i d r o e l é c t r i c a , 
47.000; Chade, A , B y C, dobles, 45.000; 
E , dobles, 12.500; Mengemor, 4.500; A l -
berche, ordinar ias , 10.000; Sevi l lana, 
10.500; T e l e f ó n i c a , preferente, 244.500; 
f i n corriente, 12.500; dobles, 37.500; or-
dinarias , 28.500; R i f portador , 25 accio-
nes; f i n corr iente , 125 acciones; f i n p r ó -
x imo, 25 acciones; dobles, 150 acciones; 
Felguera, 12.500; f i n corr iente , 25.000; 
f i n p r ó x i m o , 12.500; dobles, 49.000; G u i n -
dos, 2 acciones; Tabacos, 4.000; U n i ó n y 
F é n i x , 5.000; Andaluces, dobles, 25.000; 
Al icante , 41 acciones; f i n corr iente , 75 
acciones; f i n p r ó x i m o , 25 acciones; do-
ro, 5,58; marzo, 5,67; mayo, 5,74. 
N u e v a York .—Jul io , 9,76; octubre, 10,36; 
«mero, 10,71; marzo, 10,88. 
B O L S A D E B I L B A O 
Explosivos, 620, contado; 625, f l n co-
m e n t e ; Resineras, 30; Papelera, 153; 
Banco Bi lbao , 1500; Fer rocar r i l es Nor -
te, 350; Al ican te , 255, contado; 257,50, f i n 
corr iente ; H . E s p a ñ o l a , 182,50; E . Vies-
go, 615. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas. 239,25; l ibras , 124,31; d ó l a r e s , 
25,145; belgas, 356; l i ras , 133,75; f lor ines , 
L028)25. 
• • • 
P A R I S , 26.—Fondos del Es tado f r a n -
c é s : 3 po r 100 perpetuo, 8.825. Valores 
a l contado y a plazo: Banco de F ranc i a , 
17.265; C r é d i t Lyonnais , 2.575; S o c i é t é 
G é n é r a l e , 1.370; P a r í s - L y ó n - M e d l t e r r á -
neo, 1.505; M i d i , 1.230; O r l e á n s , 1.350; 
te, 55 acciones; f i n corr iente , 100 accio-
nes; dobles, 450 acciones; T r a n v í a s de 
Granada, 5.000; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 
16.500; dobles, 100.000; Al tos Hornos , 
18.000; Cementos Por land , 5.000; Azuca-
reras Ordinar ias , 39.500; f i n cor r ien te , 
25.000; dobles, 200.000; Cons t ruc tora F ie -
r ro , 5.000; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , a l por-
tador, 110 acciones; dobles, 75 acciones; 
Explosivos, 13.900; f i n corr iente , 15.000; 
f i n p r ó x i m o , 17.500; dobles, 145.000. 
O B L I G A C I O N E S — E l e c t r o M e c á n i c a s , 
8.500; Chade, 20.000; Sevillana, novena, 
1.500; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 po r 100, 
1923, 1.000; 1926, 1.000; 1930, 1.000; Tele-
f ó n i c a , 5,50, 25.000; Felguera, 1928, 8.000; 
T r a s a t l á n t i c a , 1922, 9.000; N o r t e , p r i m e -
ra , 4.500; Barce lona A l s á s u a , 4.500; A l i -
cante, p r imera , 3 obligaciones; " M e t r o " , 
6.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 26.—Cierra l a semana con 
E l e c t r i c i t é del Sena P r io r i t e , 855; T h o m p - jnoer t idumbre 'vor el p r o b l e m á t i c o resu l -
son Hous ton , 644; M i n a s Courrieres, 915; tado de jas p r ó x i m a s elecciones. E n F o n -
Penarroya, 439; K u l m a n n ( E s t a b l e c í - ^ ^ b S T e l I n t e r i o r e s t á en alza. 
mien tes ) , 520; Caucho de Indochina , 225; 
Pa the Cinema (cap i ta l ) , 158. Fondos E x -
t ran jeros : Russe consolidado al 4 por 100 
p r i m e r a serie y segunda serle, 8; Banco 
Nac iona l de Méj ico , 274. Valores ext ran-
je ros : W a g ó n L i t s , 250; R i o t i n t o , 2.950; 
L a u t a r o N i t r a t o , 308; Pet roclna (Com-
p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 540; Reya l D u t c h , 
2.545; M i n a s Tharsis , a t é r m i n o , 404. Se-
guiros: L 'Abe i l l e (accidentes), 820; F é -
nix (v ida) , 830. Minas de metales: A g u i -
las, 125; Eas tman , 1.340; P i r i t a s de 
Hue lva , 2.250; Minas de Segre, 130; 
T r a s a t l á n t i c a , 60. Acciones: F e r r o c a r r i -
les del N o r t e , 740; M . Z. A., 550. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 51,30; francos, 124,275; dóla-
res, 4,8648; francos suizos, 25,1087; l i ras , 
B2,955; f lor ines , 12,0875; norueeras, 18,1662, 
danesas, 18,1662; marcos, 20,50 
(Cotizaciones del cierre del d ía 26) 
Pesetas, 51,35; francos, 124,275; d ó l a r e s . 
4,86 17/32; belgas, 34,935; f r a n c é s suizos, 
25,115; florines. 12,875; l i ras , 92,95; mar-
cos, 20,50; coronas suecas, 18,145; dane-
sas, 18,165; noruegas, 18,165; chelines 
a u s t r í a c o s , 34,625; coronas checas, 164,25; 
marcos finlandeses, 193,25; escudes por tu -
gueses, 110 1/8; Dracmas. 375; L e i , 817; 
M i l r e i s , 3 25/32; peses argentinos, 35,50; 
uruguayos, 28,75; Bombay, 1 c h e l í n , 5,75 
peniques; Shanghai , 1 che l ín , 3,50 peni-
ques; H o n g k o n g , 1 che l ín , 1/8 peniques; 
Yokohama , 2 chelines, 0 3/8 peniques. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del d ía 26) 
Pesetas, 182,50; francos, 74,77; í i b r a s , 
02,94; marcos, 4,53; francos suizos, 370,30; 
d ó l a r e s , 19,10; pese argent ino, 13,69; m i l -
reis, 145; R e n t a 3,50 por 100, 72,42; Con-
solidado 5 p o r 100, 83,65; Banco de I t a -
l ia , 1.575; í d e m Comercial , 1.305; í d e m 
C r é d i t o I t a l i ano , 703,50; í d e m Nac iona l 
de C r é d i t o , 28,50; L l o y d Sabaudo, 145; 
Snia, 35; F i a t , 202,75; M a r c o n i , 138; Gas 
Tor ino , 20,50; E l é c t r i c a s Roma, 725; M e -
t a l ú r g i c a s , 155,50; Edison, 582,50; M o n -
teca t in l , 160; Cha t i l lón , 238; F e r r o c a r r i l 
M e d i t e r r á n e o , 400; P i r e l l i , 178. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Pesetas, 49; l ibras, 25,10; d ó l a r e s , 
5,1585; marcos, 122.45; francos, 20,20; l i -
ras, 27,01. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 9,47; francos, 3,9143; l ibras , 
dos púb l i cos e l I n t e r i o r 
Pierde ei Amor t i z ab l e 1928 y r e p i t e e l 
1927 s i n impuestos, a s í como t a m b i é n los 
bonos oro. 
L a s Obligaciones e s t á n flojas. Re t roce -
den las P r i o r i t é s medio duro , las V a -
lencianas, ocho enteros y medio, los San-
tanderes 1902, tres, las I b é r i c a s 1901, uno 
y los Santander es 1910, medio. 
E n acciones bancarias, los Bi lbaos y 
los Platas r e p i t e n cambios anter iores . 
E n los d e m á s valores se destaca e l d i -
nero que sale pana A g r í c o l a s a 42,50. 
E n e l mercado fe r rov ia r io , los N o r t e s 
suben tres puntos con d inero . Los A l i -
cantes pierden medio du ro con papel. Los 
Vascongados se ofrecen d e s p u é s de re-
p e t i r cambios. Los Santanderes se de-
m a n d a n a 500 con ofer tas a 520, y las 
Roblas se ofrecen a 550. 
E n e l é c t r i c a s , los VLesigos suben t res 
duros y quedan aceptados. Las E s p a ñ o -
las p ierden medio entero, quedando of re -
cidas a l cambio de c o t i z a c i ó n . Los dere-
chos de E s p a ñ o l a s se cot izan a 12,50. L a s 
I b é r i c a s viejas se ofrecen a 700, y las 
nuevas a 665, las Sevillanas a 115 por 
111, las Uniones E l é c t r i c a s V i z c a í n a s a 
700, las Cartagenas a 260, y los Dueros 
viejos a 350. 
E n el grupo mine ro las Lesaoas r e t r o -
ceden u n duro . L a s SetOlazar n o m i n a t i -
vas repi ten cambios con tomadores. L a s 
R i f , nomina t ivas se ofrecen a 310 y las 
a l po r t ador a 355. Las Setolazar al po r -
t a d o r se demandan a 115 con ofertas a 
130. las Calas se ofrecen a 64, las M a -
neras a 98, las Ponferradas a 200, las 
Vasco-Leonesas a 700 y las A í r a u e a 500. 
L a s navieras pasan s in o p e r a c i ó n , ex-
cepto las Mundacas que c i e r r a n so l ic i t a -
das a l a c o t i z a c i ó n . 
Las Sotas se demandan a 960 por 1.000. 
las Nerviones a 600 por 625. las Bachis 
a 480 por 500, las Euzkeras a 75 por 80, 
las Generales de N a v e g a c i ó n a 90 por 
100. Las Uniones se demandan a 170, las 
Amayas a 280, las Vizcayas a 30, las 
Guipuzcoanas a 80 y hay papel de V a s -
congadas a 335, V a s c o - C a n t á b r i c a s a 70 
y Bi lbaos a 75. 
E n el grupo de seguros, los Reasegu-
ros G a r a n t í a s rep i ten cambios. E n el 
sector s i d e r ú r g i c o , los Alambres de Ca-
dagua, retroceden 20 duros. Los Al tos 
H e m o s se demandan a 113 con ofertas a 
115, las M e d i t e r r á n e o s a 72 por 75, y h a y 
papel de Babcock W i l c o x a 100, Felgue-
ras a 78, Navales a 105, Basconias a 
1.200, Euskaldunas a 600 y E c h e v a r r í a s 
a 425. 
E n el depar tamento Indus t r ia l , los E x -
plosivos in ic ian a 620 con cierre a 625, 
en alza de tres duros y con dinero. L a s 
Instaladoras Generales y los Fosfatos de 
L o g r o s á n rep i ten cambios. Repi ten c a m -
bios las Papeleras y Resineras con pa-
pel p a r a las p r imeras a 154 y dinero a 
153, y las segundas solicitadas a 30. L a s 
T e l e f ó n i c a s preferentes se demandan a 
102, con papel a 108, y hay papel de B o -
degas B i l b a í n a s a 950, F r a n c o - E s p a ñ o l a s 
a 880 y Ebros a 950. 
E n el cerro de moneda los francos se 
cot izan a 41.05, las l ibras a 51 y los d ó -
lares a 10,42. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 26.—Cable rec ib ido de l a B o l -
sa de Londres po r l a Casa Bonifac io L ó -
pez, de Bi lbao: 
Cobre Standard. 38-2-6; í d e m e iec t ro l í -
tico, 41 ; í d e m Best-Selected. 39-5; esta-
ñ o S'trai, 113-10; Idem "Cordero y ban-
taciones y renuncias de los d e m á s juo- ocur ran durante les ejercicios, expresan-
ees, e s t á n autorizados para c u b r i r con ldo !as causas que las hayan nroducido. 
^ 1 ? ^ 3 suplentt.S f ^ " ™ 3 / ' a - i A r t . 17. Todos los ejercicios de las 
^ n « q ^ ° - " - ^ ^ r á n p ú b l i c a s y se ver i f ica-
de muchos meses y aun de a ñ o s , para e l ^? - los eJercicios. les corresponde, ta ro-Un sucesivamente 
nombramien to del c a t e d r á t i c o y esa de- J J S ; n i , T H ^ " 1 , 1 " 0 1 0 D E L P E R S O N A L a''" Los opositores d e b e r á n asist ir pun-
m o r a en el proveer de a lguna de las n ^ w ^ t A , tua lmente a los actos en que hayan de 
muchas c á t e d r a s que e s t á n desatendidas ^ R ^ HP i n ^ L T ^ . ^ I p re" l tomar parte, s e g ú n los l lamamientos del 
en E s p a ñ a , mas s e r í a ner jud ic ia l que b e - f T ^ c o n i H T r i b u n a l , so pena de exc lus ión , 
neficiosa para la e n s e ñ a n z a superior es- a ^ d ^ E s t a exc lu s ión s e r á declarada por el 
mantener en v i g o r los viejos sistemas la za mayor apreciados por el min i s t e r io . cu r r i do el opositor en fa l ta . Se e x c e p t ú a el case de impos ib i l idad 
vencido de que es forzoso dar una cle*ta 
flexibilidad y m a t i z a c i ó n a las pruebas 
de competencia de los futuros profesores, 
s e g ú n la d isc ip l ina de que se t ra te en 
cada caso. 
Pero todo cambio en el sistema de opo-
s ic ión s e r í a inú t i l s in uno parejo en l a 
contex tura de les Tr ibunales , y t a m b i é n 
como r é g i m e n provis ional y con Iguales 
asesoramientos, ha planeado el Gobier-
no u n nuevo sistema de f o r m a c i ó n de ta-
les Jurados cient í f icos , en que se procu-
r a r á combinar el au tomat i smo con la l i -
bre e l ecc ión de los m á s capacitados, el 
respeto al veto de las Universidades y 
dera", ing lés , en lingotes, 112-10; í d e m Corporaciones c ien t í f i cas , con las discreta-
p r o v i s i ó n de c á t e d r a s universi tar ias^ a l - ¡ caducaJdo e T ^ m ^ m f e n t o ^ d e p 
gunos de t an probada ineficacia y otros. te, el Consejo do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a H 
de mas que probable i n u t i l i d a d para l a ! h a r á nuevo nombramien to 0 e que se trate 0 durante Ia me-
buena e l ecc ión del profesorado, el Go-
bierno considera conveniente es t ruc turar 
un sistema provis iona l para saldar las 
urgencias del presente, asesorado del Con-
sejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que ha t e n i -
do a la v is ta el Es ta tu to a u t o n ó m i c o de 
la Univers idad de M a d r i d y se ha l la eon-
s ic ión. e s t a c ión , rosario, reserva, l e t a n í a 
y salve. 
Calatravas.—11, misa para la Congre-
g a c i ó n de N . Sra. de Montser ra t . 
Pon t i f i c i a < 4 0 H o r a s ) . 8, E x p o s i c i ó n ; 
10, misa solemne; 6 t., preces y proce-
s ión de reserva. 
San Pedro ( f i l i a l del Buen Consejo).— 
Empieza el t r i d u o al S a n t í s i m o Cristo 
fie la Esperanza; 7 t.. E x p o s i c i ó n , rosa-
r io , s e r m ó n s e ñ o r L e ó n , reserva y mote-
tes. 
S. del Perpetuo Socorro.—8. c o m u n i ó n 
general para la A r c h i c o f r a d í a de su T i -
tu lar . 
C U L T O S A L 8. C O R A Z O N D E J E S U S 
Parroquias .—Almudena: 6,30 t,. esta-
ción, rosario, ejercicio, b e n d i c i ó n y re-
serva.—S Lorenzo: 7 t.. ejercicio.—Sal-
vador : 8. misa de c o m u n i ó n , ejercicio, 
E x p o s i c i ó n menor, e s t a c i ó n y bendic ión . 
Sant iago: 7.30 t., rosario y ejercicio. 
Iglesias.—Calatravas: 11.30, rosario y 
ejercicio. — Salesas, tercer monasterio 
(Maga l l anes ) ; 3 t . E x p o s i c i ó n ; 5,30 t , 
e s t a c i ó n , rosario, l e t a n í a s y reserva. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
E n la Iglesia de Don J u a n de Alar -
c ó n . — L a I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de Nues-
t r a S e ñ o r a de las Mercedes c e l e b r a r á 
m a ñ a n a . , la f u n c i ó n de cuar to domingo 
de mes. A las once, solemne misa can-
tada y la p r o c e s i ó n con la S a n t í s i m a 
V i r g e n per el i n t e r i o r del templo. Se. 
ruega a los s e ñ o r e s archicofrades de 
ambos sexos, la asistencia con escapu-
V X K S ™ P O R causa debidamente j u s t i ñ e a d a antes 13 
d ia hora que acaba de expresarse, pu- W*te per iódico se publica con censu-
d iendo entonces el T r i b u n a l suspender ra 
D i e t a s j i o s ejercicios por un plazo que no exce-
da de echo d í a s , o continuarlos, apla-
A r t . 11. Los jueces que residan en zpndo para el ú l t i m o luga r los del o p o 
M a d r i d p e r c i b i r á n por ses ión 25 pese- s^or a quien afecte la imposib i l idad , 
tas. A los vocales que tengan su resi-l 85 a las oposiciones no se hubiere pre-
dencia en provincias les s e r á n abonadas sentado m á s que un opositor y este ex-
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Programa para hoy: 
M A U K I 1 ) , Unión Uadlo (K. A. J. 7, 424 
Tres 
í d e m , en barr i tas , 114-10; p lomo espa-
ñol . 13: p l a t a ( co t i zac ión p o r onza) , 12 
chelines 1/2; s u l f a t ó de cobre. 20; r é g u l o 
de an t imonio . 42-10; a luminio , 85; mercu-
rio, 16. 
Desde p r i m e r o de j u l i o p r ó x i m o se pa-
g a r á -por les Bancos de Vizcaya . H i s -
pano Amer icano y E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
en M a d r i d , y de Vizcaya, en Bi lbao , con-
t r a c u p ó n n ú m e r o 37 de las acciones .se-
r ie A y n ú m e r o 10 de las acciones se-
r ie B , el dividendo complementar io del 
ejercicio 1930. a r a z ó n de 4,25 por 100, 
con d e d u c c i ó n de impuestos, o sea pese-
tas 19,75 a las acciones A y B n ú m e r o s 
1 a 33.000 y 1 a 11.000, respectivamente, 
y pesetas 18,30 a las acciones A y B n ú -
meros 33.001 a 49.500 y 11.001 a 16.500. 
Las d é c i m a s de a c c i ó n p e r c i b i r á n pe-
setas 1,975 per d é c i m a presentando los 
resguardos de diez a una de la m a ñ a n a , 
en las oficinas de esta C o m p a ñ í a . Adua-
na. 37-43, o en e l Banco de Vizcaya, en 
Bi lbao . 
Las acciones serie C p e r c i b i r á n po r e l 
segundo semestre de 1930 pesetas 0.4725 
por a c c i ó n , equivalente a l 4 por 100 asig-
nado, deducido impuestos, mediante l a 
p r e s e n t a c i ó n de los extractos correspon-
dientes en los s i t ios y f o r m a indicados 
para las d é c i m a s . 
A s i m i s m o y p o r los Bancos a l p r i n c i -
p io citados, se p a g a r á n les cupones n ú -
meros 122 de las obligaciones proceden-
tes de C h a m b e r í , 1901/2, y n ú m e r o 69 de 
las emit idas por esta C o m p a ñ í a en 1914, 
con d e d u c c i ó n del 6 por 100 por impues-
to de uti l idades. 
M a d r i d , 23 de Junio 1931.—El subdirec-
to r con funciones de secretario, T o m á s 
M a r i n a . 
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BANCO DE CREDITO lOGAL DE ESPAÑA 
Venciendo en 30 de j u n i o corr iente y 
p r i m e r o de j u l i o p r ó x i m o e l c u p ó n de 
se lecc ión de algunos vocales po r el Con-
sejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , todo dentro 
de la m á s escrupulosa busca de las per-
sonas que por sji competencia efectiva 
y no sólo oficial puedan elegir el c a t e d r á -
t ico m á s autorizado. 
Por todo lo expuesto el Gobierno pro-
vis ional de la R e p ú b l i c a , haciendo suyo 
el d ic tamen del Consejo de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , decreta el s iguiente 
R E G L A M E N T O 
p a r a las oposiciones a c á t e d r a s 
universitarias. 
A r t í c u l o l . " Las oposiciones para la 
p r o v i s i ó n de c á t e d r a s de Univers idad se 
v e r i f i c a r á n en M a d r i d y se r e g i r á n por el 
presente Reglamento. 
A r t . 2.° L a convocator ia para las opo 
slciones e x p r e s a r á la d e n o m i n a c i ó n y 
clase de l a vacante, o vacantes, la Univer-
sidad a que correspondan y las condicio-i 
por s e s i ó n pesetas ,y a d e m á s una cusara su asistencia por causa jus ta . 1.a :metros).--De 8 a 9, "La Palabra 
i n d e m n i z a c i ó n por gastos de viajes Igual f acu l t ad del T r i b u n a l para acordar la sus ediciones de veinte minutos.—11.45, Sinto-
a l impor t e de és t e en p r i m e r a clase, p e n s i ó n de los ejercicios s e r á discrecio- ¡nía. Calendarlo astron6mico. Santoral. Re-
para la venida y el regrese. ^ a l , pero sin que pueda hacerse m á s de ¡cetas culinarias.—12, Campanadas. N o t l -
Se c o n t a r á n como d í a s de se s ión , para una vez n i por t iempo que exceda de|cias. Bolsa de trabajo.~12.15. Seña les bo-
los efectos de abono de dietas, los diez quince d í a s . Se e x c e p t ú a los casos extre-irarlaa. Fln.~14.H0, Campanadas. Seña les 
d í a s que t r anscu r r an desde la presenta-!mos de fuerza mayor . horarias. Bolet ín meteorológico. Concler-
c ión de los opositores hasta el comien-l, A r t . 18. Los opositores p o d r á n protes-|to. Revista de libros.—15.30, Notlclaa.—15,55, 
zo de los ejercicios, y durante los c u a - t a r de cualquier acto posterior a la cons - ( In fo rmac ión teatral.—16, Fin.—19,30. Cani-
les h a b r á n de examinar los t rabajos de t i t u c i ó n del T r i b u n a l en que, a su j u i c io , nanadas. Bolsas. Música de baile.—20, No-
Ios^ opositores a los fines a que se re se haya fal tado a las disposiciones de es-ticlas.—20.30. Fin.—22. Campanadas. Seña-
les horarias. Selección musical de " E l "Key 
que rabió".—24. Campanadas. Noticias. Mú-
sica de baile.—0.30, Cierre. 
tancias de les aspirantes y el examen 
de les documentos presentados, publ ica-
r á de Igual manera l a c o m p o s i c i ó n de-
nos que Te" e " x i j a n ^ p a m " ^ d?} T r i b u n a l si hubiera sufr ido 
los ejercicios. m o d i f i c a c i ó n por efectos de r enunc ia y 
Son condiciones necesarias: l l a lisí.a. de. los opositores que, habiendo 
P r imera . Ser e s p a ñ o l . 
Segunda. No hallarse el aspirante In 
fieren los a r t í c u l o s 14 y 19. te Reglamento ; pero no s e r á admi t ida 
Estas dietas s e r á n satisfechas con el 'protesta a lguna si no se presenta por es-
impor t e de los derechos de examen quelcr i to en ins tancia d i r i g ida a l presidente 
h a b r á n de hacer efectivos los opositores del T r i b u n a l dentro de las ve in t i cua t ro 
antes de empezar el p r ime r ejercicio.;horas siguientes a l a r e a l i z a c i ó n del he-
con ar reglo a lo establecido en el Real che que lo m o t i v a 
decreto de 12 de marzo de 1925. y con i E l T r i b u n a l a c o r d a r á en l a p r i m e r a se-
el c r é d i t o consignado en el presupues- ;sión que celebre lo que proceda sobre las 
T ^ ^ o K - r f 0 ^ 8 6 ^e *ten^0"e9- , 'protestas presentadas y admit idas , ha-
Los habi l i tados de los Tr ibuna les de c i éndo lo constar en el acta correspondien-
estas oposiciones podran f o r m u l a r las te 
n ó m i n a s respectivas po r devengo de; Las protestas admi t idas s e r á n elevadas 
dietas y gastos de viaje y de asistencia. ^ ias s o l u c i ó n del Gobierno con el in forme 
en periodos de qu nce d í a s , si asi se del T r i b u n a l , si é s t e estimase proceden-
acordara po r el I r i b u n a l , r e m i t i é n d o - t e suspender l a opos i c ión a causa de d i -
las al m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n publi-:chas protestas. E n los d e m á s casos, las 
ca y Bel las Ar t e s para su t r a m i t a c i ó n ;protestas o el in forme y r e s o l u c i ó n del 
reg lamentar ia . T r i b u n a l se u n i r á n a l expediente de las 
A r t . 12. E l m i n i s t r o de I n s t r u c-onosiciones con el oue se e l e v a r á n a la A r t - 27- L a v o t a c i ó n sera publ ica y no» 
c i ó n p ú b l i c a h a r á inse r t a r en l a " G a - S e S m i n a I ^ se n e c e s i t a r á n t res votos con-
ceta de M a d r i d " y en e l " B o l e t í n " del f o ^ ^ S d c f o g te rminado formes para que haya propuesta, cua l 
3 S f l l 0 H Í = - " T b r e ? f 6 l0- ÍUeCe? y l I g u a l m e n t e s e r á n admi t idas a l M i n i s -
^ Í T ^ l l T f O S ' y defSP"-S qi,e ?er - ter io pa ra la r e s o l u c i ó n que proceda las 
mine el plazo de p r e s e n t a c i ó n de ms- protestas presentadas cen t ra los actos de 
la ú l t i m a s e s i ó n que se celebre. 
que cada Juez fo rmare del ejerolcio efec-
tuado. 
Antes de la v o t a c i ó n , cada uno de los1 
jueces e n t r e g a r á a l presidente u n Informe 
filmado acerca de los t rabajos presen-
tados por les opositores y el valor que, a 
su ju ic io , tenga cada uno de ellos. Estoa 
informes s e r á n comunicados a todos lo3 
miembros del T r i b u n a l y se u n i r á n a l ex-
pediente. 
V o t a c i ó n p ú b l i c a 
capaci tado para ejercer cargos púb l i cos . 
Tercera . H a b e r cumpl ido v e i n t i t r é s 
a ñ o s de edad. 
Cuar ta , Tener el t í t u l o que ex i j a la le-
g i s l a c i ó n vigente pa ra el d e s e m p e ñ o de 
l a vacante o e l 'cer t i f icado de a p r o b a c i ó n 
de los ejercicios correspondientes a l mis-
mo, pero e n t e n d i é n d o s e que e l opositor 
que obtuviere l a plaza no p o d r á t emar 
pose s ión de ella s in la p r e s e n t a c i ó n del 
t í t u l o a c a d é m i c o refer ido. 
A r t . 3.° Las condiciones de a d m i s i ó n 
e x p i r a r á n a l t e rmina r el plazo s e ñ a l a d o 
para la convocator ia respectiva. 
E l plazo Impror rogable de p r e s e n t a c i ó n 
de solici tudes en e l m i n i s t e r i o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a s e r á el de dos meses, a 
con ta r desde la p u b l i c a c i ó n del anuncio 
de la "Gaceta" de M a d r i d . 
L o s t r i b u n a l e s 
p n i u e i u ue j u n o p r ó x i o e l c u p ó n de Ar t . 4.° J u z g a r á n las onosiciones 
^ o ^ ^ s a ^ í o ^ S 3 tPOr I816 ^ C á ^ r a s u n i í e S S i a ^ T r l Z . ^ S 
f ' ^ t í r A H i . h L tenedores que t i t u í d o s por cinco jueces, que s e r á n , 
a p a r t i r de dichas fechas se pagaran a P H ™ * . ™ T T T , ^ ^ A ^ L ™.i 
a 
cons-
r a z ó n de: 
6,775 pesetas l í q u i d a s po r c u p ó n los de 
las c é d u l a s 6 po r 100. 
6,243 pesetas l í q u i d a s por c u p ó n los de 
las c é d u l a s 5 % por 100. 
6.772 pesetas l í q u i d a s por c u p ó n los de 
P r i m e r o . "Un presidente, consejero o 
no, prepuesto l ibremente por e l consejo 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de entre los espe-
cializados en esta, d i s c ip l ina que tengan 
efect iva au to r idad c i en t í f i ca . 
Segundo. U n c a t e d r á t i c o en propiedad 
de la misma asignatura, a propuesta un i -
A r t . 19. E l p r i m e r ejercicio de la opo-
cumpl ido los requisi tos de l a c o n v o c a - s l d ó n c o n s i s t i r á en l a p r e s e n t a c i ó n y ex-
t o r i a sean admi t idos a la opos i c ión ; da - ¡Pos ic ión de l a labor personal del opo-
r á orden a l rector de l a Unive r s idad de si tor, duran te un plazo m á x i m o de una 
M a d r i d pa ra que fac i l i te local en que hora, seguida de l a d i s c u s i ó n per les opo-
h a y a n de celebrarse los ejercicios de'sitores o Jueces durante el t iempo que 
o p o s i c i ó n y r e m i t i r á a l presidente del estime opor tuno el T r i b u n a l . 
T r i b u n a l las instancias, documentos y j A r t . 20. E l segundo ejercicio consis-
t rabajes de les opositores. Estas i n s t a n - ¡ t i r á en la e x p o s i c i ó n o ra l del estudio pre-
cias i r á n en r e l a c i ó n numerada por or- 'sentado por el opositor acerca del con-
den de ingreso en el min i s te r io . Icepto, m é t o d o , fuentes y p rogramas de la 
Los aspirantes que resul ten excluidos discipl ina, duran te el plazo m á x i m o de 
de l a o p o s i c i ó n a tenor de l a l i s t a l n - ¡ u n a hora, seguida d 
d icada en el p á r r a f o precedente, p o d r á n el ejercicio anter ior . 
f o r m u l a r las reclamaciones a que se| A r t . 21. E l tercer ejercicio consist i-
consideren con derecho dentro de los r á en l a e x p o s i c i ó n duran te una hora 
diez d í a s siguientes a l d e - d i c h a pub l i^como m á x i m o , de una l ecc ión elegida 
cacion, e l e v á n d o l a s directamente al mi- ;por el opositor entre las de su progra-
n is te r lo , quedas r e s o l v e r á haciendo cons- ma, y cuya p r e p a r a c i ó n h a b r á hecho I I -
t a r l a dec i s ión en el expediente y cemu- bremente. 
^ « o H ^ f o f 1 A S P I J A N T E - F ^ e p o d r á al-1 A r t . 22. E l cuar to e jercicio c o n s i s t i r á 
zarse de t a l acuerdo en t e r m nos de c i n - e n la, expos i c ión , durante una hora como 
co d í a s ante el min i s t ro , quien r e s o l v e - m á x i m o , de una lecc ión elegida po r el 
r a p rev io i n f o r m e del Consejo de I n s - T r i K i ^ o i ^ 0„fv» ^ ^ A * . . „ i„ 
quiera que sea el n ú m e r o de vetantes. 
Si n inguno de los opositores obtuviere 
dicho n ú m e r o , se p r o c e d e r á a segunda y 
tercera v o t a c i ó n entre los que hayan a l -
canzado m á s votos, y si tampoco en é s t a 
los lograse n inguno, se d e c l a r a r á no ha-
LOS ejerCICIOS jber l uga r a la p r o v i s i ó n de la C á t e d r a 
o C á t e d r a s y el Gobierno v o l v e r á a anun-
ciar su p r o v i s i ó n en el t u r n o que regla-
mentar iamente corresponda. 
A r t . 2 8 . Cuando sea una sola la plaza 
objeto de la opos ic ión , el T r i b u n a l ha-
r á , desde luego, la propuesta en favor 
del aspirante que haya alcanzado el ma-
yor n ú m e r o de votos, den t ro de la con-
dición" establecida por el a r t í c u l o ante-
r ior . 
E n o t ro caso, reunido el T r i b u n a l a l 
d í a siguiente de la v o t a c i ó n def in i t iva , 
y convocados los opositores por ella de-
e d i s c u s i ó n , como en signados, el presidente los i r a l lamando 
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
R e c u s a c i ó n d e j u e c e s 
^ 5 6 7 ^ ^ & ; S 0 0 ^ ñ ^ T ¿ ™ ^ ¿ 7 l 7 ^ u ^ ¿ dePIlaPvacante: 
« ^ , ? i t o ^ J l q i ^ Tercero. U n c a t e d r á t i c o en propiedad Patibles. Estas recusaciones, que han de tes trabajos, el ú l t i m o de los cuales ha-
A r t . 13. Los opositores a d m i t i d o s 
p o r el m i n i s t e r i o p o d r á n recusar, en el 
t é r m i n o de diez d ías , contados desde la 
p u b l i c a c i ó n de la l i s t a de a q u é l l o s , o 
desde l a a d m i s i ó n acordada, si fuese 
poster ior , y en ins tancia d i r i g ida al m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó r i " p ú b l i c a , a los jue-
ces y suplentes que consideren incom- de l a d isc ip l ina , la fo rma de real izar es-
T r i b u n a l de entre diez sacadas a la suer-
te del p r o g r a m a del opositor. P a r a la pre-
p a r a c i ó n de esta lecc ión se incomunica-
r á a l opositor por un plazo m á x i m o de 
seis horas; pero durante este t iempo po-
d r á u t i l i z a r los l ibros, netas, ma t e r i a l , et-
c é t e r a , que solici te . 
A r t . 23. Les ejercicios qu in to y sexto 
s e r á n de c a r á c t e r p r á c t i c o y de í n d o l e 
t e ó r i c a , respectivamente. E l T r i b u n a l , en 
el momen to de su c o n s t i t u c i ó n , reglamen-
t a r á y h a r á p ú b l i c a , s e g ú n l a naturaleza 
6 771 S L T ™ ^ la .mIsma a s i g ° a t u r a , designtado por ser fundadas en causas reconocidas por 
l o ^ R n ^ r F J . S ^ de votos P01, los d e m á s cate- el d ^ . h n « ióM ^ J i -
los Bonos E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l 6 drát . ioos de. dioha nc fo^a t , , ^ 
por 100. 
E l pago queda domic i l iado en M a -
dr id , en : 
Banco de C a t a l u ñ a , s e ñ o r e s Bauer y 
C o m p a ñ í a , s e ñ o r e s Soler y T o r r a H e r -
manes y en las oficinas de este Banco, 
Alca lá , 22. 
M a d r i d , 25 de Junio de 1931.—Salvador 
Ferrandis , director-gerente. 
HüiüKIIKÜIIIIIinillllBIIBIIIIHl i i i i inunii 
¡¡CATOLICOS!! 
Dado e l rasgo de esplendidez de la Casa 
Arteaga, ornamentos de iglesia, Paz, 9. 
d r á t i c o s de d icha asigna t u r a . 
Cuar to . U n especialista en l a m i s m a 
d isc ip l ina ( c a t e d r á t i c o o no ) , designado 
el erecho c o m ú n c laramente compre-
badas, s e r á n resueltas por el min i s t ro , 
oyendo a l Conseje de I n s t r u c c i ó n públ i -
ca s in u l t e r i o r recurso, c o m u n i c á n d o s e 
po r el consejo entre las propuestas u n í ¡el acuerde a los interesados, 
personales de las Facul tades o Secciones T ranscu r r i do el plazo de las recusa-
donde exista C á t e d r a i g u a l a l a vacan- clones, resueltas é s t a s en su caso v l ie-
T A • V rrt- , A r\ r* 1 /-> ^ ai . _; j - . r . t e ; y 
Quinto. U n especialista en l a m i s m a 
d isc ip l ina ( c a t e d r á t i c o o no ) , designado 
p o r el Consejo entre las propuestas uni -
personales que, a p e t i c i ó n suya, f o r m u -
l en algunas de las Corporaciones siguien-
tes, s e g ú n la discipl ina de que se t r a t e : 
las Academias Nacionales, l a J u n t a para 
A m p l i a c i ó n de Estudies, el I n s t i t u t o de 
Estudios Catalanes, l a U n i ó n Federa l do 
Estudios Hispanos, los Ateneos de Ma-
la recomendamos a nuestros lectores p a - l d r i d y Barcelona, l a Sociedad E s p a ñ o l a -
ra que adquieran en ella cuanto necesi-|de H i s t o r i a N a t u r a l , la de F í s i c a y Q u í - i l a s dos p r imera s pruebas con objete 
ten para sus iglesias u o g o r í e s . Paz. U . i m i ^ , la de M a t e m á t i c a s , l a G e o g r á f i c a . ! q u e a q u í l l e s materiales s ^ ^ 
Júrente a Fentejos. la de Ant rono loe ia . a.1 dp a Tipn^ioona iQirH=r.r,ci,>!A„ A * i™ ,- . . J . i„„ 
b r á de ser expuesto por escrito. 
E l T r i b u n a l p o d r á f racc ionar y a m p l i a r 
estos dos ú l t i m o s ejercicios en l a fo rma 
que estime opor tuno. 
A r t . 24. Los opositores l e e r á n p ú b l i c a -
mente los ejercicios escritos a l t e r m i n a r 
cada uno de ellos. SI la lec tura no pu-
d ie ra hacerse en el m i s m o acto, les t ra-
bajos de les opositores, encerrados en so-
bres firmados por el secretarlo del T r i -
con quince d í a s de a n t i c i p a c i ó n , el si-
t i o , d í a y ho ra en que han de presen-
tarse los opositores, a f i n de conocer el 
s istema acordado por el T r i b u n a l en or-
gados los expedientes de los opositores 
a poder del^ presidente del T r i b u n a l , és -
o,t.„anu^CÍará'J?.n ^a "Gaceta de M a d r i d " buna l y rubricados por el presidente se 
c o n s e r v a r á n hasta que se verif ique la lec-
t u r a en la s e s i ó n o sesiones posteriores, 
en una urna , que q u e d a r á lacrada y se-
. l iada bajo l a custodia del secretario. E l 
den a la p r á c t i c a de les dos ú l t i m o s sello de la u rna se lo r e s e r v a r á el pre-
ejercicies y para ent regar les trabajes sidente del T r i b u n a l . 
c i e n t í f i c o s , y la e x p o s i c i ó n escr i ta dell A r t . 25. Todos los ejercicios s e r á n e l i -
concepte, m é t o d o , fuentes y programas Iminaterios, si el T r i b u n a l acuerda la ex-
de la d isc ip l ina sobre que han de versar c l u s i ó n por unan imidad . 
del A r t . 26. D e s p u é s de cada s e s i ó n se le-
encuentren a ' v a n t a r á un acta c i rcunstanciada y en 
A n t r o p o l o g í a , a l de Gineco log ía , l a l d i s p o s i c i ó n de los jueces y de los oposi-el la se h a r á constar el j u i c i o motivado 
por el orden que ocupen en la l i s ta for-
mada en v i r t u d de dicha vo t ac ión , para 
que e l i j a n c á t e d r a s entre las vacantes, 
ya por sí . ya por personas autorizadas 
al efecto. 
SI a l g ú n opositor no concurriese a l 
acto de l a e lecc ión de c á t e d r a s , n i la 
designase en ins tancia f o r m a l o por per-
sona debidamente autorizada, el Tr ibu-
na l a c o r d a r á pa ra c u á l ha de ser pro-
puesto, apelando si fuera necesario, a 
la v o t a c i ó n entre jueces 
Hecha la e lecc ión per les Interesados 
o per el T r i b u n a l en el caso previsto o 
en el p á r r a f o anter ior , cada opositor se-
r á propuesto pa ra l a C á t e d r a erigida, 
sin que con t r a esa prepuesta quepa re-
curso alguno. 
Las propuestas han de ser de un opo-
si tor pa ra cada plaza, a b s t e n i é n d o s e el 
T r i b u n a l de presentar l istas de m é r i t o 
re la t ivo o de c a l i f i c a c i ó n de los d e m á s 
opositores. 
A r t . 29. E n el t é r m i n o de tres d ías 
d e s p u é s de l a propuesta, s e r á elevada 
é s t a con el expediente de las oposicio-
nes, por el presidente del T r i b u n a l al m i -
nis ter io de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , donde 
se f a c i l i t a r á a los opositores que l a so-
l ic i ten cert i f icaciones del resultado de 
las votaciones. 
A r t . 30. Quedan derogados los ante-
riores Reglamentos de opesiciones a Cá-
tedras de Unive r s idad y todas las de-
m á s disposiciones que se opongan a los 
preceptos del presente Reglamento. 
D i s p o s i c i ó n transitoria 
Las oposiciones y a convocadas se re-
g i r á n por la l e g i s l a c i ó n respectiva apli-
cable cuando se h izo l a convocatoria . 
Dado en M a d r i d a ve int ic inco de ju -
nio de m i l novecientos t r e i n t a y uno. 
E l presidente del Gobierno provisional 
de l a R e p ú b l i c a . Niceto Alcalá^Zamora y 
Torres .—El m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pu-
bl ica y Bellas Artes , Marcelino Domin-
go y S a n j u á n . 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T E (Chorro) 
r T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l eg í t ima DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran préjftlo y 
medalla de oro en la Exoos l c lón de Hifliene de -oyidres 
V 
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T A R i F A 
H a s t a 10 na la -
bras 0,60 ptas. 
O a d a palabra 
m á s .o 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por Inser-
c ión en concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
C A M A S ioradaa sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; Jacobino. 900; con lunas. 
600; estilo español chipendal 
y pianola. Estrella. 10. Ma-
tesanz, diez pasos Anclia. 
(13) 
i E X T E R I O R E S muy amplio» 
i mejor sitio calle Alcalá, as-
censor, calefacción oantral, 
baño, de 34 a 46 duroa. A l -
calá, 181, moderno. (1) 
C E R C E D I L . L . A . S© alquila 
hermoso hotel con garage, 
jardín y huerto. Pesetas 
4.000, temporada. Informes: 
Velázquez, 18. (1) 
I N T E R I O R E S cinoo piezas, 
diez-doce duros, exterior in-
dustria, vivienda, trece. Ma-
ría Molina, cincuenta (esquí-
na Velázquez) . (1) 
V E R A N E A N T E S . E n Pam-
plona se alquilan hermosos, 
gabinetes cuatro camas; 
pensión completa, 6 pesetas. 
Escribir J . P. Paseo Taco-
nera, 14, cuarto. (T) 
C E R C É D I L L A alquilo hotel 
dos plantas independientes, 
cuartos de baño. R a z ó n : An-
dreu. Barquillo. 31. (B) 
S a n a t o r i o P r i v a d o de C i r u g í a 
Vitoria (Alava) . T e l é f o n o 1817 
Cirujano director, D r . A G O T E 
C O L C H O N E S . 12 pesetas 
matrimonio, 38; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, i5 
pesetas; matrimonio, 60; si 
lias, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, t>ü; 
trincheros, 70; armarios. 70: 
dos cuerpos, 110; despachos, 
226; alcobas, 865: comedo-
res, 276; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 38, ter-
cer trozo Gran Via . (13) 
ALMONEDA urgente, ca-
mas, armarios, colchones la-
na, ropas y demás muebles 
y enseres de la gran Pensión 
Uruguay. Puerta del Sol, tí, 
segundo. (13) 
ALCOBA cama matrimonio, 
armarlo luna, mesilla, lava-
bo, pesetas 230. Pelayo, 35. 
(11) 
ALMÓÑEDX, muebles bara-
tos, camas hierro 15 pese-
tas. Libros. Castellana, 16 
(T) 
R E C I B I M I E N T O , despacho, 
magníficos, estilo español, 
muy barato. Feijóo, 8 (es-
quina Cardenal Cisneros). 
; • (B) 
j O A N G A ! Armario h a y a 
dos lunas grandes biseladas, 
con bronces, 140 pesetas. In-
menso surtido en camas do-
radas y niqueladas desde 
110. Santa Engracia, 65. <6) 
COMEDOR completo, gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya,- barnizado, bronces, 
luna grande biselada 90. 
Santa Engrac ia 65. (6) 
DOS días, piso diplomá.tlco, 
alcpba, comedor, recibimien-
to, varios. Reina, 35. (3) 
A L M O N E D A urgente por 
marcha muebles, magnífi-
cos, cederla piso decorado. 
Absténganse profesionales. 
Bárbara de Braganza, 12. 
(1) 
C U A R T O S todo confort, 120, 
200. Andrés Mellado, 26. (1) 
A L Q~líTLANSÉ exteriores. 
Ramón de la Cruz. 58. casi 
Torrijos. (7) 
f A S A mjo sin estrenar, 
•uartos exteriores. Interio-
res, desde 60 pesetas. Todo» 
baño, calefacción central. 
Montesa, 38; inmediato L i s 
ta, (8) 
E X T E R I O R 7 habitaciones 
126. Interior. 70. teléfono, 
ascensor. Pardlftas, 17. (4) 
E X T E R I O R E S todo confort, 
calefacción Incluida; 40. 67 
duros. Virlato, 18. (3) 
C l ' A R T O ocho habitaciones, 
exteriores, cuarto de baño, 
30 a 34 duros. Viriato. 20. 
18) 
L O S Molinos, alquilo barato 
pisa en "Villa Lucila", pró-
ximo estac ión ferrocarril, 
jardín, huerta, garage. R a -
zón: Ayala, 86. (1) 
E X T E R I O R espacioso, 85 
duros. Callf San Vicente, 
67, esquina Amanlel. (T) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6 Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
C O N D U C C I O N automóvi les 
5C pesetas; mecá-nica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I . 56. No 
tiene sucursales. (27) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autoñ par-
ticulares. ,;lempre negoció^ 
Abada, 6. (14> 
¡NEUMATICOS d« ocas ión: 
CublerLaa desde 30 pe&etaJ 
cámaras desde 7. Reparado' 
nes con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, l . Teléfono 
41194. (68> 
O B U Z , 17 
Especí f icos , anál is i s . Pedidos; T e l é f o n o 14909 
U R G E N T E realización co-
medor alcoba enseres. Hoy 
sábado y lunes de diez a 
una. Zurbarán, 15. (1) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O én 250 pesetas 
garage, 30 coches; Ídem ho-
tellto. 30 pesetas. Teléfono 
13346. (53) 
D E V A (Guipúzcoa) . Pisos 
amueblados, temporada ve-
rano. Dirigirse: Viuda de 
M uglca. (T) 
NO molestarse buscando pi-
so. Información amplia gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento, Ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, L S E I P . (V) 
PRINCIPAL~am"pí io , lujo, 
calefacción central. San Lo-
renzo, 11. (V) 
I N T E R I O R E S , 60, exterlo-
res, 70. garage, 125. Ercil la, 
19. Embajadores. 98. (3) 
B A L N E A R I O Santa Teresa 
Avila. Se alquila hotel inde-
pendiente en el Pinar. (3) 
V E R A N E O tranquilo. S e 
arriendan o venden dos cha-
lets, en Gamarra Mayor, zo-
na veraniega dos kilómetros 
Vitoria. Escriba a M. Cas-
tro. Dato. 47. Vitoria. (T) 
V E R A N E O en~San Sebas-
tián. Se alquilan amueblados 
chalets nuevos, con garage, 
^ez dormitorios, agua co-
rriente, baños, etc., en On-
írníTeta- Dirigirse jardinero 
yil la Satrústegul. San Sebas-
tián. (T) 
í>ITIO céntrico, garage o al-
macén. Santa María, 16. (13) 
D E camiones rápidos reco-
mendamos la marca R. B 
O., antes Rio. (1) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovtlistas. C o n d u cción, 
m e c á n i ca, garantizadas. 
Cursos 50 pesetas; comple-
tos, 100. General Pardiñas . 
93. (27) 
A U T O T A S A : Wippet, último 
modelo. Conde Arando, 11. 
O) 
P A C K A R D , siete p l a z a s . 
Autotasa. ( I ) 
C A B R I O L E T S , 16 y 10 ca-
ballos. Autotasa. (1) 
C O N D U C C I O N E S diferentes 
tipos y marcas. Autotasa. 
Conde Aranda, U . (1) 
O C A S I O N coche abierto, sie-
te asientos, 2.800 pesetas; 
dos conducciones interiores 
4.000 y 8.000 pesetas. Glorie-
ta San Bernardo, 3. Tienda. 
(1) 
C A M I O N E S R . E . O. de oca. 
sión. Glorieta San Bernar-
do, 3. Tienda. (1) 
O C A S I O N , Carrocería trans-
porte frutas, un camión R. 
E . O. usado 4/5,000 kilos. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (1) 
CAMION basculante R. B. 
O., transporte piedras, en-
trega inmediata. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda, (1) 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Automóvilea lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. (51) 
F I A T , conducción Interior, 7 
plazas, completamente nue-
vo, ocasión verdad. Fortuny, 
23. (13) 
A B O N O S l-200 Ptas- i-500 knL Garage " G r a n 
V A ^ v - ' k J Peña". Vallehermoso, 1 L T e L 83789. 
E X T E R I O R E S n u e v o s , 
grandes, 65 pesetas. Interio-
res clarísimos, 40-50. Lérida, 
43 (por Bravo Murillo, 176). 
(D 
S E alquilan dos naves de a 
4-000 pies. Alcántara, 25 (1) 
JS duros, espléndidos. Car-
tagena, 7; catorce, cuatro 
balcones, gas. MarUnez Iz -
quierdo. 10 ("AJetro" Be-e-
rra) . (i) 
A L Q U I L O hermosos pisos 
baño, 32 a 40 duros. Mélán-
dez Valdés, 44. ( t ) 
E S C O R I A L Duque d e ~ A ^ , 
15, piso entresuelo, ocho ca-
mas, termosifón, baño, ga-
rage. Razón: Madrid. Telé-
fono 348.̂ 8. Escorial Panade-
ría de la Francisca, Doctor 
Castro., os quina a calle fie 
San Francisco. (T) 
B U E N O S cuartos con cale-
facción central, ascensor, te-
léfono. Mcndiz¿bal, 40. (1) 
N E U M A T I C O S lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy", Claudio Coe-
llo. 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono .13890. (1) 
A G E N C I A Valencia liquida 
sus existencias de coches a 
precios increíbles . Fortuny. 
23. (13) 
O C A S I O N coche Lanc ia 5 
plazas. Paige, 7 plazas, 2 Ci-
troen B-14, Fiat . 509-503. 
Chrysler 65. Renault 13 H P . 
t o d o s conducción, F o r d 
Roadster, B u g a 11 i gran 
sport Erskine faetón, Chrys-
ler 70 faetón. Fortuny. 23. 
(13) 
E S C U E L A Chamberí, por 
sus nuevos adelantos ofrece 
nuevas ventajas en la ense-
ñanza a conducir automóvi-
lea clase completa con me-
cánica y reglamento, 100 pe-
setas, grandes facilidades. 
Fortuny, 23. (13) 
V E N T A urgente faetón, 
Fiat , 503, baratís imo. Caba-
llero Gracia, 18. (60) 
V E N D O desde 400 pesetas 
coches toda prueba. Abas-
cal. 23, garage. (13) 
P A R T I C U L A R "gran sport, 
15 caballos. Menéndez Pela-
yo. 23 (semlnuevo, baratísi-
mo). (11) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay. 
Mayor, 4. teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet. 
Accesorios, aceites, grasas 
neumáticos, material de lim-
pieza, etcétera. Envios pro-
vincias. (8) 
ROÁD"STEE, gran lujo, nue-" 
vo, sin matricular. Glorieta 
San Bernardo. 3. Tienda. (1) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas le 
goma. Relatores. 10. Telófo 
no 17168. (5.̂ ) 
¡ SEÑORITASI Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Alml 
rante, 22. (63) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (61) 
C O M P R A S 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado. 27. Vin-
del. Antigüedades. (68) 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina. 8 
entresuelo. (81) 
C O M P R O muebles, todas 
ciases y objetos varios. Te-
léfono 75630. (3) 
COMPRO alhajas oro. plata 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte. Casa 
Magro, la que más paga 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (61) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 1760S. (51 > 
C O N S U L j - A ^ 
A L V A U E á Gutiérrez, &m 
sulta vías urinarlah, v.pnL-
reo, siíLUs, blencnrafrla, .nv 
potencia, wetrpcaeces. Pre-
ciados, S. Diez, una. Siets-
aueve. (11) 
C O N S U L T A . Mayor, í¿ . í)e 
1 a 8. Curación enfermos pa-
cho, pocas inyecciones. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
Jacometrezo, 61; de 7 a 9. 
( 2 ? ) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gai* 
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA prepara domici-
lio Bachillerato, Magisterio, 
Matemáticas superiores. E s -
cribid D E B A T E 18.484. (T) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. R a -
diotelegrafía, T e 1 ó g rafos. 
Estadíst ica , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
q u i g r a fia. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
t e s t a c iones, programas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus"; Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (61) 
P R O F E S O R acreditadísimo 
1.* enseñanza bachillerato. 
Letras, lecciones domicilio. 
Colegio, Academia. Escribid: 
D E B A T E 18592. (T) 
C O L E G I O San Antonio. Cliü 
sea abiertas durante verano. 
Internado dirigido por don 
Pedro Serrano. Pbro. Pl. del 
Carmen. (58) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor. 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
B A C H I L L E R A T O S Prepara-
ción exclusiva para septiem-
bre. Laboratorios. Interna-
do. Academia Central. L u -
na. 22. (9) 
A C A D E M I A Domínguez. Fo-
mento 78 plazas; Policía 300. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
F O M E N T O 78 plazas anun-
oadas, admitense señoritas. 
Academia Gimeno. Arenal, 8. 
(14) 
P R O F E S O R particular co-
mercio, bachillerato, ofréce-
se. Señor Barriocanal. An-
drés Mellado, 9. (3) 
P R O F E S O R particular con 
mucha práctica ofrécese pa-
ra bachillerato y prepara-
ción de ingenieros. Fomento, 
1, duplicado, de 9 a 2. (1) 
A P R E N D E R Taquigrafía no 
roba tiempo a otros estu-
dios. García Bote (Congre-
so). (53) 
M A E S T R O nacional, titulo 
profesional Comercio, clases 
particulares, primera y se-
gunda enseñanza y contabi-
lidad. Escribid D E B A T E 
18.610. ( T ) 
J O V E N E S católicos deseosos 
de estudiar el inglés o de 
proseguir sus estudios on 
Londres, s í rvanse escribir 
al Reverendo superior St. 
Gabriel School Wimbledon 
Park, London S. W. 19. (T> 
O P O S I C I O N E S F o m e nto. 
Bancos, estudios mercanti-
les. Clases Blasco. Mayor, 
44. (14) 
I N G L E S , francés. Academia 
Walter. profesores nativos, 
económica. Cardenal Cisne-
ros. 82. (T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 16 
cént imos. (3) 
G R I P E para evitar y cu 
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lod-vs" Bellot. Venta en far-
macias. <55) 
C O M I D A S régimen vegeta-
riana- naturista. Pensión 
sanatorio. Celenque. 1. Te-
léfono 19498. (1) 
R E U M A , artritismo, estre-
ñimiento cura sin medica-
mentos método. L a f . Zúñi-
ga, 27. Valladolid. Pidan fo-
lletos. (2) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin 
insulina. Glucemial. Gayo-
so. Monreal. Fuencarral. 40. 
(T) 
F I L A T E L l 
P A Q U E T E S sellos diferen 
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venia. 
"Híspanla". Oficina ia más 
importante y acreditada, A ) 
calá. 16. (Palacio Banco Bil 
bao). (1) 
H . Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to. 23 (Gran Via). (60) 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaaa Santo Domingo 
18. segundo. Hay ascensor 
( D 
P E N S I O N Alcalá, Alcalá, 38. 
Magnificas habitaciones, to-
do confort. Precios econónu 
oos. (60) 
P E N S I O N Santa Ana. es-
pléndidas habitaciones, todo 
confort, jardín. Zurbano, 8. 
(11) 
N O V I A S J A l lado de " E l I m -
par el al". Duque de Alba, 6 
Muebles baratís imos inmen-
so survido en canuui dora-
da b. madera, hierro. tB3) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee 
dor Clero. Asociaciones re:i-
gictas. Precisión, E.-onomía. 
¿Vencarral, 20. (T) 
G R A T I S graduación vista. 
P r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
^-ado. 16. «4) 
G R A D U A M O S cien t í f i c a -
mente, la vista gratis. Juan 
Miró. Anteojos elegantes. 
Carrera San Jerónimo. 29, 
entresuelo. (3) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
CONDUCCION «utomóvi lee 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Etecuela de Automo-
vilistas. 4!fonso X I I , 66. NÜ 
tiene sucursales. (27; 
A P A R A T O Radio Atwater-
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Eguinoa. Santa Engra-
cia, 118. (1) 
S A B A N A S de Goma. Anti-
sépticas, Indispensables pa 
ra viaje. L a s vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia. 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16H4». <58) 
A plazos, tejidos, sas trer ía 
zapateria, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (64) 
P I A N O S de verdadera oca-
sión, garantizados, Ronisch, 
Steinway, Erard , Gaveau, 
Pleyel, Kallmann, Bord. 
Chassaigne. otras marcas, 
desde 800 pesetas. Fuenca-
rral , 55. Hazen. (4) 
Se admiten en todas las 
J M C I O S 
Agencias de Publicidad 
F U A N C I S C O Soto Bchega 
ray. 34. Teléfono 98820. Mei-
t-ancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 boras. (1) 
S E N O K A S . preciosos sorn 
oreros paja 9,95 pesetas; mu 
delado sobre la cabeza rapi 
dlsimo. Fuencarral. 32. pri-
mero. (!•» 
E S T O S A N U N C I O S 
S E A D M I T E N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R D O . E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
F A L C O N casa seria, distin-
guida, lujosas habitaciones 
precios moderados. Santa 
Engracia. 5. (6) 
C E D E S É gabinete a matri-
monio. dos amigos, señor 
solo, casa honorable con 
calefacción, ascensor, du-
cha, cuarto de baño muy 
cerca Retiro y Serrano. 
Conde Aranda, 5, principal 
Izquierda. (8) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, 
económicas, c e d e familia 
honorable. Libertad, 2, ter-
cero izquierda. (T) 
P E N S I O N González, para 
viajeros y estables, pensión 
desde 6 pesetas, habitaciones 
desde 3 pesetas. Pérez Ga 
dós, 4 y 6. '60) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en Agencia S A P I C . Alcalá , S 
F I N C A S , compro, rústicas 
y urbanas Madrid, provin-
cias. Corral. Ayala, 41. (14) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto 
J . M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
eolvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa, (3) 
V E N D O , alquilo nóteles. 
Plantío, Cercedilla. Corral, 
Ayala, 41. Teléfono 65¿57 
(14! 
V E N D O chalet en las Are 
ñas (Bilbao), en 100.000 pe-
•etas. Facilidades. Telét-'tv 
13346. (53) 
t * A R T I C U L A S v e n d e sin 
lutarmediartos c o n renta 
tajlstma. bnnas. rústica, ur 
i'ana. calle céutrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
a ir-, a Lsuribid D E B A T E 
47.200. (T) 
S O L A R E S por ausencia, ur-
ge venta, entrada Ventas. 
Teléfono 543Í3 Saenz. (T) 
VICNDO casa barrio Sala 
•T-anca con caiga Banco. 10 
marla parte del resto en so 
la. trato directo. Dueño; Te 
.étono ^1071. (f> 
P E N S I O N Gong, todo con-
fort, con o sin. Eduardo Da-
to, 4. Teléfono 93362. (11) 
P E N S I O N Rodríguez. Bspe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 26 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
P E N S I O N N uestia Señora 
la Antigua, estables viaje-
ros, sitio inmejorable, coci-
na bilbaína. Paseo del Pra-
do, 16, primero izquierda 
(60) 
P E N S I O N cuatro y cinco 
pesetas, buena habitación. 
Cardenal Cisneros, 92, pri-
mero derecha. (T) 
A L Q U I L A S E gabinete, al-
coba, baño, con, sin, una, 
dos. Ilermosilla, 27, segun-
do izquierda. (V) 
C E D E S E habitación, caba-
llero, confort. Churruca, 10, 
segundo centro derecha. (T) 
S~E Ñ O R A honorable cede 
habitación exterior. Espoz 
y Mina. 13. (T) 
D I S T I N G U I D A familia es-
pañola ofrece pensión con-
fort, baño, calefacción cen-
tral y teléfono a caballero, 
señorita estables. Luchana. 
34,. (T) 
OÓHIPRO coto de caza alre-
dedor cien hr.'.'tárcas, hasta 
cien liilórr.etros Madrid con j ^ S S Í O S Escribano. E s -
o sin c a ^ . pago contado. | p]énrjida3 habitactones. Pía-
za Santa Bárbara, 4, terce-Otertas. Julio Comendador 
García. L i s ta Correos Ma-
drid. (T) 
COWi'HO casas bien Situa-
das, directamente propíeta-
r.os, cien mil, millón pese-
tas. Tengo numerosas de 
mandas. Helguero. Montera, 
51; cinco-siete. ( í ) 
U R G E N T E . Por ausencia, 
vendo hermoso hotel, todo 
confort. "Colonia Metropoli-
tano, Reina Victoria", 40.000 
d u r o s , facilidades pago. 
Apartado Correos 4.068. (1) 
P E R M U T A R I A p o r c a s a 
Madrid, ñnca rústica, lleva-
da por el dueño, de 70 hectá-
reas, buena casa, regadío, 
arbolado. Valor: 65 mil du-
ros. Produce bruto anual 
70.000 pesetas. Escribid M. 
B. Apartado 9.084. Madrid. 
(3) 
L I C E N C I A DO tí del Ejército 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Informes 
Preciados. 1. S E I P . (V) 
C O L O C A C I O N E S generales 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores» chóferes, se-
ñoras compañía, portería» 
Preciados. 1. S E I P , (V) 
R A P I D I S I M A S colocaciones 
generales, pagando después 
Consulta maftanaa, tardes. 
Montera. 10. (14) 
LICENCIADÓS BJército: 28 
plazas de auxiliares de Ad-
ministración civil con 2.500 
pesetas. Informes: Precia 
dos. 1. Selp. ( V i 
C R I A D A para todo sepa 
bien cocina; inútil sin bue-
nos informes. Trujillos. 6. 
2.» derecha. (3) 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo, se-
ñorita francesa para niños. 
Centro Católico. Hortaleza, 
94. . (T) 
CRUZ~lK)." F a c i l í t a l a ' m e j o r 
s e r v idumbre. dependencia 
Madrid, provincias. Cobra-
mos después. Teléfono 11716 
(8) 
N O D R I Z A joven fuerte 
ofrécese para criar en casa 
de los padres. Avisen telé-
fono 90003. Preciados, 1. (V) 
O F R É C E S E contable ^or 
horas, administrador. Pre-
ciados. 1. Seip. (V) 
O F R E C E S E ayuda cámara, 
mozo comedor, camarero. 
Preciados. 1. Seip. (V) 
C A M A R E R A S necesitan co-
locarse urgentemente prefe-
rible Santander, San Sebas-
t ián; inmejorables informes. 
Preciados, 1. (V) 
P R O F E S O R A ' inglesa' riese i 
'eOlocación veraneo. Ar, Morr 
tera, 8. Anuncios. (11) 
OFRE'CÉ S13 ~ joven~~a y uda 
cámara, cargo análogo, in-
formado. Teléfono 13603 
(11) 
J O Y E R I A , relojería econó-
micas, grandes ocasiones, 
doy facilidades en pagos 
siendo compradores serios, 
aumentando un 10 por 100 ^n 
sus precios fljos. Pidan da-
tos. Infantas, 10. Joyería. 
(8) 
C E R T I F I C A D O S Penales y 
últ imas voluntades en 24 
horas. Redacción instancias 
y presentación oposicionüd 
y demás . Preciados. 1. S E I P . 
TV) 
A L T A R E S esculturas reíi 
glosas. Vicente Tena Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
V E R A N E A N T E S , agricul-
tores para elevar agua po-
zos. Informes: Santa Cata-
lina, 8. (60) 
J O R O A NA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9, Madrid, 
(56) 
APORTARIA trabajo y pe-
queño capital a negocio en 
marcha. Escribid D E B A T E 
18.609. (T) 
POK un real extirpará ra-
dicalmente callos, durezas, 
verrugas, usando patentado 
Ungüento Morrith. L a Cen-
tral de Específicos, Puebla, 
U . (V) 
HAGO trabajos mecanográ-
ticos. 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio. 4. Just. 
(11) 
E L E C T R O M O T O R E S . ííñr-
pleza, conservación, «epaia-
clón, compra, venta. Mósto-
ies. Cabestreros. 5. l e l é f o n o 
71742. (51) 
O R N A M E N T O S para i^íe 
sia. Imágenes . OrfebrM.ria 
religiosa, estampas, •'•)sa-
rios. L a casa mejor surtí ia 
de España. Valentín Ca.ie-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. vT) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , 
•alzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
y . Barquillo, 9. (T) 
R E L O J E S de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
oompoüturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35 (Junto a Antftn 
Martín). <T) 
i ' L i i a i A N A S . Saldo verdad. 
Limpianse alfombras, este-
ras. Damoi cupones. Sobri-
no Pennlva. Pez, 18. Telé 
fono 95648. (Si 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 18615 
S E R N A (Angel J . ) . Relojes 
bonitos. Preciosos objetos 
regalos. Fuencarral, 10. (7) 
l 'IANOS. autopíanos, radio 
tónos. fonógrafos, bara'lsi-
mos. Corredera. Valvei 
¿•¿. <1) 
1MÍRSIANAS ¡ baratís imas ! 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
V E N D E S E b u e n a copia 
Concepción Murillo, maña-
nas. Doctor Gástelo, 22, en-
tresuelo F. (1) 
A U T O P I A N O S , s i e m p r e 
ocasiones verdad. Plazos, 
contado, cambios. Oliver. 
Victoria. 4. (1) 
V E N D E M O S "hoteles recién 
construidos colonia Prospe-
ridad, facilidades pago des-
de 48 pesetas mensuales a 
110. Buena construcción. 
Agua, luz. urbanización es-
merada. Folletos gratis. 
García Paredes. 40. (3) 
A L L E G R O " 
E S E L A P A R A T O C O N S A G R A D O P A R A A F I L A R 
Y S U A V I Z A R L A S H O J A S D E A F E I T A R 
Hoy. en las tiendas, y a nadie 
pide un "Suavizador", sino 
todos piden simplemente un 
" A L L E G R O " 
P R E C I O S : 
Niquelado, estuche fino, 36 
pesetas. 
Esmaltado, crtuche de car-
tón. 25 pesetas. 
Especia l parn •'Durham-Du-
p l e V j 36 pcüetas . 
P ida d e m o s t r a c i ó n 
en las buenas ca-
sas vendedioras de 
art í cu los de/afeitar. 
D S l I G l D O P A R A E S P A Ñ A Y C O L O N I A S : 
E . O . L E Y K U M , S a n S e b a s t i á n ( G u i p . ) 
Apartado fio Correos 118. — T e l é f o n o 1-27-34. 
Oficina y A l m a c é n : Calle Bengoechea, n ú m e r o L 
0 E R S I A N A S 
yinoleum, tiras de limpia-
narros para "autos" o por-
f í e s . Salinas, Carranza . 5. 
T E L E F O N O 32S70 
L 
B A S C U L A S 
O E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
F A B H Í C 4 
e l l o s C a n 
O R 
R e i n a de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e Infecciones gestrointes-
tinales (tifoideas). 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas , 22, frente a P r í n c i p e . No tiene sucursales. 
. . . . . . 
¡ | V e r a n e a n t e s ! ! 
E n vuestras excursiones no 
debé i s olvidar un receptor 
portátil radio, para recibir 
todas las emisiones nació* 
nales y extranjeras. 
E m p r e s a s 
R a d i o 
E l é c t r i c a s 
.liguel Moya, 6 
M A D R I D 
S o r n t , 84 
V A L E N C I A 
•Bumtmnmamm 
fl:iii«ii!iiiiiiiiiaiiiiiiiiiiii«iiiiiB'i!i!aiii)HW¡iiiia!iiiiiiiiiiifliiyüBiiiiiau iHillilBullll 
Encomienda, 2 0 , 1 ° 
M A D R I D 
E L D E B A T E 
í'-olcgiata, 7, 
i 
iiuiiiiiBiiiiiHiiiiiniiiaiiiiiBiiiiiiaiiiinniiiBüiiii H I I H I Ü I I I W 
I 
i n i i J 
ro. Teléfono 31372. (60) 
T E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
R E S T A U R A N T E s c o rial, 
cubierto cuatro platos ga-
rantizados 2,50; abonos, 2. 
Preciados, 29, entresuelo. 
04) 
S E S O R A cede habitación 
confortable señora o caba-
llero honorables. Se dan y 
piden referencias. Plaza 
San Miguel, 8, tercero iz-
quierda. 
V E R A N E O San Sebastián, 
matrimonio vasco, tomarla 
huésped confianza, baño, as-
censor., Escr ibir: Usandlza-
ga. 8. 3." Izquierda. San Se-
bastián. (T) 
M á x i m a calidad. Precio ínf imo. Plaza de Santa Ana , I. 
F I N C A , arrendaría región 
Castil la la Nueva, mínimo 
100 hectáreas regadío. Escr i -
bir, precio, condiciones y de-
talles finca. Miguel Herre-
ro. General Pardiñas , 23. 
Madrid. (T) 
P E R M U T O cigarral por cha-
let, costa Vascongada. Pe-
dro López. Cruz, 5. Toledo. 
(T> 
E N Franc ia cerca frontera 
vendo palacios, gran capa-
cidad con parque y cultivo 
Precios tirádos- Facilidades 
pago. Ganuza Moraza, l . 
San Sebast ián. (T) 
F O T O G R A F O S 
C O M U N I O N E S , regalo pre-
ciosa ampliación, retratán-
dose fotografías Saus. Co-
rredera Baja . 4. (8) 
H I P O T E C A S 
200.000 pesetas hipoteca so-
bre solares, permuto por 
casa o finca. Teléfono 13346. 
(63) 
N E C E S I T O capital hipote-
cas 8 % mucha garantía. 
Blanco. Eduardo Dato, 1C. 
(6-8). (8) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, faml-
Has y viajeros. Pensión dea-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 8. (51) 
I 'KNSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca le facc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (61) 
M A G N I F I C A S nabitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. í o v r a z , 
72. (12) 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza, Infórmese. 
Preciados. 1. S E I P . (V> 
G A B I N E T E exterior, uno, 
dos amigos, baño, ducha 
con o sin. Pelayo, 34. prin-
cipal derecha. (T) 
PÁ.NSION honorable, econó-
mica, exteriores con alcoba. 
Ancha. 5. Frente Gran Via . 
" (14) 
M A J E S T I C hotel. Velázquez 
49. Madrid. 60 baños, con-
fortable distinguido baratí-
simo. (T) 
TODO Madrid sabe dónde 
facilitan la mejor servidum-
bre es Preciados, 33, Telé-
fono 13603. (11) 
A D M I N I S T R A C I O N E S , en-
cargaríase extranjero con 
título, larga residencia E s -
paña, con garant ías y refe-
rencias. Escribid adminis-
trador. Prensa. Carmen, 18. 
(3) 
C O S T U R E R A , arreglo ves-
tidos, vainicas, bordados 
muy económica. Celenque, 3. 
Eladia . . 1) 
O F R E C E S E persona con 
amplias, excelentes relacio-
(T) i nes correr a lgún producto. 
! Celenque, 1. Morcillo. (1) 
C O C I N E R A y doncella se 
n e c e s 1 tan urgentemente, 
sueldo 10-20 duros. Precia-
dos, 1. (V) 
r s A C K U D O T E part 1 c u 1 a r 
ofrécese instructor clases 
bachillerato, lenguas. Escr i -
bir: D E B A T E 18292. (T> 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todoa empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. S E I P . (V) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
OCASION z L a s mejores ma- f 
quinas Slnger. garantizadas, j 
Cava Baja. 26. (65) 
MAQUINAS escribir, como j 
nadie, baratís imas, liquido 
algunas. Morell. Hortaleza, 
27. (58) 
MAQUINAS escribir, oca-
slón, todas marcas, l a casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganltos. 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
(51) 
T A L L E R E S reparación to-
da clase máquinas escribir, 
teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. 
Casa Americana. Pérez ¿Jal-
dós. 9. (T) 
M U E B L E S 
S E f̂ —T^dan camas, colcho-
nes y mnnier. Luchana, 1L 
Teléfono 31222. (53) 
J E F E Guardia civil pasivo, 
administra casas. Seftor Ló-
pez. Corredera Baja . 39. (1) 
O F R E C E S E chófer-interpre-
te, culto, soltero, con gran 
práctica, buenas referencias, 
hablando inglés, alemán, es-
pañol, portugués. Modestas 
pretensiones, pagando viaje 
mismo. Escr iban: A. Hein-
r i c h, Karowerstrasse, 20. 
Berlín - Niederschoenhausen. 
(T) 
J O V E N instruido pocaá pre-
tensiones, ofrécese Interno. 
R a z ó n : Cruz, número 19. 
Camisería. (T) 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (1) 
T R A S P A S O S 
O C A S I O N traspaso hotel 50 
habitaciones, posible am-
pliar 100 más , mejor sitio 
Madrid. Cava Baja . 30, prin-
cipal. (14) 
H E R M O S O piso céntrico, 
renta 35 duros, traspaso, con 
o sin, muebles. Escribid C. 
B . Prensa, Carmen. 18. (3) 
T R A S P A S O peluquería se-
ñoras lujosa instalación, 
céntrica, a lmacén aguardien-
tes barrio Chamberí. Seip. 
Preciados, 1. (V) 
L O C A L magnifico, propio 
tienda, contado, plazos. Con-
de Romanones, 18, portería. 
(T) 
g r a n d e s r e b a j a s p o r 
1% ÜJ I \ I i " l L l / " l 1 \ R / i " ! I , 1̂ 1 ^ d e t . i p o r a d a 
Soberbios trajes a medida de r iqu í s imos g é n e r o s : los de 40 duros a 28 y los de 
30 a 21. TJ.Í C a s a m á s surtida en pañería fina, gusto exquisito. Só lo por pocos días . 
Z A R D A 1 N 
H O R T A I E Z A , 1 8 8 
LÍÍ::::M!!Í|:!.M!Í:| •.¡,!:U¡li|:il|i|:Wi!ifcH:l U ,,i • . : liliiiiiliillM 
V A R I O S 
E S T O S anuncios admitense 
en Predadoa, 1. S E I P . (V) i 
W E S T I N G I I O U S B Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria do la patente 
número 102.204, por "Mejo-
ras en las máquinas dinamo 
eléctricas", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
P I N T O habitac io l ie^trés pe-
setas, hoteles. Teléfono 32145 
(T) 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique ! 
Bellido. Colón, 14. Valencia. ¡ 
(T) j 
C A L D O Kub, tres ta^a3,"Í5 j 
cént imos. Manuel Ortiz. Pre- | 
ciados, 4. (51) ! 
S O M B R E R O S señora, caba- ; 
Uero, limpio, tiño, reformo. [ 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(8) ¡ 
G A L L I N A S enfermas, se cu- • 
ran y ponen mucho con ; 
avlolina. De venta en todas ; 
farmacias, droguerías. (T) I 
E L m á s caro. E x i j a marca !: 
somier Victoria. Rechace |! 
Imitaciones. E l mejor. (8) 
P R E C I S O socio 50.000 pese-
tas, garantizadas para am-
pliación Importante indus-
tria próspera sin competen-
cia, buena utilidad. Intere-
santes detalles Sr . Tabeada. 
Carretas, 3. Continental. 
(1) 
V E N T A S 
PIANOS Qorskalimann, Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopia-
nos, Ocasión, Baratialmos 
Armonlums Mustei. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. (83> 
C A M A S , armarlos, comedo-
res, sillas. Torrijos, 2. (I) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor, inmenso surti-
do. Fábrica. La Higiénica. 
Bravo Murillo. 48. (14) 
F E K N A N Ü E Z . Señoras; an 
tes de salir de viaje lea con 
viene comprar una sábana 
anttaéptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada caaa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16848. (58) 
CAMAS hierro, colchón y 
almohada. 50 pesetas. To-
rrljos, 2. ( j ) 
O R A B I O L A magnifica, con 
motor eléctrico, mueble alto 
325 pesetas. Verdadera gan-
ga. Lope Rueda, 12, entre-
«"e'o- (2) 
CAMAS matrimonio con so-
mler. 70 pesetas. Torrijos, 
E A R I O D E L A 
O R D U Ñ A 1 
Aguas clorurado sódicas , sulfatado calcicas, ferruginosas, l i t ínicas , bromu- p 
rado. arsenlcales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. L a s M 
m á s depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- ?f 
cedan da impurezas y debilidad de la sangre, siendo especialisimas en las P 
enfermedades de la mujer. l.u julio a 30 septiembre. M 
Cl ima delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado. G R A N H O - | ¡ 
T E L , extensos parques, campo de fútbol. tV-pnis, conciertos, capilla públ ica, p 
te lé fono , una hora de Bilbao, once trenas de ida y vuelta en el d ía . 
• i! •'! i i !•;!, ' , :: : ÜM' • ; r • f • • • i-i H-H I l'l'l ><|ilü;i)|>|:i MilM-iMlH*)̂  
¿ i i i m i i m i i i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i i i i m ^ 
A R T E S G 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y c o -
m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e lu jo , c a t á l o g o s . 
^ n n H i i i i i D i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n i i n i i i i n i i n i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ? 
t 
D O N M A R I A N O T E J E R O R U I Z 
A B O G A D O 
F a l l e c i ó e l d í a 2 6 de j u n i o de 1 9 3 1 
H a b i e n d o rec ibido los Santos S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n 
de S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u v i u d a , d o ñ a R o s a l í a M e d i n a ; h i jos , don M a r i a n o , don M a n u e l , 
d o ñ a C a r o l i n a y d o ñ a C a r m e n ; h e r m a n o s y d e m á s par ientes , 
R U E G A N a s u s a m i g o s se s i r v a n encomendar su 
a l m a a D i o s . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f i c a r á hoy , a l a s D I E Z de la 
m a ñ a n a , desde la c a s a m o r t u o r i a , calle de Diego de L e ó n , 29, a l 
cementer io de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l m u d e n a . 
N O C O M P R A R S I N V I S I -
T A R L A C A S A 
I N F A N T A S . 1 
M a d r i d . - A ñ o X X U N u m . 6 . 8 4 0 
S á b a d o 2 7 d e j u n i o d e 1 9 3 ! 
OOEOII m m m 
presidente Hooyer 
p o r K - H I T O 
E n otro lugar de este n ú m e r o v a la-
respuesta francesa a la propos i c ión delj 
• ! presidente Hoover. No a ñ a d e nada a lo 
c i Í Í « I Í * n.'• i. * ' - J . i que v a se c o n o c í a sobre las intencio-
El &en0r SabOnt intenta. Sin eXltO,: les £ F r a n c i a ; mantiene la convenien-: 
Castigar 3 Un funcionario POr repar-l c ia de no quebrantar un pacto ín ter - : 
x- " i . i • •' . i • ,i nacional, y p a r a que la pos i c ión del Go-i 
tir Candidaturas de ACdOn NaCIOnall bierno f r a n c é s no pueda aparecer in-i 
• •• • — — - ; teresada, destina la parte de la anua-j 
Una avenida de 35 metros desde lai iidad "incondicional", que corresponde-! 
• . — . . i i - r ía a F r a n c i a ceder créd i tos a la mis-l 
Moncloa a Puerta de Hierro 
A las doce de la m a ñ a n a c o m e n z ó ayer 
m a Alemania, por medio del Banco deí 
Pagos. 
L a p r e o c u p a c i ó n del Gobierno de P a -
la se s ión del Ayuntamiento, en cuyo or-j rís es defender a toda costa l a intan-
den del , d ía figuraban un^n^"f'3'^f- gibilidad del plan Young. como h a s o s -
asuntos, entre los de despacho ordinario => - JL Z ,« i-r,f ov.nñHiliHflH riol i 
y proposiciones de concejales. tenido siempre a mtangibilidad de]. 
Sin que se produjera discusión apenas Tratado de Versalles. E s una postura de 
quedó aprobado el decreto de la Alcal-; jurisconsulto y no de pol í t ico . L o s re-
día proponiendo que se satisfaga el eos- sultados que 1 a propos ic ión francesa 
te de las obras de ampl iac ión de la casa producir ían en el orden material no pre-
de baños , del Portillo de Embajadores, porducjrár, en el orden material no pre-l 
% k T S % ¿ ¿ S £ t S S T S ^ S - t a n s r a a d ^ a g e n c i a s con los que: 
subterráneo en la plaza de San Grego- se obtendr ían de la ap l i cac ión estricta, 
rio, cuyo coste a s c e n d e r á a 87.790.39. del plan Hoover, pero en el orden mo-j 
D e s p u é s se acordó que a partir del pri ¡ra) disminuyen el alcance y los be-
mero de enero de 1932 queden sin efecto neficios que podrían derivarse del ges-
lodas las exenciones en el pago de arbi-; to norteamericano 
trios municipales y que se proceda a la p a r a hacer lo que F r a n C i a sugiere, no 
revis ión de las exenciones que se solici-
\on nuevamente. 
De la Comis ión de Fomento quedaron 
aporbados. dos d ic támenes , uno aproban-
do Un presupuesto adicional de 57.886,41 
pesetas para las obras de cons trucc ión 
del mercado de Vallehermoso y otro con 
la l iquidación definitiva de las obras del 
Teatro Españo l , que arroja un saldo a 
favor del contratista de 123.013,42 pese-
tas. 
D e s p u é s de acordar las condiciones en 
que ha de realizarse la adquis ic ión por 
concurso de una m á q u i n a para lavar bi-
berones y de convocar a concurso para 
cubrir la vacante de farmacéut i co de la 
primera secc ión del distrito del Congre-
so, y otras proposiciones de menor im-
portancia, se pasa a discutir el cambio 
de nombres de las glorietas de Bilbao y 
de L u c a de Tena. E n cuanto a la pri-
mera, se acordó modificar su denomina-
c ión actual por la de glorieta de R u i z 
Zorril la; pero el cambio de nombre de 
la de L u c a de Tena dió lugar a una lar-
ga discus ión entre los concejales m o n á r -
quicos y los republicanos, hasta que por 
fin se acordó que fuese retirada. 
De , conformidad con lo solicitado por 
varios industriales de la plaza de Santa 
Ana, se acordó ais lar el espacio que en 
este lugar ocupen los Veladores, con la 
obl igac ión por parte de los industriales 
era necesario que el presidente hubio 
se tomado l a iniciativa. Bas taba que el 
Gobierno a l e m á n hubiese solicitado la 
moratoria de acuerdo con los t é r m i n o s 
mismos del plan Young. Desde el pun-
to de vista material los beneficios del 
Reich hubieran sido mayores, puesto 
que su moratoria podría ser de dos a ñ o s . 
Y como el mundo tiene necesidad abso-
luta de evitar el hundimiento de A l e -
mania, los bancos se hubiesen presta-
do a la misma operac ión de c r é d i t o que 
F r a n c i a propone. 
Pero todo esto hubiera ido acompa-
ñ a d o de debates, regateos, c a m p a ñ a s de 
Prensa y aplazamientos que en nada 
hubiesen favorecido a l a concordia in-
ternacional." Hoover b u s c a otra cosa, 
quiere dar a Alemania y a l mundo un 
respiro; quiere proporcionar unos me-
ses libres de agobios para pensar con 
ca lma en la o r g a n i z a c i ó n futura de pro-
blemas e c o n ó m i c o s internacionales. H a 
hecho un acto pol í t i co . 
P a r a ello h a tenido que prescindir en 
su propio p a í s de las formas legales. L o 
-Y sigue la lluvia, digan lo que quieran los barómetros. 
E P I S T O L A R I O 
obras necesarias para ello y la condi- bró l a v o t a c i ó n 
c ión de que los veladores no se salgan 
de la zona separada. 
Mala situación del presu-
puesto extraordinario 
Uno que quisiera creer (Madrid) . — 
Respuestas: Pr imera . L a mater ia no es 
ni puede ser eterna, porque es contin-
gente y no necesaria. Segunda. S i ; en-
tre otras razones, porque la existencia 
que h a propuesto necesita la ratif ica- ^re L „ T-HO /o^^tA ^nncstarn^ míe 
• , Ci,/:„j„ „ , ~ , de esa otra vida (aparte constarnos que 
oDugacio  r arte e l s i striales del Senado y esta C á m a r a no se ^ *a ^ de Dios) es una 
de abonar los gastos que ocasionen las reúne hasta diciembre. Pero se ucele- * * „ ™ f ™ i * e m-
nh.nB ™ ~ o u . „ ,o rw rii   v o t a c i ó n " por t e l é g r a f o ; se p id ió cons,ec1U(qen(?ia ? e Q l ^ / S f nn n,fPdP mo 
urgentemente -cas i en 5na n o c h £ - l a . m o r t a M a d / ^ ^ ^ ^ 
opin ión de cerca de la mitad de los se-;".r ^ P f ^ tant°; ^ n í ^ L T ^ e ^ 
nadores. Y cuando c r e y ó haber reunido vienf (Padeciendo o gozando) eterna-
bastantes pareceres, sin estar seguro de mente- Tercera . L o anterior no re -
l a m a y o r í a , pub l i có la propuesta d e , f a con el ^ de ^ ^ J ^ 
moratoria lles' Por(lue el a l ina de é s t o s só lo existe 
Tv,rir,a {«o t o c H n ^ ^ r . , A Imediaute el concurso del cuerpo, con el 
loaos los testimomos coinciden en; , „ > . „ „ ^ r . -wv. ^Q-.r tai orvñ 
ses r Y l e s nide nara P1 T ^ P C M , ™ , * ^ ^ 1 mente l a responsabilidad e s t á condicio-
x S o ' ^ c í f i ? ^ r o r S ^ n e s " í ¡ - d a ^ libertad siendo consecuencia 
d ó l a r e s cuando el déficit l lega a los mi l de es£a ú l t i f a - Pueá* T ^ ' f ^ v J Z ñ 
millones' tre otras obras excelentes, " L a R e l i g i ó n 
Creemos es tar en lo cierto s i decimos demostrada", de Hil laire . Quinta. Deide 
que F r a n c i a hubiera obtenido, ante la 
op in ión mundial, un resultado semejan-
te al de Hoover, ante sus conciudada-
nos. Sabemos bien lo que F r a n c i a s a -
A cont inuac ión fueron concedidas va-
rias licencias para instalar industrias y 
de obras. 
E l alcalde dió cuenta al Ayuntamien-
to de la orden del ministerio de la Go-
bernac ión para que los funcionarios fa-
cultativos nombrados concejales no can-
sen baja en sus servicios y sean susti-
tuidos por supernumerarios del Cuerpo 
a que pertenezcan. 
F iguraba a cont inuac ión en el orden 
del día la aprobación de un presupuesto 
por m á s de un mi l lón de pesetas para 
construir un edificio municipal en el dis-
trito de la Inclusa, con cargo al presu-
puesto extraordinario. E l señor R e g ú l e z 
hizo uso de la palabra para l lamar la 
a tenc ión del Ayuntamiento sobre la ma-
la s i tuac ión que presenta el presupuesto 
extraordinario. De una parte la gran 
baja experimentada por la Bolsa que ha-
ce que el Banco de E s p a ñ a se vea obli-
gado a reducir sus créd i tos sobre los 
efectos municipales, y de otra los gas-
tos extraordinarios ocasionados por el pa-
ro, que antes de que finalice el a ñ o ha-
brá consumido unos ocho millones de pe-
setas, y el aumento de los gastos de per-
sonal, son datos nada tranquilizadores. 
L e contesta el alcalde diciendo al s e ñ o r 
R e g ú l e z que no sea pesimista y é s t e in -
siste en que el presupuesto extraordina-
rio se tambalea y pide que consten en 
acta sus manifestaciones para salvar su 
responsabilidad cuando sus temores se 
conviertan en realidad. 
El asunto de los tranvías 
Se acuerda dejar sobre la mesa jel es-
tudio de l a adopción de algur'is. acuer-
dos sobre l a explotac ión en comúaí j i e los 
servicios de tranv ías , que el s^ñor ,^abo-
rit solicita sea declarado de uisgenpia,' y 
se pasa a la secc ión de ruegos y pre-
guntas. 
E l señor Buceta pide que a l g ú n miem-
bro de la Comis ión de Gobernac ión ex-
plique las c láusu las del concurso abierto 
para la c o n c e s i ó n del teatro E s p a ñ o l du-
rante el verano; cosa en que no puede ser 
complacido porque no asiste a l a s e s i ó n 
ninguno de los concejales que forman 
la Comis ión citada. E l señor Muiño coin-
cide con e l alcalde en que debe adjudi-
carse al grupo de intelectuales que lo 
solicitaron, y el s e ñ o r R e g ú l e z interviene 
para pedir que, puesto que hay unas ba-
ses, se vea si tales intelectuales se ajus-
tan en su pet ic ión a lo s e ñ a l a d o en ellas. 
Cree que no es conveniente l a c e s i ó n del 
teatro E s p a ñ o l porque l a temporada que 
en él se organice s e r á u n fracaso y por 
luego ese hombre honrado puede casar-
se con esa muchacha. ¿ P o r q u é no ? 
U n a portuguesa (Conjo, Sant iago) .— 
No existiendo i n v i t a c i ó n , sino participa-
crifica a l aceptar el plan de Hoover; ci<5n de boda' no está Vfí*^ í1!?adf ^ 
pero todo ello vale poco si se piensa en re&al0- S o l a ^ e ° t e escrmir fe l i c i tándo le . 
lo que hubiera ganado en prestigio mo 
ra l aceptando l a propuesta, con el mis-
mo esp ír i tu con que se le ofrec ió . Por-
que—insistimos—desde el punto de vis-
ta jur íd ico y q u i z á s estrictamente n a -
cional, el Gobierno de P a r í s tiene r a -
zón; pero en la po l í t i ca esto, con fre-
cuencia, no es bastante. 
R. JU 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
fin se acuerda hacer la c o n c e s i ó n confor-
me a la pe t i c ión de la Alcaldía , con el 
voto en contra de la minor ía monárquica . 
B i señor R e g ú l e z expone los rumores 
que circulan a propós i to de la ce l ebrac ión 
de las Cortes en E l E s c o r i a l y el alcalde 
le contesta que s i él llega a formar par-
te de las Cortes se opondrá a que se ce-
lebren en cualquier sitio diferente de Ma-
drid. Por entender que no hay delito al-
guno en que un ciudadano recomiende a 
sus amigos l a candidatura ctue orea m á s 
conveniente, es desechada una propuesta 
del s e ñ o r Saborit, pidiendo una s a n c i ó n 
para un funcionario de la C a s a de C a m -
po que repart ía candidaturas de l a Ac-
ción Nacional. 
L a se s ión t e r m i n ó a las dos de la tarde. 
Terminado el orden del d ía el alcalde 
l e y ó una c o m u n i c a c i ó n del Patronato de 
la Ciudad Universitaria solicitando «uto -
r izac ión para construir una g ian avenida 
de 35 metros de anchura que una a la 
P l a z a de la Moncloa con la Puer ta de 
Hierro. Por unanimidad se acordó acce-
der a esta pe t i c ión . 
L u z ( S e v i l l a ) . — L a s e ñ o r i t a Amparo 
no colabora y a en el per iódico . A sus 
preguntas a el la dirigidas respondemos: 
P r i m e r a . No poseemos la suficiente do-
c u m e n t a c i ó n . Segunda. No. No es cos-
tumbre. Tercera . Inexcusable la presen-
t a c i ó n previa, pero si esa p r e s e n t a c i ó n 
no h a podido efectuarse a ú n s in ella, es-
cr ib irá a los famil iares del novio. C u a r -
ta. E s t o lo hubiera resuelto l a s e ñ o r i t a 
Amparo. Quinta. Sí; separadamente. 
Sexta. Desde luego. E l vestido de boda 
s ó l o se lleva en l a ceremonia nupcial . 
Necturus Cryptobranclus (Orihuela, 
A l i c a n t e ) . — T e l e g r a f í a e usted el s e u d ó -
nimo, y una de dos: o necesita usted la 
fortuna de Romanones, o... tiene usted 
que pignorar ¡ h a s t a l a corbata! Bueno: 
y lo de la novela que usted quiere que 
se publique en forma encuadernable, que-
da anotado, estupendo "Necturus Came-
lancius" y sus porciones "guasimus", di-
cho sea entre nosotros. 
I . P . G . (Madrid) .—Respuestas: P r i -
mera . E n general, buenos. Segunda. 
Quince francos, s i m a l no recordamos. 
Tercera . Puede ser las dos cosas e in -
cluso: " ¡Caraco le s , Rafae la !" . C u a r t a . 
¡Quién lo duda! 
S e r r a la B a r í ( C a s t i l l a ) . — E n la L i -
brer ía Internacional , calle de A l c a l á . P i -
da un c a t á l o g o . Grac ias por l a enhora-
buena con motivo de la r e a p a r i c i ó n de 
E L D E B A T E . 
U n a aragonesa ( J a é n ) . — G r a c i a s tam-
bién, amable "Debató f i l a" . Respuestas: 
P r i m e r a . No lo sabemos. Segunda. A h o -
r a , s í . O mejor dicho, por ahora.. . sí. Pe -
ro puede usted asegurar los muebles. 
M a d r i l e ñ a (Madrid) . — Respuestas: 
P r i m e r a . U n té , por ejemplo, en l a in -
timidad. L a famil ia de l a novia. Segun-
da. Deben i r de chaquet, que es lo mo-
derno. L a levita resulta muy antigua. 
U n "guayabo" ( L o g r o ñ o ) . — ¡ C a r a m -
ba, m u y bien, s e ñ o r i t a ; pero q u í t e l e a 
lo de "guayavo" esa v, que le sienta co-
mo un tiro! Y respecto del "chico", que 
le gusta a usted "una barbaridad" des-
de que usted era muy p e q u e ñ a (ahora 
tiene usted diez y nueve a ñ o s ) , lo dif í-
c i l no es hal lar el pretexto para insi-
nuarle su amor, cosa fáci l , a l fin y a l 
cabo. L o m á s serio estriba en que él no I 
se dé por entendido, en cuyo caso que-
d a r á usted en u n a s i t u a c i ó n desagrada-
ble... D e donde se deduce que debe us-
ted "explorar" el terreno primero, in-
f o r m á n d o s e de si tiene novia o le gusta 
alguna muchacha. E l luto por un padre 
es de dos a ñ o s : un a ñ o riguroso y otro 
de alivio. 
E n a m o r a d a (Madrid).—"Tengo diez y 
siete a ñ o s . ¿ Q u é hacer p a r a enamorar 
a un hombre que me gusta desde hace 
tiempo y le quiero?" Pues mire usted 
apelar a las " c a í d a s de ojos", "risitas 
expresivas" y todo "eso" que la m á s in-
experta "m a n e j a" estupendamente, 
cuando se propone estropearle la t r a n -
quilidad a un señor . Segunda. A l otro i 
tipo que l a persigue a usted, a la vez 
que sostiene relaciones formales con 
otra, invitarle a que ae "difumine", em-
pleando en la i n v i t a c i ó n l a m á x i m a c la -
ridad verbal . E s lo que merece u n hom-
bre que, por lo visto, no es u n hombre, ¡ 
sino u n a " c á m a r a f r igor í f i ca" andante. 
Andante y "refrescante". 
Olvidada de todos ( S a n t i a g o ) . — ¡ V a -
y a por Dios! Respuestas: P r i m e r a . Sí. 
Segunda. No. E s a usted a quien deben 
v is i tar primero los del pueblo. Tercera . 
Reflexionar acerca de lo infundado de 
ese apocamiento y procurar mostrarse 
d u e ñ a de sí . C u a r t a . No. N o se l leva 
apenas. Quinta. P icuda , pero no tanto 
como antes. Sexta . I g u a l que a loa ca -
sados: "Señor don F u l a n o de T a l " . S é p -
tima. Bastante bien. 
C l á s i c a ( C o r u ñ a ) . — A g r a d e c i d í s i m o s . 
Respuestas: P r i m e r a . U n reloj "Herme-
to" ( ú l t i m a moda) , u n a piti l lera, un en-
cendedor, una pipa p a r a tabaco i n g l é s , 
etc., etc. Segunda E l dulce. T e r c e r a . No. 
C u a r t a . E n el centro de la mesa, nada 
m á s . Quinta . E l "brige" t o d a v í a , el "po-
ker" y desde luego el "mach-jong". 
F l o r de lia ( M a d r i d ) . — ¡ A . y , bella, de 
seguro, "Flor de lis", nos pone usted en 
un aprieto con s u consulta acerca de 
la "permanente"! D e l a "permanente" 
sabemos p o q u í s i m o : sabemos nada m á s 
que con ella algunas cabezas femeninas 
resultan "cañón". A l a segunda pregun-
ta respondemos que L a Puente e s t á bien. 
R o s i t a ( M a d r i d ) . — S e n c i l l í s i m o , "Rosi -
ta". L e escribe usted d á n d o l e las g r a -
cias, y "a la vez" p r e g u n t á n d o l e algo, 
una tonter ía , precisamente, p a r a que é l 
se dé cuenta de que lo que usted busca 
es continuar e l carteo. E l encabezamien-
to, t r a t á n d o s e de un c o m p a ñ e r o de ofi-
cina, "estimado Fu lano" , y l a termina-
ción, "su a f e c t í s i m a amiga". 
A ese pobre hombre le "echa usted e l 
guante". ¡ E s o es viejo! 
E l A m i g o T E D D T 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : -
—Querido doctor... 
— ¡ H o l a ! ¿ C ó m o v a ? ¿ Q u é le pasa 
que viene por a q u í ? 
— A m í me parece que no me pasa 
nada; pero realmente nunca sabe uno... 
L o que yo necesito de usted es una ama-
ble cer t i f i cac ión de enfermedad. 
—Comprendo: una licencia, una excu-
sa legal... Pondremos que tiene usted 
un poco de reuma o u n a gastritis. . . 
—No, s e ñ o r . V a usted a perdonarme, 
pero y a traigo la enfermedad elegida. 
— ¡ A h ! 
• —Deseo que certifique usted que es-
toy loco. 
— ¡ C a r a m b a ! , l a cosa es fuerte. Pue-
de tener sus peligros. 
-Ninguno. 
- ¿ Y p a r a qué necesita usted que loa! 
d e m á s crean eso? 
-No, s i yo no necesito que lo creaí 
nadie. 
— A h o r a sí que no me lo explico. 
.—Me basta con que lo crea yo. 
— ¿ P e r o usted lo v a a creer? 
— H a r é lo posible. 
— ¿ Y q u é sale -usted ganando ? 
—Tranqui l idad. Me hace m u c h a fal-
ta. Observo que me estoy quedando so-¡ 
lo en medio de l a gente. L e s oigo ha-
blar y lo que dicen me parece absurdo. 
Advierto c ó m o discurren, y j u r a r í a que 
disparatan. S i esto me ocurriera con 
u n a o dos personas, sa ldr ía del paso 
d i c i é n d o m e : " ¡ E s t á n locos!" P e r o son 
muchos, m u c h í s i m o s . E s t o y por decir 
que s i no son todos, cerca le anda el 
n ú m e r o . Y esto es lo grave. No se pue-
de admitir, juzgando serenamente, que 
todo el mundo e s t é loco. P o r m u y di-
fundida que e s t é u n a epidemia mental, 
no es posible que llegase a tanto. E n 
un manicomio puede creerse que ios lo-
cos son m á s que los m é d i c o s y enferme-
ros. E s t o es lo corriente. Pero a l aire 
libre, en plena v ida social, l a suposi-
c i ó n es m u y atrevida. E s t á uno acos-
tumbrado a que los cuerdos constitu-
y a n l a m a y o r í a . Como que a esto, sin 
duda, se debe el poder que tienen para 
definir q u i é n e s t á loco. 
— P e r o eso no es c ient í f ico . 
—No importa. L o c o es el que no tie-
ne r a z ó n , ¿ v e r d a d ? Pues esto significa 
l ó g i c a m e n t e que los locos son los me-
nos, porque en r é g i m e n d e m o c r á t i c o la 
m i n o r í a es l a que no tiene r a z ó n . 
•—Si sigue usted hablando a s í , v o y ' a 
extenderle el certificado s in n i n g ú n es-
c r ú p u l o . 
— E s p e r e . Cuando una idea que nos 
expone alguien nos parece u n a locura, 
quedamos tranquilos pensando que n ú e s 
tro interlocutor ha perdido el seso. Pe -
ro si uno por uno vamos oyendo decir 
a todos: "Yo pienso lo mismo", no pue-
de evitarse la perplejidad y el susto. S i 
ellos e s t á n en m a y o r í a aplastante, e! 
loco soy yo. A pr imera v i s t a parece que 
esta s o l u c i ó n es triste. 
— ¡ Y tanto! 
—-No lo crea usted. Todo consiste ea] 
hacerse cargo de l a s i t u a c i ó n . Pon ién- i 
dose a discutir con todos, l a lucha esj 
terrible y fatigosa. Ca l larse parece su-
m i s i ó n . U n certificado de estar loco es 
lo que puede sacar del apuro. Con él 
¡Se cruzan en París ios •r' 
se puede y a andar tranquilamente por 
toda la agitada redondez de l a t ierra. 
¿ Q u e choca uno con el parecer de los 
d e m á s ? N a d a de discusiones. Mano al 
bolsillo y exh ib i c ión del certificado: " E s -
toy loco, s e g ú n consta en este papel." 
Y adelante. 
— ¿ Y si lo encierran? 
—Siendo loco pacíf ico , no hay cuida-
do. Y en ú l t i m o t érmino , ¿ q u é impor ta? 
—No diga eso. No puede haber m a -
yor a m a r g u r a para un hombre sano de 
entendimiento que v iv ir entre gente fu-
r iosa y disparatada. 
—Pero doctor, ¿ e s que no estamos 
viviendo entre gente a s í ? 
T i r s o M E D I N A 
Dan la vuelta al mundo en sentido 
contrario 
L E B O U R G E T , 26.—Los dos redac-
tores japoneses del per iód ico "Asahi", 
de Tokio, que dan la vuel ta a l mundo 
en sentido inverso, se h a n encontrado 
esta m a ñ a n a en el a e r ó d r o m o de L e 
Bourget . 
Uno de ellos, el s e ñ o r Shingu Sute-
maru , l l e g ó ayer de Londres y ha sali-
do p a r a B e r l í n y M o s c ú . 
E l otro, el s e ñ o r F u k u m a , l l e g ó esta 
m a ñ a n a , procedente de Croydon, y mar-
cha a Cherburgo, donde e m b a r c a r á pa-
r a los Es tados Unidos. 
m m 
ZARAGOZA. ¡Bo í í« to d s d o n Félix Cazo, premiado en el concurso 
de carteles para anunciar las fiestas del Pilar 
( F o t . Palac io) 
VALLADOLID. Solemne acto de la inaugurad ón del monumento al regimiento de Alcántara 
( F o t . Cacho); 
L o s a v i a d o r e s d a n e s e s h a n 
l l e g a d o a C o p e n h a g u e 
Los norteamericanos han salido 
de IVloscú 
• t a nueva iglesia parroquial íte Mieras, inaugurada el día 23 del actual 
Í F o t . Mena) 
C O P E N H A G U E , 26 .—Los aviadores 
Hell ig y Holrls, q u « emprendieron e l 
vuelo en B r e m a , a l a s once y tre inta y 
siete, con rumbo a Copenhague, l lega-
ron a es ta capital , a las dos y cinco. 
Se lea t r i b u t ó u n recibimiento entu-
siasta. 
» • « 
B E R L I N , 2 6 . — S e g ú n e l "Borsen X u -
rier", e l aviador d a n é a H o l r i s se encon-
1 traba a y e r f a t i g a d í s i m o y p e n s ó en bus-
jcar un sustituto que a c o m p a ñ a s e a H i -
Uig. E l vuelo f u é p e n o s í s i m o a causa 
del m a l tiempo, contra el cua l lucha-
¡ron durante m á s de trece horas en ple-
¡no A t l á n t i c o , volando a unos 4.000 me-
!tros de altura. 
A y e r , a las onc5 de l a m a ñ a n a , divi -
saron las costas de E s p a ñ a , continuan-
do el vuelo s in aterr izar , a t r a v é s de 
F r a n c i a , a una velocidad media de 180 
k i l ó m e t r o s por hora. 
L O S N O R T E A M E R I C A N O S 
M O S C U , 2 6 . — L a Agencia T a s s anun-1 
cia que los aviadores norteamericanos 
Post y Gatty han salido de M o s c ú esta 
m a ñ a n a , a las cinco. Tienen el propó- 1 
sito de hacer escala en Omsk. 
Los corredores Chiron y V e m , ganadores del G ran Premio del Automóvil Club de 
tos después de terminar la prueba 
Francia, momen-
v(Fot. Vida!); 
